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Sorteo ordinario número 8.—Lista tomada 
al oido de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 12 
de Marzo ÍR* 1890. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































100 12016 . 
100 12043 . 
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21049 . . 
21072 
2112(5 
211(54 . . 
21190 
100 21202jí? 
100 21222 . 














































































100 D'cz y nueve mil 
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100 22020 .. 
100 22)31 .. 
10022076 .. 
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100 22240 .. 
100 22241 ., 
100¡22246 .. 















































































































































































Aproximaciones con 100 posos á la centena del pri-
mer premio. 
Del número 23001 al número 23100 
Aproxmiaciones con 100 pesos la centena del se-
gundo premio. s 
Del número 11501 al número 11000 
Aproximaciones con 100 pesosá la centena del ter-
cer premio. 
Del número 1301 al número 1400 
Aproximaciones á lus números aníerior y posterior 
del primer premio. 
2:;'i52 1000 23054 1000 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
11.544 400 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tereer premio. 
1341 200 1343 200 
Telegramas-por el callQ. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ali DIAUIO DE LA MAKÍNA. 
H A B A N A . 
N A C I O N A L E S . 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Madrid, marzo 12. 
M A N I F E S T A C I O N E N A L I C A N T E 
Los estudiantes de Alicante han lleva-
do á cabo una manifestación de protesta 
contra los Estados Unidos, 
A consecuencia de una pedrada que re-
cibió, resultó herido el Alcalde de la 
ciudad. 
OPERACION DE CREDITO. 
La proyectada operación de crédito 
consistirá en la pignoración de billetes 
hipotecarios de Cuba. 
L A REFOK'MA A R A N C E L A R I A . 
Lice E l L i b e r a l que el Ministro de 
Ultramar muestra indecisión en plantear 
la reforma de los Aranceles de Cuba, te-
miendo herir la susceptibilidad de alguna 
nación. 
B U E N A I M P R E S I O N . 
Ha producido un gran efecto en los 
círculos políticos, la noticia de haber 
aplazado las Cámaras de los Estadas Uni-
dos la resolución definitiva respecto al 
reconocimiento como beligerantes de los 
insurrectos. 
E L A R C H I D U Q U E FEDERICO 
Ha llegado á esta Corte el Archiduque 
de Austria, Federico Alberto, hermano 
primogénito de S. M. la Eeina Rogente. 
EXTRANJEROS. 
T E L E G - E A M A S D E E E O I T 
Miera York 12 de marzo. 
E N A B I S 1 N I A 
Telegrafían de-Londres que, según n -
ticias recibidas allí, los derviches marchan 
sobre Kassala. 
30,000 M A U S E K S 
Ha llegado á Wurtemburgo un agento 
del gobierno español para recibir 30.000 
fusiles Mauscr, destinados al ejército de 
Cuba. 
Nuevo, York 12 de marzo. 
A C H A Q U E Q U I E R E L A M U E R T E 
Los agitadores y laborantes cubanos 
aseguran que la causa del fracaso de las 
expediciones filibusteras del Hawhi i i s 
j i ú Bernaidft, so debe únicamente 
á haber d i o el jefe de las mismas Calix-
to García, mu y poco precavido, y que la 
Junta re^luoionaria no volverá á confiar-
le el mando de otra nueva expedición. 
M A N I FE STAC IONES 
D E DESPECHO 
Calixto García acaba de manifestar 
que le ha causado gran indignación que 
en un país libre ss le haya declarado cri-
minal, por habsr organizado expediciones 
que testan por objeto auxiliar á los insu-
rrectos cubanos, y añadió que su hijo se 
había visto obligado á huir por temor de 
que se le detuvV'' . 
E L COMMODORE 
Aun permanece anclado en Charleston el 
vapor C o m m o á o r é , 
NOTICIAS COME RCIÁLES. 
Uñera- York, Marzo 11, 
á las oh de la tarde. 
Onxas osjtafiolas, ú $15.50. 
Centenos, fi $4;8 '. 
ncscueulo papo! comercial, 00 d/v., de 5} 6. 
5i por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r., banqueros. 
Idem sobre París, GO d/r., banqueros, fi 5 
francos 11H. 
Idem sobre Hambur^o, 60 d/v., banquerop-
fi «5i. 
Bonos rcgislrados de los Eslados-Unidos, 4 
por ciento, ií 123 i , ex-cupón. 
Centrífugas, u. 10, pol. 96, costo y flete, á, 3 
1/10. 
Idem, en pín/a, de 4 á 4 i . 
Keprular ;1 buen retino; en plaza, de ¡i § á 32. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 | á •! . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $ 8.60 
nominal. 
Uarina patent Minnesota, firme, <1 $4.30 
Londres, Marzo, 11. 
Azúcar de remolacba, firme, ¡1 12ií i . 
Aztícar centrífuga, pol. 'JO, firme, á 13/6. 
Idem regular refino, á 15. 
Consolidados, á 104Í, cx-interís firme. 
Descuento,Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67Í, ex-iuterés. 
Pa r í s Marzo 11. 
Renta 3 por 100, & 102 francos sá i cts. ex-
iuterés. 
[Quedaprohibida la rcprodiicrión de 
los telegramas que anteceden, coy arreglo 
al articulo 'M de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MARCOS G A R C I A 
Y S P O T O M O 
fin carta que nos remito desde 
Sautiago de Duba, nos da cuenta 
nuestro correspbiisal señor Bestard 
de una muy interesante conferencia 
celebrada por los señores don Mar-
cos García y don J u a n B, Spotorno, 
á bordo del vapor Gloria, en el cual 
viajaba también aquel nuestro re-
ferido corresponsal. 
Conocida es la sigi i i t íoacinn^de 
los señores Spotorko y (Jarcia, co-
mo miembros muy prominentes del 
partido autonomista, y como Loiu,-
bres de prestigio que, í iguraudo en-
tre, los Elementos más avanzados, 
representan genuinamente á ese 
país cubano tan llevado v 1 raido 
por los que lo precipitan en abismos 
de ruina y perdición. Contando am-
bos con la completa confianza del 
(¡obierno, sucesivamente reiterada 
por todos los Cobernadores ( í e n e -
rales, su induencia muy leg í t ima en 
las localidades donde radican, hace 
que sus declaraciones revistan su-
ma knpDi'tancia en estos momentos 
en que la isla de Cuba eleva su voz 
en son de protesta contra los acuer-
dos y actitudes del senado ameri-
cano. 
E l señor don Marcos Carcía diri-
g ía se á Sancti Spíritus, después de 
haber conferenciado detenidamente 
con el general Weyler, de cuya en-
trevista sal ió por todo extremo sa-
tisfecho, según de sus propios la-
bios o v ó nuestro corresponsal, á 
(¡uLm dejamos la palabra, transcri-
Me;ido de su carta aquella narte 
que nos ha parecido más esencial y 
digna de atención. 
"Durante el viaje de Batabanó á 
Casilda nada ocurrió de particular, 
pues aunque varias veces intente 
arranear declaraciones al señor Gar-
cía, e ludiólas con el exquisito tacto 
y cortesía que lo distinguen, obser-
vando igual discreta reserva en sus 
frecuentes conversaciones con los 
generales Bazán y Rey, que se diri-
g í a n el primero á Cienfuegos y el 
segundo á Manzanillo. 
Mas, al atracar el vapor al mue-
lle de Casilda, presentáronse á bor-
do tres señores, uno de los cuales 
era don Jtian B. Spotorno. Los 
otros dos fuéronine deseonoeidos. 
D e s p u é s de que se hubieron cam-
biado ' l íectuosos saludos, dió co-
mienzo entre los señores García y 
Spotorno una entrevist. acerca de 
los actuales sucesos y de la situa-
ción del país, hac iéndose declara-
ciones que, por juzgar importantes 
me dech'jo á consignar en esta co-
rresiKmdeíieia. 
E l señor Spotorno,- con frases 
enérg icas y sentidas, -coodenó la 
estéril lucha que sostienen las ma-
sas insurrectas, diciendo que, como 
hijo de este país y como hombre 
honrado, no podía menos de hallarse 
cada vez más resueltamente al lado 
del Gobierno, que representa la cuK 
tura y el progreso, frente á una 
lestabollada insurrección qile, infe-
cunda para el bien, solo persigue 
la ruina de este suelo, inmediata-
mente seguida de la miseria y del 
hambre, sin beneficio ni ventaja 
para nadie. Y o — s i g u i ó diciendo el 
señor Spotorno—h il i íchádb lo inde-
cible por llevar estas verdades al áni-
mo de los que me oyen y atienden, 
pues la prolongación de la guerra 
que nos azota equivale al suicidio 
del país. 
A su vez el señor D. Marcos 
G a i c í a expuso las impresiones que 
había recogido en la Capital. Tuvo 
palabras de gratitud y elogio para 
el general Weyler, quien le dispen-
só una muy cariñosa acogida, dán-
dole plenas seguridades de que se-
rían respetados los que permanecie-
ran franca y leal mente dentro de la 
legalidad, y reiterándoie la confian-
za del Gobierno. 
Por mi parte—agregó el Sr. Gar-
c ía—no necesito definir mi actitud. 
L o s que, como único medio de me-
ioramienlo, se han propuesto des-
truir mi país, que indudablemente 
después de destruido quedará Ubre, 
con la libertad que se compra al 
precio de la muerte, esos tendrán 
siempre en mí un adversario resuel-
to y animoso. L a guerra, en la for-
ma que la hacen M á x i m o Gómez y 
los vanidosos despechados (pie for-
man el mal llamado gobierno re ro-
lucionario, todos faltos de prestigio 
y de arraigo, no es guerra de hom-
bres civilizados, ni el odio y el ex-, 
terrainio entre individuos de una 
misma familia, entre hombres de 
una misma raza, pueden servir de 
base á nada duradero y sólido. 
¿Qué quieren?—siguió diciendo el 
señor García—¿Triunfar por el in -
cendio y la dinamita, reducir á es-
combros el país, para después le-
vantar sobre ruinas, sobre cenizas 
y cadáveres , la choza del salvaje, 
obteniendo así la triste libertad 
de que disfrutan las tribus del .Víri-
ca Central? „ 
Pasando á otro orden de conside-
raciones, afirmó el Alcalde de íSanc-
ti Spíritus que la conducta de C a -
lixto García es acreedora á las m á s 
acerbas censuras, pues correspon-
der de modo semejante á la hidal-
g u í a española, después de haber 
encontrado apoyo y protección en 
el Gobierno, que le proporcionó el 
sostén de su familia, así como una 
acogida cariñosa y impuesto honro-
so en la sociedad madri leña, es una 
verdadera felonía. 
Refiriéndose á Eoloff, expresóse 
en términos aunSnás duros, y termi-
n ó diciendo: "¡Quiénes son los hom-
bres que se han colocado frente al 
movimiento insurreccional? ¿Dónde 
es tá el núc l eo de personas ilustra-
das, indispensable para encauzar 
una revo luc ión! Todos los hombres 
de prestigio y de arraigo, todos los 
que pudieran representar leg í t ima-
mente á la isla de Cuba, e s t á n al 
lado del (i obierno." 
1 ndudablemente, declaraciones 
tan importantes en labios de quie-
nes, como los señores 'García y 
Spotorno han figurado durante la 
guerra de los diez años en# las 
filas separatistas, constituyen una 
nueva y muy significativa adhes ión 
al Manifiesto con que este país ha 
protestado contra la actitud del se-
nado americano. 
Acosados incesantemente los in-
surrectos por la admirable activi-
dad que vienen desplegando nues-
tras tropas en su p e r s e c ü c i ó é , y 
próximos á sufrir la ú l t ima derrota 
que dé al traste con el grueso de 
las partidas mandadas por Gómez 
y Maceo, natural es que'los incau-
tos y desgracia -os que fueron á las 
filas rebeldes, se sientan desalenta-
dos por el fracaso y arrepentidos de 
su proceder, y ansien acogerse á la 
clemencia de España, siempre tan 
generosa con los que, movidos por la 
enmienda, vuelven á la legalidad, 
como inflexible con los traidores 
impenitentes. 
Conocedores los cabecillas de esa 
disposición de ánimo de muchos de 
sus subordinados, propalan ta ab-
surda especie de que nuestras auto-
ridades militares imponen la pena 
de muerte á cuantos se acogen á la 
gracia del indulto, pretendiendo 
contener así el poderoso movimien-
to de deserción que se inicia entre 
ellos y que, al cabo, acelerará el fin 
de la guerra que ya anuuciau las 
diarias y bri l lantís imas victorias de 
nuestro ejército. 
Deber es de la prensa española, y 
así lo ha entendido nuestro aprecia-
ble colega el D i a r i o del Ejercito, 
desmentir rotundamente la calum-
nia qué propagan los cabecillas re-
beldes y restablecer la verdad. 
Nuestras autoridades, dice el men-
cionado periódico, tratan á los presen-
tados con todo género de considera-
ciones. 
Los preceptos que contiene la cir-
cular respecto á los presentados, dic-
tada últinuunente por el General Wey-
ler, se cumplen con el mayor cuida-
dado y bajo la más estricta responsa-
bilidad. Los presentados no tienen 
nada que temer: si lo hacen con armas, 
quedan desde luego indultados y bajo 
la vigilancia de la autoridad, lo cual 
deben desear más bien que temer, por-
que c;sa vigilancia, es á la vez una 
protección directa y eficaz. 
E s circunstancia también tenida en 
cuenta, el que la presentación sea co-
lectiva, pero en nada agrava la situa-
ción el que se haga aisladamente. 
Los que se presenten sin armas, tam-
poco sufren ningún vejamen, sino que 
son destinados á campamentos y po-
blados bajo la vigilancia de las tropas, 
y mientras estén en esa situación se 
les facilita gratis para su sustento la 
ración de etapa. 
No puede darse nada más noble. 
E s preciso que esto llegue á conoci-
miento de los muchos que engañados 
por los cabecillas no se presentan por 
temor. 
Multitud de presentados, agrega-
mos por nuestra parte, vive á la 
sombra de la clemencia nacional, 
bajo la vigilancia gubernativa, sin 
que haya experimentado ninguno 
la menor molestia; pues, lejos de 
ello, todos han tenido y tienen la 
oportunidad de comprobar que los 
españoles , si indomables y enérgi-
cos en la pelea é intransigentes en 
cuanto se refiere á la defensa y 
guarda del honor y del derecho de 
la patria, son de condición dulce y 
apacible y característ icamente hi-
dalgos con el vencido y con el re-
belde que, arrepentido, se acoge á 
la inagotable misericordia de nues-
tra ra/a. 
E l Diar io del E j é r d t o termina el 
trabajo que dedica al asunto. Con 
estas excitaciones, que hacemos 
nuestras: 
" E s necesario que se convenzan loa 
que de mala gana van en las partidas, 
que eso es cierto, y que continuaüdo 
en ellas, dada la actividad con que se 
van llevando las operaciones, más tar-
de ó más temprano, después de mil pe-
ligros y sufrimientos, caerán prisione-
ros y entonces su suerte cambia de as-
pecto, porque en vez de quedar desde 
luego indultados como sucede á los 
que se presentan, los prisioneros resul-
tan cual es lógico presos y sumariados 
y cae sobre ellos la inexorable fuerza 
de la ley. 
Deben pues aprovechar los descon-
tentos ó los que estén alzados y hayan 
pertenecido á las partidas, esta buena 
ocasión de presentarse. 
Lo advertimos con buena fé y siuce^ 
ridad á los muchos que han arrancado 
de sus hogares las partidas para lle-
varlos á pasar vida de miseria, y que 
hoy están arrepentidos de haberse de-
jado engañar. 
Entre ir á reclusión perpetua como 
prisionero ó bien morir en un encuentro 
en que los cabecillas uo se arriesgan, 
á quedar indultado y libre como pre-
sentado, la elección no es dudosa. 
Mediten eso todos y hagan los ma-
yores esfuerzos las autoridades locales 
y los familiares por hacerlo saber á los 
que van en las partidas, con el único 
papel, lo repetimos, de llevarlos pur 
delante, ser carne de cañón.''' 
Discurriendo L a Unión sobre los 
deberes de la prensa ante los con-
flictos nacionales, dice lo que sigue: 
Cuando se observa que la eferves-
cencia excede los límites de lo conve-
niente y pone á los gobiernos y autori-
dades en el tranco de reprimir hasta 
por medio de la fuerza las tumultuosas 
explosiones de la pasión popular, ¿á 
qué conduce escribir gordo y hacer so-
nar en las redacciones de los periódi-
cos la campana de rebato* A nada útil, 
desde luego: á crear nuevas dificulta-
des al poder, y quizá á suscitarle an-
tagonismos y censuras. 
Ks verdad; pero. . . . | quién, más 
que TJU l 'n ión, observó que a q u í la 
efervescencia excedía los l ímites de 
lo conveniente y ponía al Gobierno 
y á la autoridad én el trance de re-
primir hasta por medio de la fuerza 
las tumultuosas explosiones de l a 
pasión populai .' 
Porque es de creer que IM Un ión 
Constitucional no haya contenido sus 
impulsosvpali iót icos para no aumen-
tar la c i t a c i ó n en la Pen ínsu la . 
Dice también L a Unión: 
"Si llega el momento de combatir 
con el extranjero, no habría voz más 
robusta que la nuestra para predicar 
la guerra". 
Y para combatir, pudo haber di-
cho; porque una cosa es predicar 
Pero aún así sería cosa de recor-
dar al colega aquel proverbio latino 
que dice: si vis j^jeem, para hellnm. 
E l Avisador Comercial, dice también 
La Unión, pone la ceniza en la frente 
en su artículo ¿Satisfechos? á esos que 
hoy se muestran indignados contra el 
tío Saikf y no ha mucho insultaban á 
los catalanes, llenos de entusiasmo, por 
las mercancías norte-americanas. 
• X o hemos podido leer el art ícu lo 
del Avisador. 
Tero nada hemos perdido con de-
jar de leerlo, porque si hemos de 
juzgar por la muestra, sólo se trata 
en él de aprovechar el conflicto his-
pano-ainericano para sostener e l 
monopolio catalán, so pretexto de 
d e f e n d e r á los catalanes de í o p u e s -
tos insultos. 
L o cual es un colmo de patriotis-
ma, de des interés y de buena fe. 
L O S D E L B E R M U D A 
E l Ministro de España en Washing 
ton, ha telegrafiado, con fecha de ayer 
al Excmo. Sr. Gobernador General, que 
ha termi nado la insti ucción formad a c on-
tra los filibusteros del vapor Bermuda, 
habiendo sido declarados procesados 
Calixto García, Benjamín Guerra, Te-
sorero de la Junta Itevolucionariii; 
Hart, organizador de todns las expedi-
ciones; el capitán Hughes, que mandó 
el Laurada y que estaba complicado^ 
Brabamvon, capitán del Hrninnla, if 
Bueno, habiéndoseles exigido la fianza 
de 2500 pesos á cada uno de ellos. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
V>ta maimna entró en pmrto, pro-
cedente de Nueva York, d vapor ame-
ricano Yumurí. 
I I 
¡ g a s a 
C 215 
A M I 
iSy B o t i c a s de l a H a b a j las de CubaPuer to -
aateafeat "iti 
ate 8a-a 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a r z o 12 de 1 8 9 6 
A L I C A N T E 
Alicante 12 (7,10 tarde).—Esta tarde, á 
las cinco y media, ha ocurrido en nuestro 
puerto un accidente que, por fortuna, care-
ció de la imponancia que se le atribuyó en 
un principio. 
Con objeto de visitar el vapor correo San 
Agustín, fondeado junto al muelle, acudió 
al mismo una extraordinaria concurrencia, 
que pugnaba por atravesar la plancha que 
conducía al buque. 
Cuando se encontraban en dicho puente, 
volante el gobernador civil, Sr. Jorro, el ex-
diputado á Cortes D. Juan Poveda, muchas 
señoras y otras distinguidas personas, en 
número que pasaban de 80, por efecto del 
peso se rompieron las maderas y todos ca-
yeron al agua, entre el vapor y el muelle. ^ 
La confusión que siguió al accidente fue 
terrible; el capitán del San Agustín hizo 
arrojar salvavidas y cables, y también con 
gran nrontitud acudieron los carabineros y 
varias lanchas que tuvieron la suerte de re-
coger á todas las personas que se encontra-
ban en el agua. . 
Los Sres. Jorro y Poveda, fueron retira-
dos con síntomas de asfixia, pero lueron eü-
cazmente asistidos por el médico del vapor 
y otros de la población. . 
De los náufragos sólo dos ofrecen cuidado. 
Una de las primeras embarcaciones me-
nores que acudió al lugar del siniestro, íue 
volcada por muchos que se agarraron á las 
bordas. 
Keconocido el fondo del puerto no se en-
contró ningún cadáver.—C. L . 
A N D A L U C I A 
El 16 de Febrero tomó posesión de su 
!argo el nuevo Obispo de Málaga, Sr. Mu-
2oz Herrera. Asistieron á la Catedral las 
iutoridades y muchísima gente. 
Sevilla 13 (2,20 tarde.)—Hoy, á las cinco 
íe la tarde, es esperado el Sr. Spmola, nue-
JO arzobispo de la diócesis. 
El prelado entrará por la puerta do San 
Miguel dirigiéndose inmediatamente a la 
Catedral, donde se entonará un Te Deum. 
Una Comisión del Cabildo esperara al i re-
lado en la estación de Marchena. 
El gobernador y presidente de la Diputa-
ción en la de Dos Hermanas. 
Las demás autoridades, con el obispo de 
Papiplona, Corporaciones y Comunidades 
religiosas, lo esperarán en la de Sevilla. 
Infinidad de personas prepáraule un en-
tusias recibimiento. * 
Sevilla 13 (8 noche).—A las cinco de la 
tarde llegó á ésta el nuevo arzobispo don 
Marcelo Spínola. 
Los andenes de la estación estaban total-
mente ocupados cuando entró en las agujas 
el tren que conducía á su eminencia, que 
fué recibido con la marcha Real. • 
Al bajar del vagón, agolpóse la multitud, 
deseando ver al prelado, y se produjo algu-
na confusión. 
En el trayecto de la estación á la Catedral, 
el Sr. Spínola fué aclamado cou. entusiasmo 
por el publico. 
Todos los balcones ostentaban colgaduras. 
Después de orar en la Catedral, se tralado 
el nuevo arzobispo á su palacio, donde se 
veriücó una brillantísima recepción. 
—El obispo de Málaga, Sr. Muñoz Herre-
rra, ha mamfestadp al alcalde accidental de 
dicha población, que agradece nuichísiu.o 
el banquete que el Ayuntamiento disponía 
en su honor, pero que le ruega que desista 
de darlo, poique no quiere que por esta ca • 
sa se graven los fondos municipales. 
El alcalde, respetando los deseos del obis-
po, desistirá de celebrar el banquete, aun-
que lamentando no poder dar al Sr. Herrera 
la prueba de afecto que el Ayuntamiento se 
pruponia. 
—Málaga 12 de Febrero.—Hemos entrado 
en un período de verdadero renacimiento 
artístico, debido al fervoroso entusiasmo con 
que la aristocracia mercantil ha acogido el 
pensamiento de levantar tres estatuas á tres 
hijos de esta población: aquí donde hasta la 
lecha no hay ningún monumento individual 
que recuerde las glorias de malagueños ilus-
tres, la explosión de sentimiento público ha 
becho que en breve plazo y por rara coinci-
dencia se proyecten tres esti$ua§, se abran 
concursos, se reúnan fondo pJ^Rtscripción 
popular y se ponga en vías de realización 
un pensamiento que antes parecería una 
utopia dado el escepticismo que respecto á 
los hombres domina en estas tierras meri-
dionales. 
Proyéctase levantar un monumento al 
marqués de Larios, que realizó la obra mo-
derna de embellecimiento mas importante 
de Alálaga, poniendo sus capitales al servi-
cio de un negocio más estético, que lucrati-
vo; pronto se han reunido üó.UOO pesetas pa-
ra dicho fin; han acudico Querol y Susillo al 
concurso y Eeuilliure ha pedido una prórro-
ga. 
Surgió después la necesidad de levantar 
otra estatua al Sr.. D. Carlos Larios, mar-
qués de Guadiaro, y más popular, aunque 
menos productora, la suscripción para rea-
lizar ése pensamiento alcanza ya una suma 
importante. 
Por último, la inauguración oficial de las 
obras del puerto y el viaje del Sr. Cánovas 
del Castillo á esta capital, acordado para el 
mes de Julio, ha inspirado el provecto de 
rendir á dicho hombro público, el mas alto! 
honor que "puede concederse en v í í U i , levan-
tmidole una estatua, yaiqué tanto trabajo 
]i::i a darcíma á la obra colosal, base del en-; 
'grandeciiuicuto de nuestro comercio marí-
timo. 
Esta propensión á embellecer los paseos, 
honrando al mismo tiempo la memoria de 
los hombres notables de la región andaluza, 
este renacer de las ideas estéticas, verdade-
ro fenómeno artístico en un pueblo esencial-
niente mercantil, ha estimulado á los escul-
tores, y mientras Querol presenta un pro-
yecto verdaderamente notable por la so-
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Buscad bien, replicó Isaura con 
una sonrisa traidora, 
No encuentro nada. 
¿Qué! ¿ni siquiera una ligereza n i 
una inconsecuencia? Cuidado; me vais 
i \ poner orgullosa. 
E l consejero so encontró á la vez 
sorprendido, contento y contrariado 
por un éxito tan fácilmente obtenido, 
sorprendido porque su mujer no le ha-
bía acostumbrado á tanta condescen-
dencia, contento porque iba á verse l i -
bre del sustituto y contrariado en fin 
porque por falta de obstáculos no te-
nía donde estrellarse y se veía en la 
precisión de contenerse, porque nada 
hay m;1s ridículo ni indigesto que una 
cólera sin objeto. 
—Estoy seguro do que vos misma 
me acusáis ¿ c celoso y de despótico, 
dijo con la esperanza de una contra-
dicción que volviese á reanimar las ce-
nizas de una discusión próx ima á ex-
tinguirse del todo. 
—Aunque fuerais celoso no tendr ía 
razón para quejarme, respondió Mad. 
Piard con hipócrita dulzura; los celos 
son una prueba de carino. 
briedad de su estilo, Benlliure se toma tiem-
po para meditar su obra, y Susillo, la acti-
vidad personiüc ada, diseña otro proyecto. 
A R A G O N 
Los periódicos de Zaragoza, dan cuenta 
de que en Moyuela, Caspe y otras poblacio-
nes de aquella región, sintióse un estauipido 
atronador, precedido de una inmensa lla-
marada, estando el cielo limpio de nubes y 
espleudidamerite azulado. 
En Pina se observó el mismo fenómeno, 
pero el bólido después de estallar, debió 
romperse en varios pedazos, pues fueron di-
ferentes los puntos donde cayeron trozos do 
su materia. 
De la Puebla de Híjar escriben que á las 
diez de la mañana algunos labradores vie-
ron caer con gran estrépito trozos do pie-
dras en las proximidades del pueblo. 
En Selgua se vió una ráfaga luminosa, 
acompañada de un ruido extraño. t 
Varios meteoritos pequeños se han encon-
trado en Barbastro y en el cerro de Santa 
Bárbara, cerca de Zaragoza. 
—El Diario de Avisos, de Zaragoza, pu-
blica una correspondencia de Atea, fecha 11 
de febrero, en la que se dice: 
"Serían próximamente las diez de la ma-
ñana de ayer, cuando formidable explosión 
puso en conmoción á esto vecindario. -Las 
casas trepidaron como si potente convulsión 
agitase las entrañas de la tierra, y hasta al-
gunos cristales fueron al suelo. 
Se creyó, al principio, que algún molino 
de pólvora del próximo Villafeliche había 
hecho explosión, quien que los barrenos de 
dinamita para perforar los túneles de dicho 
Villafeliche eran causa de la explosión, has-
ta que gente venida del campo manifestó 
que había caido fuego del cielo, que divi-
diéndose en tres cuerpos fué á caer sobre 
los campos de Milmarcos, dejando tras sí lu-
minosa estela, y luego densa y negruzca ne-
blina que no se disipó hasta las dos de la 
tarde." 
Dicen asimismo de Epila con fecha del l í : 
"Ayer, sobre las nueve y media do la ma-
ñana, los habitantes de esta villa fueron 
sorprendidos por un fenómeno aquí nunca 
visto. En dirección Este Oeste so vió cru-
zar con indecible velocidad un inmenso bó-
lido que próximo á los límites del horizonte 
sensible pareció, estallar con horrísino es-
truendo y haciendo trepidar algunos edifi-
cios suburbanos, cual si en ello tomara par-
te algún poderoso agente subterráneo. Afor-
tunadamente no hay que lamentar ninguna 
desgracia, fuera del susto consiguiente á la 
imprevista aparición del meteoro, así como 
tampoco se han podido encontrar huellas de 
él, por más que hay quien pretende haber 
caido á sus pies algún pedazo del aerolito, 
á pesar de las gestiones practicados por 
nuestra celosa autoridad local." 
A S T U R I A S . 
Es tal la abundancia de anguila en el río 
Nnlón (Asturias) que hubo mareas de üOO, 
800 y 1.000 arrobas de tan sabrosa especie. 
ün fabricante de Avilés, que hasta la fe-
cha tiene invertidas más de 10.000 pesetas 
en abarrotar anguila, proyecta establecer 
una fábrica-de conservas, con el exclusivo 
objeto de mandarlas á las posesiones de Ul-
tramar. . 
— Hace pocos días salió del puerto de 
Avilés, con dirección á Santander y carga-
do dé carbón, el vapor inglés Fawn, do la 
matrícula de Glasgow. 
Al paso de la barra tropezó en el bajo de 
la Osa, sufriendo una avería que al pronto 
no lo impidió continuar su viaje; pero al do-
blar el cabo de Torres, advirtió la tripula-
ción que el barco hacia agua y cambió de 
rumbo para entrar en Gijón. 
El remolcador Rafael, salió á prestarlo 
auxilios, mas viendo que no le era posible 
conducirlo á las dársenas por el excesivo 
calado que tenía, esperó á la marea do la 
madrugada, en la que tampoco se hizo 
nada. 
Viendo que el vapor se iba á pique,se de-
terminó conducirlo á sitio donde no estorba-
ra el paso de la navegación. 
Serían las dos de la tarde cuando' el 
Faivn, lleno de agua, empezó á ladearse y 
se sumergió produciendo un ruido espanto-
so y formando un gran torbellino. 
En el sitio donde se halla sumergido será 
preciso volarle, pues puede darse por.per-
dido esto hermoso vapor, que desplazaba 
2.000 toneladas. 
El Fawn había estado hace poco en VÍ!?o 
descargando carbón para la compañía del 
ferro-carril. 
C A S T I L L A . 
—Comunican de Logroño que la grVppe 
ha tomado gran incremento en aquella po-
blación. 
—El Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra publica ayer una Real orden para 
cumplir la que en 22 de Enero último dictó 
el Ministerio do Fomento cediendo, con des-
tino al Cuerpo de Artillería, el histórico A l -
cázar do Segovia. 
En el mismo se instalará el Parque cen-
tral y el Archivo general del Cuerpo, cus-
todiándose en el primero todo el armamen-
to y material de guerra quo no esté en po-
der de las tropas ó afecto á las mismas, ni 
forme parte do las dotaciones do las plazas, 
y además el material dé la primera sección 
del tren de sitio que no sea necesario en la 
Escuela Central de Tiro, y el do reserva de 
los regimientos de Artillería de la primera 
región. 
El personal facultativo lo formarán un 
coronel, un teniente coronel y un capitán, y 
el pericial será el ya existente. 
"Como las obras do instalación exigen 
gastos de alguna importancia, se invita al 
Ayuntamiento do Segovia á quo contribuya 
á sufragar aquéllos. 
—Telegrafían de Logroño diciendo que 
el pueblo de Amunartia, anejo y barrio de 
Ojacastro, ha desaparecido casi por comple-
to á consecuencia de un incendio. 
De veintitrés edlucios quo tenía el barrio 
sólo han quedado en pie cinco. 
—Precisamente; ¿pero no os parece 
que al rogaros que ceséis de ver á uno 
de Miestros mas asiduos cortesanos 
abuso algún tanto de mi poder mari-
ta l ! 
—¿Por qué? dijo Isaura con un tono 
mas insidioso todavía. ¿No sois el amo 
de vuestra casa? No tengo, os lo ase-
guro, ningún deseo de rebelarme con-
tra una autoridad tan legí t ima y hallo 
muy natural que prohibáis recibir á 
las personas que no os agradan. Ad-
virtiéndome de los ridiculos propósitos 
de que pueda ser objeto me ponéis en 
actitud de reducirlos al silencio: el que 
me hacéis es un verdadero servicio y 
yo sería muy loca si viese en él un ac-
to de t i ranía . Vamos; no desperdiciéis 
esta ocasión: iteneis todavía a lgún avi-
so, algún consejo que darme, alguna 
observación que hacermet Hablad sin 
temor. Nadie es infalible en este mun-
do y yo no deseo otra cosa que conocer 
cuales son mis faltas. 
—En ese caso tendréis un defecto. 
—¡Oh! Eso es muy delicadol He 
aquí terminado el capítulo de mis f a l -
tas: confesad que es muy corto. 
—Aun lo podría ser más todavía y 
escribirse con una sola palabra, res-
plicó el consejero de Estado. 
—¿Qué palabra? 
—¡Virtud! respondió Mr . Piard. que 
inclinándose hacia ella le tomó la ma-
no, que llevó lentamente á los labios 
con un aire que él creyó tan noble co-
mo gracioso. 
Isaura se dejó besar la mano sin 
pes tañear y mirando en seguida fija-
Los otros dieciocho han sido pasto de las 
llamas con todo cuanto contenían. 
Las cosechas que había en los graneros y 
en las bodegas, muebles, ropas, dinero, has-
ta los ganados, todo se lía perdido. 
El fuego se propagó con rapidez tal que 
no hubo tiempo de salvar ni los ganados. 
Afortunadamente no ha perecido ninguna 
persona, poro la situación de todos los ve-
cinos es apuradísima, pues han perdido 
cuanto poseían. 
C A T A L U Ñ A . 
Los fabricantes de la cuenca del Llobre-
gat están alarmados á consecuencia de quo 
muy en breve se verán obligados á suspen-
der los trabajos en todas las fábricas por 
falta de agua; 
El Llobregat se encuentra casi seco, asi 
como también las vertientes de donde toma 
el agua. La situación porque atraviesan los 
referidos fabricantes es angustiosa. 
En el caso de que se cerraran las fábri-
cas,-quedarán sin comer unas 8.000 familias 
obreras. • 
—Barcelona 13 (3,27 tarde).—Ha visitado 
al alcalde una numerosa representación de 
personas significadas, rogándole que, en 
vista de las tristes circunstancias porque 
pasa España, prohiba las mascaradas esto 
Carnaval, ó que, de no sor posible, restrin-
ja la amplitud de la tiesta. 
El Sr. Rius y Badia les manifestó que sen-
tía de igual modo quo la Comisión, y que 
lamentaría quo so celebrase el Carnaval; 
que pondría todos los medios para supri-
mirlo, pero, que si no lo conseguía, dictaría 
reglas prohibiendo determinados disfraces, 
cou lo cual disminuiría el número de más-
caras. 
—Copiamos de E l País, de Lérida, del dia 
18 de febrero: 
"El domingo, cerca de media noche, se 
declaró un incendio en el Asilo do las Her-
manitas_do los pobres, que causó gran so-
bresalto"ou los primeros momentos, acudien-
do mucha concurrencia y las primeras Au-
toridades civil y local, fuerzas de la Guardia 
civil, cuerpos de bomberos, inspectores é 
individuos do orden público y guardia mu-
nicipal, quienes con gran celo y secundando 
las acertadas disposiciones de las Autorida-
des, arquitecto provincial, señor Campmay 
y maestro de obras del Ayuntamiento, señor 
Montaner, lograron que el fuego, que se 
había iniciado en el Oratorio del releído 
Asilo, no so comunicara á lo restante del 
edificio. 
La alarma fué grande para los viojocillos 
albergados y para las caritativas Hermani-
tas que los cuidan, habiendo sufrido algu-
nos desmayos varios de ellos, á los que se 
prodigaron los oportunos auxilios faculta-
tivos por el médico señor Inglés y la tran-
quilidad y solícitos cuidados por las Aurori-
dades. 
El fuego que prendió en el altar mayor de 
dicho oratorio, fué dominado á la media 
hora, con la pérdida completa del referido 
aliar. 
ün desgraciado accidento hubo que la-
mentar, ocurrido del siguiente modo: los 
empleados do la Sociedad eléctrica acudie-
ron á cortar la corriente, por lo que pudiera 
sobrevenir; y al lievar la escalera, sin duda 
por la precipitación, fué á chocar con el fa-
rol do la esquina de la casa del señor La-
marca, produciendo el desprendimiento de 
grandes trozos de cascote y la rotura del 
alambre, con tan mala suerte para dos jó-
venes que estaban allí viendo maniobrar á 
los bomberos, que resultaron heridos en la 
cabeza, uno do ellos tío bastanta gravedad, 
siendo preciso trasladarlo al hospital, don-
de el citado médico les hizo la primera 
cura. 
No ha podido precisarse la camisa del fue-
go, aunque so supone que se desprendería 
alguna obispa do una vela mal alagada que 
lentamente lo ocasionaría.' 
C A N A R I A S . 
So ha congregado el pueblo do las Pal-
mas para solicitar quo el Ayuntainiento se 
dirija á los poderes públicos reclamando so 
suspendiese la circulación del tranvía de 
vapor do Las Palmas al puerto de la Luz, 
por las callos do Triana y Carnicería. La 
excitación popular era grande, por el hecho 
de que el tranvía había atropellado á ún 
niño do ocho años, dejándolo muerto en el 
acto. 
El Ayuntamiento se constituyó inmedia-
tamente, presidido por el señor delegado 
del gobierno, quien, desdo los primeros mo-
mentos, telegratió al señor gobernador de la 
provincia lo que pasaba y lo grave de la 
cuestión. 
El señor delegado dirigió la palabra al 
pueblo desde los balcones de las Casas Con-
sistoriales, tratando de calmar los ánimos; 
pero los gritos y protestas continuaron. 
Parte del público penetró en el Ayunta-
miento y otra parte se encaminó al depósito 
de herramientas que el Municipio tiene en 
la calle do los Royes, cuyas puercas echaron 
al suelo, proveyéndose de picos, marrones, 
azadas y otras herramicntos, dirigiéndose 
seguidamente á la calle do Triana, donde 
procedieron á levantar los ralis del tranvía 
en toda la extensión de la citada calle. El 
señor delegado trató de impedir la destruc-
ción de. la vía, pero no lo fué humanamento 
posible. Entonces se fué al gobierno militar, 
celebrando una coníciencia con el general 
gobernador, para podirie fuerzas, pero ya 
los ralis estaban levantados. Cuando la 
guardia provincial salió á la calle, ya no 
babia sino algunas personas que paseaban 
tranquilamente. • 
El juzgado instruye diligencias por :estps 
hechos y por el atropello del niño que mató 
el tranvía. 
—Durante el mes de enero último entra-
ron en este puerto de Refugio de Las Palmas 
137 buques de vapor. 
—Continúan llegando muchos extranje-
ros á pasar la temporada do invierno. Los 
hoteles están atestados de huéspedes. Reina 
un tiempo magmíico. 
—La ciudad de Las Palmas ha sido de-
mente á su marido, que acababa de 
apoyarse otra vez contra la chimenea, 
le dijo con acento más natural y m á s 
tranquilo: 
—Puesto que ha acabado ya mi exa-
men de conciencia, ¿no os parece que 
debemos comenzar el vuestro.' 
Mr. Piard no esperaba de ningún 
modo esta proposición. Dis t ra ído de 
su mal humor por la amabilidad de 
Isaura, se había dejado conducir sin 
apercibirse de ello, pasando por la 
prueba do la cual había salido su espo-
sa más blanca que el armifio hasta el 
terreno clandestino de sus personales 
estravíos. A la vista de un peligro 
ante el cual hab ía temblado siempre, 
los restos de su cólera se convirtieron 
en embarazo, despecho é inquietud y su 
habitual presencia de espír i tu parecía 
que le abandonaba. Con la expresión 
instintiva de un hombre que prevé un 
ataque para el cual no es tá prevenido, 
procuró sonreír, pero en su rostro se 
traslucía su inquietud. 
—Es imposible, dijo, que mis peca-
dos no sean un poco mayores que los 
vuestros y temo encontrar en vos un 
confesor demasiado severo. 
—Yo os prometo, por el contrario, 
grande indulgencia, respondió Mine. 
Piard, cuyo rostro demostraba la más 
fría tranquilidad: la severidad no re-
media nada y suele echarlo todo á per-
der. Creo que no encontraréis en mis 
palabras ni amargura ni despecho. No 
pretendo dirigiros quejas n i acusacio-
nes sino consejos 
—¡Quejas , acusaciouesl replicó el 
clarada por la Superioridad, p l a z a d e 
G U E R R A D E P R I M E R A C L A S E . 
Así lo dice E l Telégrafo, periódico que ve 
la luz en aquella población. 
—El Sr. don Lorenzo García Beltrán, en 
carta que dirijo á su señor hermano don 
Antonio, lo dice lo siguiente: 
"El 24 de enero se dió órdenes al ingenie-
ro que el ministerio de Fomento tiene en 
París, para la inmediata construcción do 
los aparatos quo han de iluminar los faros 
de Punta de Tono, Punta de la Rasca, Baja 
del Tostón y Punta de Arinaga. 
También se han comunicado órdenes á la 
Jefatura do Obras públicas de esta provin-
cia para el pronto envío del proyecto del 
faro de Abona, y para que proceda con ur-
gencia á formar y remitir los proyecto.s de 
los faros do San Cristóbal (Gomera) y de 
Punta Orchilla (Hierro). 
G A L I C I A 
En la noche del 18 de febrero inauguró en 
el Centro Gallego de Madrid el ex ministro 
Sr. Canalejas las conferencias del presente 
curso. El tema era el siguiente: "Galicia'', 
es decir, cuanto en la vida moderna se re-
laciona con el estado actual del pueblo 
gallego. 
El discurso del Sr. Canalejas, con sor elo-
cuente, como todos los suyos, fué eminente-
mente práctico, do utilidad inmediata y de 
interés general. Trató de la propiedad te-
rritorial, del crédito agrícola, do la educa-
ción docente y de la situación del labrador; 
temas de gran importancia para la región 
gallega. 
Antes de exponer las soluciones que re-
quiere la organización de la propiedad, del 
crédito y de la enseñanza, consignó el ora-
dor, que Galicia aparece en primer lugar en 
los estados do recaudación, puesto que el 
Tesoro hace efectivas en las cuatro provin-
cias gallegas el 100 por 100 ó el 99 por 100 
do las cuotas liquidadas, cuando hay regio-
nes *n España que van descendiendo bajo 
el punto de vista recaudatorio, hasta el '08 
por 100 y figura también en preeminente 
lugar en la contribución de sangre, puesto 
que son contados, los mozos que se redimen 
del servicio de las armas y en cambio aque-
llas provincias, por la densidad do pobla-
ción, dan mayor contingento que las demás 
del reino de hombros útiles para las labores 
do la paz y do la guerra. 
Las diversas cuestiones que en el orden 
jurídico, administrativo, económico y social 
surgen do la situación del pueblo gallego 
y de sus corrientes emigradoras y educati-
vas, so traducen en la necesidad, imprescin-
dible é inexcusable, del espíritu do aso-
ciación. 
A juicio del orador, el dia que se propa-
gue la sociedad gallega para finos lícitos de 
la actividad humana, Galicia, que es una 
región eminenteinente española, cada día 
más española, habrá conseguido por sí mis-
ma y sin ajeno esfuerzo, la solución á to-
das las dificultados presentes, agrandadas 
por el caciquismo en aldeas y caseríos y 
por la abundancia de títulos académicos en 
villas y ciudades. 
El discurso del Sr. Canalejas será publi-
cado por oí Centro Gallego á petición y con 
aplauso de la concurrencia. 
—Se ha suprimido esto año el Carnaval 
en Galicia. La circunstancia de hallarse 
en la guerra do Cuba, y en el cuerpo de vo-
luntarios, ya en el ejército 40,000 gallegos, 
motivó la suspensión espontánea do las ties-
tas de Carnestolendas. 
—El Sr. Santiago y Gómez ha publicado 
con el título do Historia de Vigo y su comarca, 
un libro do verdadero interés científico, quo 
estudiarán con cuidado cuantos en nuestra 
patria so dediquen á los conocimientos his-
tóricos. 
El Sr. Santiago, después de descubrir la 
situación topográfica y geográfica do la ciu-
dad do Vigo y su comarca, narra la histo-
ria do la importante ciudad gallega, desde 
su fundación hasta nuestros días, refiriendo 
con gran riqueza do datos y verdadero lujo 
de erudición, la invasión romana al mando 
de Dacio Junio Bruto y la campaña de Ju-
lio César en Galicia. 
El dificil y enmarañado período de la edad 
media es también bajo la pluma del señor 
Santiago una verdadera resurrección, te-
niendo gran sabor y gran interés los capí-
tulos referentes la á lucha entro D. Pedro 
el Cruel y D. Enrique de Trastamara y al 
establecimiento del feudalismo en Galicia. 
El libro del Sr. Santiago abraza hasta la 
edad contemporánea, narrando en su último 
capítulo la visita del malogrado monarca 
D. Alfonso X I I á la ciudad do Vigo y otras 
poblaciones gallegas. 
El estilo de esta obra es siempre sencillo, 
correcto y hermoso, sin alardes rotórioos ni 
vanos adornos quo destruyan su concisión y 
amengüen su claridad. 
—El ministro de Fomento, Sr. Linares 
Rivas, ha concedido 25.,000 pesetas como 
auxilios para la Exposición gallega que se 
celebrará en Lugo, desde el 20 de agosto 
hasta el 10 de octubre del presento año. 
Durante eso período so verificarán en la 
ciudad citada el Congreso Eucarístico, para 
el cual se han inscripto 2(5 prelados; un 
Congreso de Agricultura y Ganadería; cer-
támenes, musical y literario, y otras solem-
nidades. 
El Regional, de dicha poblacional, propo-
ne quo el 29 de Septiembre so conmemoro el 
Centenario do la conquista do Canarias por 
Alonso Fernández de Lugo. 
El Comité ejecutivo do la K x j k sidón.ha 
nombrado gran número de Comisiones eñ 
ios pueblos de Galicia para prninovcr la 
concurrencia al gran cettámen, que prome-
te sor un acontecimiento • memorable piira 
aquel pais. 
—En una aldchuela de lal provincia de 
Orense, enclavada en la carretera do San-
tiago, entre Piñor de Cea y Castro Dozon, 
se levanta una iglesia parroquial con la ad-
vocación de Santa María de Carballeda. 
En la fachada de ese templo cristiano acaba 
de colocarse una lápida conmemorativa 
ofrenda piadosa de los trabajadores orensal 
consejero de listado, que fingió inco-
modarse con esas palabras con el l in de 
intimidar á su toposa y detener la ex-
piicaci'ón desde "el preámbulo . ¡Acu-
saciones!.... -Tenéis, por ventura, 
algo dé qué acusanue.' 
isaura extendió la mano hacia su 
marido y con un solo gesto le cortó la 
palabra. 
—No t r a t é i s do fingiros colérico, 
pues no lo conseguiréis, le dijo cuando 
lo vió reducido al silenc o: sentaos en 
lugar de cus iyar actitudes de melo-
drama y ante todo procurad no quemar 
vuestra bata. 
VA consejero obedeció con una doci-
iidud maquinal. 
—Escuchadme con la misma tran-
quilidad con que yo os hablo, conti-
nuó Isaura; si alguno de los dos tiene 
derecho para quejarse creo, que soy yo, 
y sin embargo ya veis mi sangre tría: 
tratad de imitarme. Tenéis una que-
rida. 1 
—¡Eso no es cierto! exclamó mon-
sieur Piard, poniéndose colorado como 
un pavo. 
—Tenéis una querida, replico la es-
posa ultrajada, sin que su voz al pro-
nunciar .sta palabra irr i tante mani-
festase la ináé ligera emoción: se llama 
ó más bien so hace llamar Mine, de 
Marmancourt, vive calle de San Láza-
ro y recibe dos veces por semana, el 
lunes y el viernes. Kntre los hombres 
que frecuentan su casa, yo os citaré á 
Mr. de Reluuy. Mr . de l landsgorf y 
Mr. Deslando, de quien hablamos 
hace un momento. 
nos, residentes en Madrid, en honor de un 
obrero v de un paisano, que perdió la \ loa, 
vertiendo hasta la última gota de su sangre 
por la religión católica, después do cruemo 
martirio, en el Convento Español de da-
masco. , 
La lápida, de mármol blanco, encierra la 
siguiente inscripción: 
E X E S T A F E L I G R E S Í A 
X A C I Ó E X 25 D E J U L I O D E 1S08 
E L V E N E R A B L E S I E R V O D E D I O S 
F R A Y J U A X J A C O R O E E R X Á X D E Z 
R E L I G I O S O F R A X C I S C A X O 
H A R T I R I Z A D O E N D A M A S C O 
E L D I A 9 D E J U L I O D E ISüU. 
Antes y después de colocarse la lápiíla 
sobro la puerta principal del templo, so ce-
lebraron misas solemnes en acción do gra-
cias á la Santísima Virgen, patroua de Car-
balleda. 
Desde la carretera se lee perfoctameule 
la inscripción. - Los viajeros se detienen a 
contemplar aquel recuerdo de venerando de 
devoción y paisaje. 
Un domingo de enero último, en que ce-
lebró la Iglesia el Dulce Nombre de Jesús, 
quedó colocada la lápida. El cura párroco 
escogió esa solemnidad religiosa, porque el 
venerable mártir murió invocando el santo 
nombre de Dios. 
Todos los supervivientes, que fueron com-
pañeros en la niñez dé Er. Jacobo Eernáu-
dez y los feligreses de las parroquias comar-
canas, asistieron á la inauguración do la 
lápida y á las festividades religiosas. 
Los párrocos del arciprestazgo de Cea 
se asociaron á la manifestación del vecinda-
rio de Carballeda, Moire, Aren reíros. De-
rramada, Mesones del .Reino, Canices, Ca-
sarellos, Pereira, Puente y Corneas, con 
gran complacencia. Se trataba do un re-
cuerdo fervoroso á un hijo de Galicia y todos, 
jóvenes y viejos, aprobaron el pensamiento 
y concurrieron al acto. 
Los sacerdotes D. Serafín y D. Manuel 
Dopazo líodriguez, el primero párroco de 
Carballeda y el segando sochantre do la Ca-
tedral de Madrid, deben hallarse satisfe-
chos de la festividad religiosa y de la ma-
nifestación popular. 
—En el Congreso ganadero de Lugo se 
discutirán los tres puntos siguientes: 
l£ Cóndíciones. de clima y medios- de 
que dispone cada distrito para la cria, mul-
tiplicación, mejoramiento y lucro do los ani-
males domésticos. 
2? Hazas de ganados existentes, utilidad 
que reporta su cria y medios que so ponen 
en práctica para su ibmento. 
Y 3? Medios adecuados para contrarres-
tar los defectos que se notan y para fomen-
tar la ganadería ^ n el sentido del mayor 
lucro. 
—Proyéctase erigir una ostátua en Pon-
tevedra al expatriarca do las Indias, señor 
Figuoroa, fundador de la institución que 
lleva su nombre. 
—La comisión facultativa encargada del 
replanteo do Ferrol á Betanzos, ha tenido 
en este último punto una recepción magní-
fica. 
El andén de la estación estaba lleno do 
gente. 
La música dejaba oír alegres notas, mien-
tras, el pueblo daba vivas al ingeniero se-
ñor Angulo, al ferrocairil, y á las dos ciu-
dades interesadas. 
Los ediücios públicos y la mayoría do las 
casas veíanse iluminadas. 
En diez y seis coches se trasladó la co-
mitiva, presidida por el Alcalde y el Ayun-
tamiento eií pleno, desde la estación hasta 
la Fonda Universal donde so sirvió una ex-
pléndida cena, amenizada por la música y 
los víetores y aclamaciones del .vecindario. 
En resumen: un recibimiento entusiasta 
y cariñosísimo, revelador del deseo grande 
que hay allí porque comiencou pronto los 
trabajos del Ierro-carril. 
— A l abrir una trinchera en las obras do 
la carretera de Orense á Celanova y á unos 
800 metros del punto de empalmo con la do 
Villacastín, han aparecido los cimientos y 
restos de un caserío. 
Reconocidos por un aficionado á cosas 
viejas, ha dicho que pertenecieron evidon-
temente á un poblado.romano, como lo de-
muestran las tejas, ladrillos y piedras—al-
gunas de ellas labradas y de malinos—quo 
se encuentran en aquel sitio. 
También se han encontrado varios restos 
do herrramientas ó utensilios, poro de poca 
importancia. 
Como los vestigios romanos en Orense 
han sido muy escasos, pues no so hallaron, 
que sopamos, sinó la lápida que existe en 
una de las fachadas do la Catedral y algu-
nos ladrillos y tejas en una de las trinche-
ras que cerca de las Caldas so abrió cuando 
la construcción do la línea férrea do Orense 
á Vigo, el descubrimiento de los restos á 
que aludimos puede tenor algún interés pa-
ra la historia de aquella capital. 
M U R C I A . 
Participan de Murcia quo se ha declara-
do un violento incendio en la gran fábrica 
do esencias que en aquella capital tiene es-
trblecida el banquero Sr. Casalins. 
El fuego comenzó á las seis de la tarde y 
fué producido por la bomba de una caldera. 
Los dependientes do la fábrica lo vieron 
poco después de empezar; pero mientras 
dieron aviso, como todas las materias que 
en la fábrica hablan era de fácil combus-
tión, se propagó el fuego rápidamente á 
todo el edüicio. 
Las pérdidas materiales han sido de gran 
consideración. 
V A L E N C I A , 
Una comisión déla Diputación provincial 
valenciana, ha visitado al ministro de Ha-
cienda, para interesarlo que durante veinte 
años se incluya en cada Presupuesto del 
ministerio de Fomento una partida de 650 
mil pesetas con destino á nuevas obras en 
aquel puerto, que han sido ya aprobados. 
El Sr. Navarro Eeverter ofreció á la co-
misión ayudarla en sus gestiones, pero re-
servándose lo que afecta á la petición, por 
—¡Ueslandes! Ese espía es el que 
me lia vendido, pensó el consejero de 
Estado, que viendo á su mujer tan 
bien informada, no encontró para ju«-
tiMearse más que es tás palabras, pro-
nunciadas con embarazo: ¿Cómo dais 
crédito á ese rumor absurdo? ¿No 
véis que se trata de indisponernos, de 
s.-.mbrar la discordia en nuestro hogar? 
Yo no sé siquiera si existe en P a r í s 
una mujer de ese nombre. ¿Cómo ha-
béis dicho? ¿Mariancourt? ¿ E a z a n -
court? 
—¡Basta! dijo Tsaura, siempre impa-
sible; no os bajéis inút i lmente b á s t a l a 
mentira: yo sé lo que hay en el parti-
cular. Por fortuna no tenemos hijos 
y los gastos extravagantes que hacéis 
por esa mujer no perjudican á nadie 
más que á mí sola, lo cual no es una 
desgracia que me'sca muy sensible. 
Gracias al cielo no tengo necesidad de 
lujo y no soy alb-ionada al dinero. Por 
otro lado, prosiguió con una sonrisa 
irónica, no he sido j a m á s tan presun-
tuosa que esperase cautivar á un hom-
bre acostumbrado á los más lisonjeros 
triunfos. Desde el primer día de nues-
tro matrinionio comprendí que no es-
taba reservado j» una pobre provincia-
na como yo tal honor y d3 antemano 
me he rosigado á lo que hoy está pa-
sando. ¿No os p-.ítectí que os haolo 
con bastante moderación? Vos me en-
gañáis , quizá nos arruináis , y sin em-
bargo no os acuso por vuestras disipa-
ciones ni por vuestra inlidelidad. So-
bre este doble ar t ículo sería mdignq 
de mí añadir una sola palabra más; 
ser asunto que debe tratarse en Consejo da 
Ministros y también en las Cortos, si el G(í-
bierno accediera á la solicitud de los comi-
sionados. 
—La Cámara Agrícola do Valencia ha 
sido autorizada por la delegación de Ha-
cienda para designar personal que realice 
trabajos de investigación en las fábricas de 
alcohol de la provincia. 
( G A C E T A D E L 11.) 
G o b i e r n o G e n e r a l . —Kcales órdoneg 
del Ministerio do Ultramar, nombrando á 
D. Augusto Martínez Avala fiscal de la Au-
diencia de lo Criminal do Puerto-Principo; 
concediendo real auxiliatorio para ejercer la 
abogacía en esta Isla á D. Adolfo Alonso y 
Morales de Setién; aprobando el nombra-
miento, en calidad de interino, hecho á fa-
vor de D. Miguel Antonio Herrera y Orúo, 
para desempeñar la cátedra do Topografía 
y Agrimensura de la Escuela Profesional de 
la Habana; y de D. Ignacio Garrido y Mon-
tero, para la cátedra de Dibujo lineal y To-
pográfico en la propia Escuwa. 
— Concediendo un plazo de diez días pa-
ra devolver á D. Kamón Pérez Moreira la 
certificación extraviada de la marca para 
chocolate denominada "La Mariposa Ga-
llega', y dejando sin efecto, pasado eso 
tiempo, el expresado documento. 
—Disponiendo se legalice la situación del 
ramal del ferrocarril construido por la Com-
pañía del ferrocarril de Matanzas, de servi-
cio particular y uso público, para el trans-
porto de viajeros y mercancías, que partien-
do del punto kilométrico 102, kilómetro ülü, 
do la línea de Matanzas, termina en el ca-
mino linderq/del ingenio "Indarra',con de-
recho á seguir ocupando los terrenos de do-
minio público necesarios al efecto. 
1 N T I Í N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A . 
—Declarando cesante al jefe del resguardo 
do Aduanas de osta^lsla, D. Emilio Puig y 
Eorror, y nombrando para sustituirlo á don 
Alfonso Busto y Sardaño. 
—Autorizando la construcción definitiva 
de la Junta de Obras del puerto do Matan-
zas, y dictando reglas para su funciona-
miento. 
I N D I C E D E M A R I N A ' 
Reales órdenes recibidas en la Coman-
dancia General de Marina. 
Interesando la media filiación del indivi-
duo José Romero Pérez, para su expediente 
referente al duplicado dé cédula de la me-
dalla de la Carraca que solicitó. 
Aprobando el nombramiento del Comisa-
rio de Marina don Santiago Aurich para el 
cargo interino de Contador de este Arsenal 
Ínterin se nombre uno de la clase á que está 
asignado dicho cargo. 
Concediendo nueva campaña al tenien-
te do navio don Francisco Benavente y 
Carriles y que el de igual clase don Anto-
nio Morante y Leytre continúe en este 
apostadero hasta terminar su tiempo regla-
mentario. 
Bemite la filiación del cañón de 12 qm. 
González Hontoria, modelo do 1S79 nú-
mero 2 del Creusot que monta el cañonero 
Alsedo. 
Desestimando instancia que se devuelvo 
del primer maquinista naval don Benigno 
Saavcdra y Salázar que solicitó el ingreso 
en el cuerpo de los de la Armada. 
Tratando sobre una bandera de combate 
regalada por la señora doña Dolores de León 
de Runos, presidente do la Junta de Beño-
ras de Santiago de Cuba, al cañonero Diego 
Velúzquez. 
Acompañando relación del Cuerpo de Au-
xiliaros de las oficinas do Marina de la 3'.' 
Sección, quedando en todo su vigor el Real 
Decreto de 31 do octubre do 1894. 
Concediendo el sueldo de teniente coronel 
al comandante del 1er. batallón del 1er. re-
gimiento de Infantería de Marina don Ra-
láel Fossi y Vicli. 
Resolviendo á lo solicitado .por el escri-
biente de I1? clase do la 2a sección del cuer-
po do auxiliares de las oficinas de marina 
don Pedro Sánchez Castañeda sobre el 
límite para embarcar á la edad de 55 
años. 
Concediendo la cruz de la orden de San 
Hermenegildo con la antigüedad de 15 do 
Abril de 1894 al capitán de infantería de 
marina don José Sevillano Muñoz. 
Aprobando el armamento del vapor Gua-
niguanico ofrecido por don Antonio Pu-
lido. | ' 
Acompañando .dos ejemplares impresos 
dedos itinerarios del servicio do vpores-co-
rreos para la línea do Filipinas v sus com-
binaciones que han de regir en 'el año ac-
tual. 
Concediendo la cruz de Ia clase del Méri-
to Kaval,con distintivo blanco al tomento 
de navio don Ealáel Gómez Alvaroz, v la 
graduación de teniente de navio de Ia cla-
se al contramaestro del Arsenal' teniento 
de navio graduado don Antonio Menjí-
bar, por los. trabajos efectuados para po-
ner á lióte al cañonero Indio varado en Ca-
silda.. 
Aprobando el relevo de varios individuos 
de la compañía de depósito de iníánteria 
de marina por los que eomponen la escolia 
del vapor-correo Alfonso X I I , de reciente 
ingreso. 
Pura que inanircsiaso qué de los alumnos 
que resulten aprobados'para artilleros de 
mar en los exámenes del mes de Junio pró-
ximo se designen doce que reúnan mejo'r 
nota y aptitud y deseen seguir la carrera dri 
Condestables. 
Disponiendo que tan pronto llegue á 
Puerto Rico la corbeta Nautilm sean des-
embarcados los ocho guardias marinas ex-
presados en segunda'hoja, los cuales so» 
rán pasaportados para el Depósito del Fe-
rrol con objeto do examinarse para Alférez 
de navio. 
pero hay otras consideraciones mát 
graves á mis ojos, y acerca- de las cua-
les me tomaré la libertad de haceroí 
algnlias observaciones. 
— j A dónde vendrá á parar? se pre-
guntó á sí mismo Mr. Piard, á quien 
la extraordinaria mansedumbre de su 
mujer causaba una emoción mayor qun 
la que le hubiera causado la furia nuu 
vehemente. 
—No me i n t e r r u m p á i s , prosígala 
Isaura con voz tranquila. Se tratado 
graves intereses, y cuando yo os haya 
manifestado mi manera de ver, me res-
ponderéis, si tenéis respuesta que dar-
me. No me he engañado Jamás acer-
ca de la constancia do vuestros senti-
mientos; pero en cambio me había he-
cho una ilusión á la cual no puedo re-
nunciar. A l casarme con vos, creí ha-
cerlo con un hombre de estado. Desdo 
hace algún tiempo no omitís nada pa-
ra desengañarme. No os repetiré aquí 
lo que os he dicho otras mi] veces; pe-
ro en suma ¿cuál es vuestro objeto! To-
da conducta razonable tiene un tin quo 
se puede revelar. | C u á l es el vuestrol 
Conservador desde 18.JÜ os arrojáis 
hoy en la oposición; ¿por qué este cam-
bio? Vais á hablarme de vuestras que-
jas, de la lentitud do vuestros asecu-
808, de los disgustos de vuestra carre-
ra; pero aun cuando fuese cierto todo 
eso, lo cual no niego, ¿sería esa una 
razón para conduciros como lo hacéis.' 
¿Os queiais do marchar con demasia-
da lent i tud?—¡Retroceder es acaso el 
medio tic llegui más pronto! 
'¿te continuará.) 
D I A R I O D E L A r/ lARSNA.-M 'o 12 de m e > 3 
\p i obaudo la salida del cvuccvo'lícina 
jíefceács para pintar y limpiar sus fondos y 
hacci las reparacienoá iudieadas por esta 
Comandancia General. 
Dispobieudo qnu las diferencias de sueldo 
que dció de percibir el primer conlramaes-
tre de la Anmida don José García López 
sean saiisfecbas á â viuda doña Mañuela 
González Niebla. 
Di.-pi uiendo que los siete Guardias M-ari-
tíis qiíe reseñan en segunda tropa sean pa-
gaporiados Pal"a l'ueito Kico para embarcar 
en la corbeta Nautihis, cuando arribe este 
buque á aquel puerto. 
Ha sido-declarado apto para serrir 
destinos de policía, D . José Xúíiez 
Bouza. 
La renuncia que presentó el celador 
de Policía de Santa Clara, ü . Salvador 
Quedes Pereda, ha sido admitida, ha-
biéndose nombrado para sustituirlo en 
dicho cargo, á ü . rolicarpo Luengo 
Llorens. 
a t ü n t a m i e n t T d e la habana 
Debiendo procederse á la adquisición 
de palmas para el Domingo de Kamos, 
he dispuesto en vi r tud de lo acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento, se anun-
cie la compra de sesenta y una palmas 
adornadas, de ellas una de gran lujo, 
con flores francesas finas y las sesenta 
restantes de primera clase, también 
adornadas, llevando todas letreros alu-
sivos ai día mencionado y lema del 
Excmo. Avuntamiento, á ñn de qne 
las personas que deseen hacerse car-
go del arreglo y adorno de dichas 
palmas, se presenten en este despacho 
á las dos dé la larde del d ía 10 del eo-
rriente con proposiciones en pliegos 
cenados, los cuales se es tenderán en 
ímpel del sello onceno, acompañado de 
su cédula personal, presentando en el 
acto de la subasta una palma adornada 
que sirva de modelo. 
Lo que se hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana Marzo 11 de \m>.—Antonio 
Que&aila. 
J i l a k O t e fiel Fiierto k la Hatana. 
C U N T A D U i a A . 
Kcsúmcii de las opciaciones eleetuadas en el mes de 
de Enero «le 18110. 
1NGUKSÜS. 
Enero V.— Saltlii del mes de 
diciembre .interior 
31 Idem de Teneladas 'J.177 13 
Jd. de l'ontAn 77 00 
Id íte 1 traque 211 12 
Id de Prasrovi" 2.j7ü 00 
SnbveBeíc'ii del Estado 







G A S T O S . • 
Inspep.cióa del .Gobierno 02 50 
Dirección facultativa de 
das Obras l.U¡7 8ÍJ 
Tren Criádna 1.230 05 
Tren Comercii» 1.S85 75 
Barca Orna 227 20 
Muelles de Estado 1.030 «2 
Eslracciou de cascos.... 450 21 
Muelle de San Francis-
co. reeonstruceiiMi 1,079 88 
Seerelaria v Contaduría 083 09 
Deseucnios 1 p2 pa^os 
del Estado...T 25 00 
Saldo; Anticipos á justilicar.. 20,132 25. 
Existencia en el lianco 
Español 158,028 00 
Depósitos en el mismo.. 20 50 
Existencia en Tosorelía 
Provincia de la Ha-
4 baña 12,357 03 
9,078 20 
ÍÍJOf̂ S S3 
$100,017 12 
Il.iliaiia. 0 de marzo de 1S00. 
Vto. Uno , E l rresidente. ronKÚA — E l Seci etariu 
Coutadoi, J U A N a m o n i o c a s t i l l o . 
D E R k 
(De nuestros corresponsales especiales] 
( P O l i C O R K E O . ) 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
5 de Marzo de 18Ü6. 
Iniportant ís imo servicio. 
Son tantos los servicios qne es tá 
prestando en esta insuiTocción nues-
tro prestigioso Je íc de Policía Guber-
nativa Sr. I ) . Francisco Gutiérre/. Ro-
das, que no puedo por menos que 
tomar la pluma una vez más con ver-
dadero entusiasmo, para narrar cuesta 
correspondencia la captura hecha en 
la maurugada de hoy por dicho ümeio-
nar"o, de varios indivíauos que inten-
taban man harse á la insurrección. 
E l Sr. Gutiérrez tal vez no acepte 
nuestra calurosa lelieitación por creer 
que se ha coneretado al cumplimiento 
de su espinoso cargo: pero hechos de 
esta 'udole merecea citarse, dada su 
actividad, grangeáudose las s impat ías 
del público, él cariño y subordinación 
de sus interiores y el aprecio de las 
autoridades, > 
Por más que á la hora en que escri-
bo no se han dado datos en los centros 
oficiales, he podido recoger los que á 
coniinuacio;i t opio: 
E l Sr. Gutiérrez tenía conocimiento 
por eontidcnci.us dignas de todo crédi-
to, de que en esta ciudad se reunían 
varios individuos para engrosar las 
tilas insurreetns. Acto seguido dio el 
referido Jefe las órdefies oportunas y 
en unión del J efe de Policía Municipal 
señor D . lílías Kascón, el celador del 
Distr i to Sur, Sr. D. José Cala tayúd, y 
varios guardias gubernativos, se dir i -
gió al lugar donde se reunían los indi-
vídous que más abajo menciono. 
Preparativos. 
Desde las dos de la madrugada so 
encontraba distribuida la policía; y 
ronvenmntemente sitiados, procedió el 
Sr: Gutierre/, al registro de las casas 
seña ladas con los números 27 y "9 de 
la calle del Pozo del Eey. 
Captura. 
A la voz de alto y en medio de la 
turbaeión producida por aquella ines-
perada sorpresa, iucron cogidos en ca-
llejón sin salida los individuos siguien-
tes: 
D . Juan de la Cruz Círia (a) Menea 
Oabe/a. 
D . José l íodríguez. 
D . Evaristo Despagne. 
D . Magín Kamirez Ortega. 
D . Arcadio Curbera y 
D . Lúeas Evangelista Cisnoros. 
Efectos encontrados. 
Registradas las casas que ya iie meu-
rionado, .̂ e encontraron varios ;irma-
mentos, cápsulas , ropas, /. ipatcs, ha-
Jnac.is, vendajes, hilas y curas aiitisé-
Otra presa. 
Sospechando el Sr. D. Francisco Gu-
tiérrez que la casa número 20 de la 
misma ealle, tuviese relación co i las 
del frente en este asunto, procedió al 
registro, llamando por tres oeasiones 
al dueño y después de largo rato, se 
dió á la fuga por la puerta del patio el 
moreno Félix García . 
U n disparo. 
Como no hizo caso á las voces de al-
to dadas por la policía, éátá hizo fue-
go, cayendo herido el moreno Garc ía 
de un balase en la pierna izquierda. 
TJn revólver . 
En dicha casa se ocuparon por el 
Je té , un revólver Smith, muchos car-
tuchos y un machete. 
E l herido. 
E l herido Fél ix García , fué remiti-
do al Hospital Mi l i ta r , donde se le 
practicó la primera cura, teniendo no-
ticias á la hora que cierro és ta , que al 
medio día se le va á amputar la pierna. 
Los presos fueron remitidos il la Cár-
cel sujetos á la jur isdicción de gue-
rra. 
Damo§; nuestra felicitación al dig-
nísimo Jefe, Sr. D . Francisco Gutié-
rrez Rodas, y á los no menos activos 
Sres. Rascón y Cala tayúd, por el br i -
llante servicio que acaban de prestar, 
haciéndola extensiva á los guardias 
que tomaron parte en el hecho, no du-
dando que en todos los actos del servi-
cio se desplegará el mismo celo. 
¿Un aplauso! 
O F I C I A L . 
Día 4. 
Cuba. 
E l General de la Ia División, señor 
Lachambre, con fuerzas de la Pl P>ri-
gada, ha llevado á cabo estos d ías va-
rios reconocimientos por las zonas Ja-
ra ¡meca, siendo destruidas las siem-
bras y estancias que en aquellos luga-
res tenían los insurrectos, asi como las 
prereeturas que había en las tincas 
Leonor y /.« Lombriz. En el úl t imo 
punto tuvieron varios tiroteos, dejan-
do el enemigo en uno de ellos dos muer-
tos en el campo y abandonando tam-
bién armas, municiones, pólvora^ docu-
menlos, caballos y monturas. 




MárzoQ dé í S m . 
E l general B a z á n -
El día 4 por la tarde, á bordo del 
Linee, llegó á esta ciudad el ilustrado 
y bizarro general de brigiula don Julio 
ü . Razan. Diferentes representaciones 
de esta ciudad bajaron á Casilda, á sa-
ludar al distinguido general. Comisio-
nes de la prensa, entre, és tas la del 
D i a k i o d é l a M a k i i s ' á , fueron al reci-
bimiento. 
Acompañan al general B a / á n los 
ayudantes don Federico Pierr/it (te-
niente de Infantería) , don Joaquín 
Mariné (primer teniente de Arul lerm) 
y don Julio Quintana (periodista), sar-
gento de A r t i Hería. 
Partida 
Después de dos días de permanencia 
entre nosotros, durante cuyo tiempo se 
celebró en la casa Ayuntamiento una 
importante reunión convocada por el 
general Bazán, cuyo objeto fué levan-
tar el patriotismo de jos reunidos á fin 
dé realizar la . creación de guerrillas 
costeras, qne vigilen nuestro l i toral , 
part ió el digno general Bazan para 
Cieníúegos. 
En esta travesía á la Perla del Sur 
también acompaña á S. E. el señor don 
Mareos García, Alcalde de Sancti Spí-
ritus. Se habla públ icamente de una 
conferencia que van á celebrar con el 
general Pando. 
Candela insurrecta. 
Han dado fuego los insurrectos a l 
ingenio.Caca//Wu, propiedad de D. Si-
món Arrechea. 
Robo de caballos. 
Lian desaparecido de Cabeza de Vaca 
muchos caballos. 
Manuel Suárez V a l d é s . 
Se encuentra entre nosotros desde 
hace días el simpático y bizarro capi-
tán Suárez Valdés , hijo del general de 
División del mismo apellido. 
Alcalde Corregidor. 
Espérase ma ñana 10 en esta ciudad 
al Sr. D . Enrique Ubieta y Mauri , 
nombrado Alcalde en Comisión para 
este término municipal. 
E l "Lince." 
E l dia 2 del corriente mes fué ataca-
do este cañonero en el estero conocido 
por Hernández, cerca del J í b a r o , por 
una gruesa partida mandada por Quin-
tín Banderas. Remitiré detalles oficia-
les cuando los conozca. 
E l Corresponsal. 
De San Diego de los Bagos. 
Febrero 29. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Muy Sr. mío: Ayer era el día prefi-
jado para reducir 'á cenizas este pinto-
resco y hermoso pueblo por los que t i -
tulándose libertadores del país, no lle-
van en pos de sí más que & ruina y la 
desolación de él. 
Juzgue V. mismo, Sr. Director, las 
angustias y zozobras que habremos 
pasacto estos días ante la amenaza de 
los que ya han convertido en informe 
montón de eseombros pueblos como 
los de Santa Cruz, Paso Real y Pala-
cios. 
A la? once de la m a ñ a n a del citado 
da . una partida de insurrectos se pre-
sentó para llevar á efecto su criminal 
intento; los pocos vecinos que había-
mos resistido sus repetidos saqueos y 
amenazas veíamos próximo el momen-
to de quedarnos á la intemperie y sin 
hogar. 
Desconlíabamos, pues, ya, de toda 
salvación y auxilio cuando los repeti-
dos disparos que se oían por la parte 
opuesta del conocido Balneario de este 
pueblo y las rápidas carreras de los 
insurrectos para tomar buenos puntos 
de defensa, nos hicieron comprender 
que alguna inesperada columna venía 
á ser nuestro ángel salvador. 
Pronto nos convencimos de la reali-
dad de u-ies'ro presentimiento, pues 
tra< un coví.o pe;-o refr.-.u. .combate, la 
•aguerrida oolumua qae manda el va-
liente Coronel D . Cándido Hernández 
de Velasco, después de varios días de 
marchas forzadas y toda empapada 
en agua porque la-lluvia que caía era 
torrencial, los desalojó de este pueblo 
y puso en precipitada fuga, no sin an-
tes causarles un muerto, varios heri-
dos y cojerlcs tres caballos, una cara-
bina, municiones y otros p rtrechos de 
guerra. 
Si las recientes acciones de Paso 
Real, Santa Cruz y San Cris tóbal , no 
fueron suficientes á demoArar la bra-
vura y sobriedad de ta columna que 
manda el Sr. Hernández de Velasco, 
así como las excelentes dotes de man-
do de tan distinguido Coronel, este 
solo hecho bastar ía para ello. 
Escusado es decir á V. , Sr. Direc-
tor, que los buenos españoles reAbi-
mos al Sr. Hernández con lágr imas en 
los ojos, y hoy que ya le conocemos no 
podemos menos de hacer público los 
vecinos de San Diego nuestra. eLerna 
gratitud hácia dicho Sr.. pues su ama-
bilidad es exquisita para to lo el mun-
do, y debido á su valor y acertadas 
disposiciones para atrincherar este 
h T i n o s o pueblo, San Diego exis t i rá á 
despecho de los malos españoles. 
Y suplicándole haga pública esta 
manifestación de eterna grat i tud y ca-
rino hácia el Coronel Hernández de 
Velasco, así como á su distinguida oft 
cialidad y valiente columna le dá por 
ello las más repetidas gracias su afino, 
fetento s. s. q. b. s. m. 
U l Corresponsal' 
Ejéícilo de Opefaciooes de Cok 
ESTADO MAYOR GENERAL. 
C I R C U L A R . 
Todos los individuos aprehendidos 
hasta esta fecha en las provincias de 
la Habana y de Pinar del Río, por su-
ponérseles procedentes de las partidas 
insurrectas, si negaren haber pertene-
cido voluntariamente á ellas, serán 
puestos en libertad, siempre que pro-
metan ante dos testigos, fidelidad á 
nuestra causa y no aparezcan respon-
sables de delitos comunes. 
A este fin, los Jueces Instructores 
harán constar en las actuaciones, los 
antecedentes que existan en el expe-
diente personal do los procesados y 
propondrán el sobreseimiento de ellas, 
respecto á los que reúnan las condicio-
nes antes expresadas, como indultados 
del delito de rebelión, quedando suge-
tos á la vigilancia de la autoridad. 
fgua] procedimiento se observará 
con los que se hallen presos y no es tén 
sngetos á formación de causa. 
Habana 9 de marzo de lS.r>0. > 
W e y l e r . 
En Lañes 
El Jefe del batal lón de Arapiles, des-
de Managua, dice: que en un reconoci-
miento practicado alrededor de aque-
lla zona, cuando regresaban al pueblo, 
pasando por los potreros Mercedes y 
Lams, divisó un grupo de 00 hombres, 
capitaneado por el cabecilla Palacios, 
que fué batido en Lañes por tirado 
res de Arapiles y el Escuadrón de V i -
llaviciosa. 
El enemigo huyó en precipitada fu-
ga, haciéndole 5 heridos y 3 prisione-
ros y cociéndoles tercerolas, machetes, 
municiones y caballos. 
Se recomienda^ al Teniente de Ara-
piles, don José Sanjurjo y soldado de 
Villaviciosa, Juan Cabezas, que hicie-
ron los prisioneros. 
Partidas reunidas. 
Con noticias de que se reconcentra-
ban las partidas de Maceo, Lacret. Má-
ximo Gómez. Quintín Randera y otros, 
hace dos dias. en los alrededores de 
Manjuarí, acudieron para batirlos las 
columnas de los Coroneles Suárez In-
clán y Vicuña, y ¡os Generales Bernal 
y Prats, que venían sobre Máximo Gó-
mez. 
Situación de columnas 
En previsión de que alguna fuerza 
intentara entrar por la Ciénaga, don-
de liabia llovido mucho, bu r l ándo la 
vigilancia de la zona, límites de Haba-
na con Matanzas, se había dado situa-
ción conveniente á las columnas de 
Tort y Molina y al ba ta l lón Almansa. 
Pase de partidas 
El Coronel Tort desde "Tina j i t a" 
par t ic ipó en la madrugada del l í que 
algunas fuerzas insurrectas pasaban 
al amanecer por los Cocos en dirección 
á la provincia de la Habana, por lo 
que i altó en su persecución. 
Encuentro en Bagaes 
E l jefe del batal lón de Almansa par-
ticipaba anoche, al obscurecer, que con 
notieias de que por Bagaes se aproxi-
maba fuerza enemiga, salió á su en-
cuentro por el central Nuera Paz, cre-
yéndose que éstas sean fuerzas de La-
cret y Banderas, en unión de otras que 
venían desmoralizadas de Matanzas. 
Roto el fuego por el batal lón de A l 
mansa, contra los insurrectos, que cal-
cula en 800 hombres, du ró el combate 
cerca de una hora, dispersando al ene-
migo hacia los montes de Cuanamón . 
El enemigo dejó 7 muertos, retiran-
do heridos y se le cogieron varios ca-
ballos en muy mal estado, con montu-
ras. 
La columna tuvo un herido. 
Después del encuentro 
El Coronel Tort par t ic ipó anoche 
que con noticias de que el enemio-o se 
hallaba en Guauamón. batido puv el 
batal lón de Almansa^ i avi tó ¡i otMs 
fuerzas para que le Impidieran el paso. 
En Melena. 
E l general. Linares que con pronti-
tud reunió fuerzas por si las partidas 
tuvieran importancia, manifestaba des-
de Melena, que otras pequeñas parti-
das d é l a s inmediaciones, que hab ían 
cruzado la lineado B a t a b a n ó , fueron 
tiroteadas por la guarnición del fuerte 
de Pozo Redondo y que según confi-
dencias. Ingente que venía, batida por 
Almansa, son de los dispersos de Ber-
múdez y Calunga, con otros rezagados 
de las fuerzas de Lacret y Banderas 
que después de las ú l t imas batidas se 
habían refugiado en la Ciénega. Que 
le confirman que Castillo etstá muy 
mal herido y que lo llevaba Massó con-
ducido el sábado por Aljocin. 
Confidencias falsas 
Anoche salieron algunos grupos á 
cortar las comunicaciones, y el general 
Bernal desde Corral Falso decía ano-
che qne en la marcha verificada por la 
columna se ha comprobado que tanto 
á él como á Vicuña le dieron coniiden-
cias falsas para despistarlos y que se 
le exige responsabilidad á las perso-
nas que las dieron, dándose el caso de 
que estando cerca de los ingenios Flo-
ra y San Miyuel de Azo¿) irdo hab ía a-
campado Máximo Gómez de dos á tres 
de la tarde en las inmediaciones y que 
el hijo del dueño de uno de los inge-
nios más importantes, que se hallaba 
en la finca, no dió aviso á las colum-
nas. 
Heridos á l a Ciénaga 
Las noticias recibidas ayer dicen 
que en la noche del 10 estuvo M aeco 
en Manjuarí y Lacret y otros en las in-
mediaciones, dándoIes'*el encargo de 
que recogiesen infinidad de heridos y 
los internasen, dedicándose otros gru-
pos á cortar comunicaciones. 
Hacia Oriente 
La partida de Maceo y otra impor-
tante que se cree sea la de Máximo 
Gómez, se han dirigido más hacia 
Oriente, huyendo de la persecución de 
las columnas del .general Bernal y 
otras. 
Combinación 
E l general Prats dirige combinación 
de las columnas suya, de la del coro-
nel Nario y otras que avanzaron á 
Santa Clara por creer el general Pan-
do que habían pasado los insurrectos. 
Deseos frustrados 
El general Pando desde Cruces dice 
que una pequeña partida quiso apode-
rarse de una goleta que se hallaba en 
la Caimanera. 
La guardia civi l hizo un reconoci-
miento cogiendo un herido, mulos, ca-
ballos, botiquín y efectos. 
Contra Gómez y Maceo. 
El geiuijal Arólas y la columna del 
teniente coronel F rancés por una par-
te y las d^i Galbis y Figueroa por otra, 
persiguen á Maceo y Máximo Gómez 
por diversas partes y en varios senti-
dos. 
En Manzanillo. 
E l general Gaseo ha hecho varios 
reconocimientos, destruyendo siembras 
al enemigo y avisa que por el heliógra ' 
fo ha sabido que la columna de Rodón-
después de operar varios días por 
Cauto Cristo y aquella zona, tuvo un 
encuentro con la partida de Reyes, á l a 
que dispersó, haciéndole un prisionero. 
Torpedo terrestre. 
Dicha partida hizo explotar un tor-
pedo terrestre que produjo un hundi-
miento de tres metros y medio de diá-
metro y dos de profundidad, quedando 
muertos y heridos algunos soldados y 
muertos varios caballos. 
EN LOS GUAPOS 
En el encuentro sostenido por fuer-
zas de San Quint ín y 20 guardias civi-
les montados, al mando del Comandan-
te del primer cuerpo citado en el calle-
jón de los Guapos, entre la loma del 
Cuero y los montes de Trujillo, Palmi-
ta, el día 4 del mes actual, de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente, re-
sultaron heridos los soldados de San 
Quintín, Rudesindo Fevrer, Faustino 
Morales y Manuel Jimeno, y los guar-
dias civiles, Tomás Peral Cuadrado, y-
contuso Juan Berdejo. 
El enemigo abandonó cinco muertos 
que fueron recogidos por la fuerza y 
enterrados en dicho poblado de Pal-
mira. 
EN L O M A S DE C0RD07A 
Fuerzas de caballería de la Guardia 
Civi l , al mando del teniente de dicho 
cuerpo, D . Pedro Escribano Señoret , 
que formaban parte de la columna del 
comandante Costa, del Bata l lón de Ga-
licia, prestaron auxilio á la guerrilla 
de Corralillo, la cual era atacada por 
fuerzas numerosas de bi partida de La-
cret, Roban, Loños, Cruz, Clotilde 
García y Felipe Rodr íguez , en Lomas 
de Córdova, causando al enemigo 7 
muertos vistos y muchos heridos. 
La fuerza tuvo un voluntario muer-
to, dos guerrilleros heridos y cinco 
contusos; dos caballos muertos y dos 
heridos. A últ ima hora se incorporó 
toda la columna, más el .capitán de Ca-
lieia, D. Celedonio Martin, con fuerzas 
á sus órdenes, tomando todos pacte cu 
el encuentro, dispeisando al enemigo. 
En el sorteo de la Lotería celebrado 
esta mañana han quedado sin vender-
se 12,;?()9 billetes. 
Entre los sobrantes figura el número 
2o,05'3 premiado en $o5J)00. 
En el sorteo de la Lotería, efectuado 
esta mañana, se cantó, después de es-
tar fuera todas las bolas que corres-
pondían al sorteo, el número 1,027, el 
cual se quedó sin premio. 
E l Sr. Intendente, que pres idía el 
acto, anunció á su debido tiempo, que 
r-í iba á cantar la últ ima bola, pero el 
individuo encargado de abrir la llave 
del globo, parece que no pres tó aten-
ción á lo dicho por el Sr. Intendente, 
y salió la bola, que fué cantada por el 
niño que se encontraba al lado del glo-
bo. 
Hemos tenido el gusto de ver en la 
casa del Capi tán de la segunda com-
pañía del Batal lón Urbano de la Ha-
bana, D . Ensebio Fernández , un pre-
cioso bander ín para dicha compañía, 
de color morado con fleco de oro, que 
ostenta por un lado el escudo nació-
na, bordado primorosamente, y por el 
anverso el escudo de la Habana, bor-
dado en plata. 
Dicho bander ín fué bordado por la 
Srta. Da Dolores García, sobrina del 
Capi tán de la" citada compañía, d i r i -
giendo tan primoroso trabajo la Direc-
tora del Colegio Fur ís ima Concepción, 
establecido en Regla, Sra. Da Agust i -
na del Pino. 
En el sorteo de la Beneficencia fué 
agraciado el número 27, que posée la 
niña María Guadalupe Ipnacia Valdés. 
Ampliando las noticias que hemos 
publicado en la edición de esta maña-
na, debemos decir que el edificio en 
que estaba instalada la refinería de 
azúcar de los señores Crabb, Triay y 
Compañía, era de madera y estaba d i -
vidida en tres departamentos, dos de 
ellos dedicados á la maquinaria, y el 
último á depósito, donde se guardaban 
unos mil carros portát i les. 
Xos trabajos de la refinería estaban 
paralizados; frente al establecimiento 
sólo se encontraba en la actualidad el 
gerente, don Gabriel Sastre, pues los 
otros socios se habían embarcado para 
el extranjero, hace pocos días. 
E l fuego, que se inició por la parte 
del edificio que da á la playa, se pro-
pagó con gran rapidez por todo él, á 
causa del fuerte viento Sur que sopla-
ba en aquellos momentos. 
Las llamas, á pesar de los esfuerzos 
hechos en los primeros instantes por 
el vecindario, bomberos. Orden Pú-
blico, Guardia Civil y soldados de los 
batallones d«i Tarifa y Mmvia, se co-
rrió á los edificios colindantes, como 
son un almacén viejo de I ) . Gonzalo 
Botill, y otio almacén de la misma re-
finería, donde estaba instalada otra 
reíinería. 
También se prendió fuego al fondo 
de las cas; s n uñeros 30, o2, .'U, M ) , 38. 
•10 y 12 de la calle de Santa Ana, y 
dos accesorias de la calle de San José , 
como igualmente á varias habitaciones 
de una hermosa casa, situada al frente 
del edificio incendiado. 
Todas las familias de las casas co-
lindantes, que eréíftn amenazadas sus 
viviendas por el fuego, sacaron sus 
muebles á la vía pública, operación de 
la cual se ocupó el vecindario y los 
primeros que llegaron. 
La Refinería, según nuestros infor-
mes, estaba asegurada en cien mil pe-
sós, y las pérdidas se estiman en dos-
cientos treinta mil . , 
Las bombas Fegla, Colón, Vírf/cn de 
los Desamparados y Habana, estuvie-
ron trabajando hasta la completa ex-
tinción del incendio, habiendo sido 
situadas al efecto en la playa, frente 
al edificio incendiado. 
Los bomberos todos, sin dist inción 
alguna, como igualmente los indivi-
duos del ejército, una sección de mari-
neros del Real Arsenal, la Guardia 
Civil y Orden Público, son dignos de 
mención, por el entusiasmo y abnega-
ción con que trabajaron. 
Por disposición gubernativa, fueron 
detenidos preventivamente, el gerente 
de la casa, D. Gabriel Sastre, el sere-
no D. Diego Grimalde y los empleados 
D. Matías Roca y D. Antonio Ramos 
González, cuyas detenciones fueron 
llevadas á cabo por el Inspector señor 
Pérez, celador, Sr. Deusy guardia de 
Orden Público, número 720. 
j El.Sr. Ponce de León, Juez Munici-
pal, de Regla, se const i tuyó desde losi 
primeros momentos en el lugar del 
suceso, habiendo instalado el Juzga-
do en la- casa número 3 de la calle 
de Santa Ana, donde inició las pri-
meras diligencias sumarias, las cuales 
entregó al Sr. Jiicz de Ins t rucción de 
Guanabacüa,al personarse éste en aquel 
sitio. 
El Comandante Mil i tar Sr. Lozano, 
dió las oportunas órdenes para que los 
individuos dé los batallonesde Tarifa y 
Murcia establecieran una línea en todo 
el perímetro del fuego, para evitar la 
aglomeración del público, y que los 
bomberos pudieran trabajar sin entor-
pechniento alguno. 
También la Guardia civi l , los Volun-
tarios y Orden Público, contribuyeron 
con su cooperación á apagar el fuego y 
á conservar el orden. 
Por efecto de los trabajos empren-
didos contra el voraz elemento, resul-
taron con heridas, quemaduras y es-
pasmos, unas treinta personas, que fue-
ron asistidas en las sanidades de los 
Cuerpos de Bomberos y Caballeros 
Hospitalarios, en que ügnrabau los 
Doctore's Núñez de Calvo, Aguilera. 
Roig, Blandino, Cordón, Loredo, Ale-
mán, Romero Leal y otros. 
E l fuego quedó localizado á las 
diez de la noche, y los bomberos de Re-
gla siguieron trabajando hasta la com-
pleta extinción. 
En el lugar del siniestro se presen-
taron el Gobernador Regional, Sr. Po-
rrú i, el Jefe de Policía, Sr. Copelio, el 
Comandante do Orden Público, Sr. Rue-
llo los Inspectores Pérez, Cuevas y Ci-
rahlez, varios celadores de policía, y 
las Autoridades locales de Regla. 
tarios urbanos, comerciantes é indos 
tríales, elevaron justificada y razonada 
instancia al Gobierno Regional, opo-
niéndose á la instalación de aquel edi-
ficio, en cuyo documento preveían 
los peticionarios que aquél sería una 
constante amenaza para la población 
regla na, si se consentía su construcción 
de madera. 
Se decía por muchos vecinos, que 
han visto desaparecer sus hogares, que 
eran del dominio público lascausas poi-
qué el Ayuntamiento había informado 
favorablemente al Regional, para la 
instalación del edificio de madera, has-
ta el extremo que una señora, propie-
taria de las casas incendiadas, seguía 
pleito á los Sres. Crab por no reunir 
la Eefinería las condiciones exigidas 
por la Ley en la construeción de esta 
cíate de edificios. 
Se decía que el Gobierno Regio 
nal, en vista de las muy fundadas que-
jas de aquellos vecinos y á pesar de 
ios informes favorables del Ayunta-
miento reglano, concedió el permiso 
provisional, con la precisa condición de 
que se hiciera de madera, pero que en 
el té rmino de seis meses lacra cons-
truido de ladrillos y hierro, según los 
planos aprobados por Obras Púb l icas . 
Han transcurrido tres años, y la 
conflagración de anoche que pudo ha-
ber reducido á cenizas la población 
entera y ha dejado á muchas familias 
en la miseria, evidencia una negligen-
cia criminal. 
Esperamos que las autoridades es-
cudr iñarán lo qué haya de cierto en 
los rumores públicos, pues seguramen-
te encontrará las cansas y los efectos 
de existir aún de madera aquel edifi-
cio, contra lo ordenado, y que tantas 
pérd idas ha producido. 
Antes de terminar la presente rela-
ción, nos haremos eco de las distintas 
vei siones que corrían anoche cu el lu-
gar del siniestro, ich rciitcs á que cuan-
do se conocieron el i n - i r , materiales 
de con-strm-ci<Vn y di.-ü'URdones de hi 
mencionada Refinería, muchos propic-
Anoche, cuando aún estaban las 
Autoridades y bomberos en el lugar 
del fuego, se oyéron en las afueras do 
la población unos disparos, que causa-
ron una pequeña alarma. 
Dichos disparos, según noticias, fue-
ron hechos por las avanzadas á un ca-
rret<»i'ero que iba por la calzada de 
Guanabacoa, y no contestó á las voces 
de alto que se le dieron. 
Plata, de] cufio español.—Se cotizaba 
á las once del día: 124 á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambió 
se pagaban á $tí;0á y por cantidades 
á 0.00. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l señor ministro de Marina ha pre-
miado con la criiz de primera clase del 
Már i toXaval á don José Barchilón, 
vecino de Tánger , inventor de un nue-
vo sistema de cañones y autor de un 
proyecto de barcos insumergibles. 
OCUPACION DEvPESNMS 
Los celadores dé los barrios del San-
to Cristo y Paula, detuvieron á D, Ma-
nuel Valdés Rodríguez (a) Lico y D. 
Rodolfo Valdés, autores del robo de 
varias prendas de oro y brillantes á 
D. José María Montalvan, vecino de la 
calle de A costa. 
Los expresados funcionarios ocupa-
ron en la casa de compra y venta de la 
calle de los Angeles, n0 i), tina sortija 
con brillantes, y en la plater ía situada 
en Riela 1Í3> un alfiler de oro. 
ROBO 
Durante la ausencia, dé D. Luis Ar-
cadio González Berdejo, vecino de la 
calle de Villegas n" 47, le robaron de 
su domicilio varias prendas de oro y 
brillantes. 
Por complicidad en esto hecho han 
sido detenidos un joven blanco y una 
morena, loa cuales fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia. 
HURTO DE BILLETES 
A l transitar en la mañana de ayer 
por la calzada de Galiano esquina á 
Zanja D" Josefa Quintana, un pardo 
conocido por Come en dulce le a r reba tó 
siete décimos de billetes de la Lotería , 
que aquella llevaba para su venta. 
E l autor de este hecho no lia sido 
habido. 
MUERTE REPENTINA. 
Kn la casa núm. 11 de la calle de. 
Curazao, talleció repentinamente el 
moreno Aniceto Rodríguez, de '>0 auofi 
de edad, habiéndose remitido su cadá-
ver al Kecrocomio. 
POR ROBO. 
Dice el celador del 2.° barrio de, San 
Lázaro, que los morenos Hilario Peres 
Caballero (a) Sospecha, y Pastor A l -
fonso Pimienta (a) Puante y"pardo Ga-
briel Martínez (a) Panetela, que detu-
vo el d ía anterior, por asalto y robo, 
aparecen también como autores ó cóm-
plices del robo efectuado á principios 
del presente mes á D, Emeterio P é r e z 
Pérez, vecino de Ancha del Norte, nú-
mero 402. 
• CIRCULADO. 
E l celador de San Francisco, auxi-
liado por una pareja de Orden Públ ico 
detuvo á D, Antonio Vázquez y Váz-
quez, por encontrarse circulado por la 
Jefatura de Policía, según relación del 
Juzgado de Belén. 
e c c m lie m i e r e s m 
Siendo ele necesidad completar el 
personal de tropa que lia de com-
poner las guerrillas locales de l í o -
yo Colorado y Caimito, los indivi-
duos que á las mismas deseexr per-
tenecer se personarán para su in-
mediata fi l iación en la calle del 
Sol n. 8, de tres á cinco de la tardo. 
S e r á n preferidos J.os licenciados 
del Ejército.—El Comandante Capi-
tán, Manuel de Ampudia. ̂  ^ 
B O K T E O K T . 8 . 
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E L C R 1 E 1 Í DE PASCUAL G E M 
La Sra. Geron apareció muerta des-
pués de una visita que le hizo uu se-
ñor desconocido. 
Pascual Geron no pudo saber j a m á s 
quien era este visitante misterioso, cau-
sa de tan terrible desgracia. 
Con la pérdida de su madre, el po-
bre juez de instrucción lo había peni ido 
todo; la amaba tanto, que por ella había 
renunciado á todo; y la amaba más, 
porque conocía la causa de la amarga 
tristeza que padeció durante su vida. 
A l día siguiente del entierro, Pascual 
fué á la oficina y su secretario le en-
trego la lista de los trabajos pendien-
tes. 
Una joven llamada Raudrier, hab ía 
asesinado á su hijo, simulando des-
pués enajenación mental. 
—¿Habéis citado al Dr . Lebon?—di-
jo Pascual. 
E l secretario explicóle que el médi-
co alienista no podía venir hasta más 
tarde; pero que allí estaba esperando 
para comparecer un tal Manuel, incen-
diario y hombre tan original que se ha-
bía negado á declarar ante otra perso-
na que no fuese Pascual Geron. 
Dada la orden, un agente introdujo 
en el despacho á un hombre de unos 
sesenta años, alto, envuelto en un am-
plio gabán-y con un sombrero gris en 
la mano. 
Pascual leyó la filiación: Luis Mau-
cel. " Carlos Víctor . . . . nacido en Ta-
r is . . . antiguo notar io . . . condenado el 
08, el 8 1 . . . por estafa, enibargado va-
rias veces... Incendió el 4 de dieiem 
b r e . . . cogido en el acto de cometer el 
d e l i t o . . . 
—¿Confesáis el d e l i t o ? — p r e g u n t ó 
Pascual levantando bruscamente la ca-
beza. 
Maucel no contestó. 
—Parece ser que es & mí únicamente 
á quien queréis hablar. Decid, pues... 
Maucel contestó: 
—Sí, señor; hablaré , pero cuando es-
té completamente solo con vos. 
—Un farsante; estoy seguro—dijo el 
juez haciendo seña al guardia para (pie 
se lo llevase, mientras le decía en voz 
baja: 
—Yo soy el que estuvo al lado de 
vuestra madre cuando le dió aquel sín-
cope. . . 
Gerón palideció, quedó pensativo un 
breve instante y mandó retirarse del 
despacho al secretario y al agente de 
policía. 
—Ya estamos solos, añadió después 
que se hubieron marchado;—sois vos 
é l . . . . 
—Sí, yo soy—interrumpió Maucel;— 
pero quisiera hablar antes de mi pro 
ceso. 
—¿Vuestro proceso?.., Es bien senci 
lio; todo os condena no tenéis nin-
guna atenuante... ¿Tenéis algo qué 
contestar?... 
—Coní leso . . . todo b á s t a l a preme-
ditación; con un infame como... vos, se-
ría cándida la negativa. 
Y mirándole más lijamente continuó: 
— Un litro de petróleo sobre ios la 
pices, y después una ce r i l l a . . . Otras 
veces han sido corazones los que he in-
cendiado. F u i un simple en incendiar 
el do vuestra madre, cuando era her-
mosa é ¡nocente. 
—¡Este hombre está loco! Es preci-
so r e n u n c i a r á este sistema—dijo Pas-
cual;—os advierto que conocemos este 
antiguo recurso de la locura simulada 
para evadir la pena. 
Maucel se 1 yanta y dice: 
—Estoy tan sano de espír i tu como 
de cuerpo, s e ñ o r . . . juez, y no he veni-
do aquí á representar ninguna come-
dia Soy vuestro padre. . . 
—/,Si? Pues contadme esa historia' 
—Es bien sencilla. Vos sois hijo na 
natural, como ya sabéis: pero ignora-
bais quien había sido el amigo de 
vuestra madre. . . Pues soy yo. Un tris-
te padre, convengo en elíoj á nadie le 
es dado escoger padres ¿Vuestra 
madre? una santa.... No he de quitar-
la yo sus m é r i t o s . . . . pero la materni-
dad es una cosa grave... 
Sí, yo soy vuestro padre... 
Eso es irremediable. 
Mirad—dijo sacando una carta del 
bolsillo,—mirad esa carta, dirigida á 
mí, anunciándome para un breve plazo 
vuestro naeimieuto. 
Pascual la leyó temblando: gruesas 
lágr imas bañaban sus mejillas 
¡aquella carta era de su madre ! 
Maucel, queriendo aprovecharse de 
su visible emoción, cont inuó: 
—Encontré úl t imamenteá vuestra ma-
dre hará unos cinco días en San Sulpi-
cio, donde me refugié huyendo de un 
enemigo que quería asesinarme. 
La reconocí á pesar de no haberla 
visto hacía treinta años. No quiso ha-
blarme en aquel lugar sagrado, y bus-
có una hora en que poder hablarme á 
solas. . . . Me ha rogado en aquella con-
ferencia que la dejase tranquila para 
siempre.. . me contó Vuestra vida, d i -
ciéndome llena de jubi l lo que érais ya 
juz condecorado, y que teníais un so-
berbio porvenir . . . que ella se encontra-
ba muy enferma 
Pascual, i rguién lose repentinamen-
te en actitud atneuazador.i, exclama: 
—¡Miserable! ¡Tú la has matado! 
—¡Murió!—exclamó Maucel.—¡Oh! 
¡Era una perla! Pero, en fln, ya es-
tais al corrieute de todo, podemos en-
tendernos. . . . 
•—¡Entendernos!—dice Pascual, t ré-
mulo de coraje.—Sí, delante del t r ibu-
nal. 
—Delante do los jueces—replicó 
Maucel, sonriendo—contaré mi histo-
ria la de vuestra madre la 
vuestra Presen ta ré las pruebas 
palpables de esta novela Porque 
tengo pruebas . . . . . . 
—Haced lo que queráis—interrum-
pió Pascual, cerrando los puños,—cum-
pliré con mi deber; no cal laré nada. 
—Es posible; pero, ¡y la memoria de 
la muerta, de la muerta querida, sus 
cartas ? Contaré todo Surgi-
r á el escándalo^ . . . Yo pierdo poco 
mientras que vos M i libertad con-
tra vuestro honor Vos arr iesgáis 
todo, sois poderoso y conseguir mi l i -
bertad os serla fácil; desapareceré , os 
os lo juro, después de entregaros las 
pruebas. 
—¿Pero qué pruebas?—pregunta 
Pascual fuera de sí. 
—Sodas las traigo conmigo. 
Pascual echó mano á la campanilla. 
—No llaméis—replicó Maáeeí , dete-
niéndole—porque no consiguireis sino 
adelantar vuestra deshonra, x)ues no 
encontrar ían sobre mi cuerpo n i n g ú n 
papel que secuestrar, y en cambió se 
descubrir ía todo ante los jueces. Sólo 
os pido no ser juzgado por los tribuna-
les. 
— Y yo os juro que no lo seréis. 
—¿Luego nos hemos entendido?—ex-
clama Maucel inundado de júbi lo . 
—Si—contestó Pascual—¿dónde es-
tán esas pruebas! 
—Tengo confianza porque me habéis 
jurado mi libertad y sois uu hombre de 
lionor Tenedlas Pero no me 
hagáis traición, porque aun puedo ha-
blar. 
.Mientras decía ésto, colocó su som-
brero gris y sacó de debajo del forro va-
nas cartas y un pedazo de fotográíía 
muy destrozado.. 
— l i e aquí—continúo—por qué uso 
en el invierno un sombrero gris; de es-
te modo vivo preparado- Cuando me 
detienen no me registran el sombrero 
porque su aspecto les hace suponer que 
es un sombrero que me ha entregado 
alguna persona caritativa, y en él se 
salvan tan preciosas pruebas. 
Os recomiendo el sistema Mirad 
la fotografía; está muy estropeada é in-
completa, pero acusa un exacto pare-
cido. ¡ E s u n a prueba importante! ¿No 
es verdad/ 
Sin perder un instante Pascual reco-
gió las carras y el retrato y los arrojó 
al luego que ardía en la chimenea. 
E l juez volvió á tomar asiento é hizo 
sonar el timbre. 
Maucel no pudo contener un gesto 
de espanto. 
—¿Qué tengo que hacer cuando en-
treni—murmuró. 
—Lo que queráis—respondió Pas 
cual—yo me encargo de todo. 
El juez hizo sentar al médico cerca 
de él y en voz baja le dijo: 
—Crimen probado un canalla 
une finge maravillosamente la locura. . 
—Interrogadle—dijo el doctor—que 
yo escucharé ateirtamente. 
Llamado á Maucel, que discretamen-
te se había quedado á cierta distancia 
de la mesa, le pregunta solemnemente 
si tiene algo que contesar. 
—¿Confesar.' ¿Qué?—responde Mau-
cel desconcertado. 
—No volvamos á las andadas—repli-
ca el Juez—el doctor ha venido aquí 
para probaros que, aun cuando simu-
láis prodigiosa d i ente la locura, no es-
tais loco, ni mucho menos, es un em-
baucamiento. 
—81 ya lo sé . . . . .—pror rumpió 
Maucel que, de repente había compren-
dido que el Juez le amenazaba para 
salvarle.—¿Loco? ¿Yo? No 
no estoy loco. 
Las gotas de sudor bañaban su fren 
te. 
—¿Un asilo de alienados?—continuó 
con voztrémula-T-preílero la p r i s i ó n . . 
No estoy loco, no quiero estar loco 
¿Lo oís? 
—¿Queréis entonces decirme por qué 
habéis prendido fuego voluntariamen 
te á vue-tra casa? 
—Perdonadme, señor Juez; no com-
prendo lo que me decís—prorrumpió 
.Maucel, Cuya garganta se secaba por 
momentos, efecto del pavor que le em-
bargaba.—Permitidme que os vuelva 
á hablar á selas. 
Pascual le interrumpió con una mi-
rada. 
—ífo—le dijo—ya me he dejado sor-
premier una vez y es suüciente . 
Ton la frialdad que da la posesión 
del poder, el Juez estrechaba ead; vez 
más á aquel miserable, que iba turbán-
dose á medida que la desconfianza en 
el juramento arrancado al Juez le iba 
asaltando. 
—Responded sí ó no. 
—Pero si ya he dicho que sí—mur-
muro. 
—Si confesáis—interrumpió Pascual 
—estudiaremos las circunstancias que 
han concurrido en la comisión de vues-
tro delito, y tal vez sean atenuantes. 
—¡Atenuantes! ¡Atenuantes!—excla-
ma Maucel.—Pero ¿seré juzgado? 
—Confesáis, ¿sí ó no? 
—¿Sí ó no?..—repite Maucel en voz 
baja; y luego como impulsa lo por una 
idea une repeatinamentehubiese i lumi-
nado su cerebro, exclamó con entereza 
dirigiéndose á Pascual: 
—Comprendo vuestro propósito 
habéis olvidado el juramenlo y que-
réis p e r d e r m e . . Pero no lo conse-
guiréis sin que antes proclame vues 
tra deshonra Escuchad, señor 
alienista Ahí tenéis á un buen mo-
zo que es hijo mío. El lo sabe le 
entregué las pruebas las a¡r.);o al 
l uego después de jurarmesolemnem n 
te que no sería juzgado, y ahora que 
me tiene entre los dientes quiere t r i t u -
rarme la cabeza. 
Kl agente y el actuario lo sujetan. 
—Escribid, escribid, señor actuario 
—gri tó -Maucel lucra de sí, apn-tando 
los dientes y arrojando por la boca es-
puma rojiza de rabia- escribid, que he; 
confesado todo delante del Juez 
jBl Juez! Si; he conlesado con-
lesado ¡Ah! i'o te humillaré, joven-
cito. Te has ceído que podías atrope-
llarme impunemente y sin detrimento 
de tu houor, que está en mis manos.. 
¡Canalla! ¡lula me! 
Y haciendo un supremo esfuerzo de 
¡ra, se soltó de las garr is de aquellos 
dos hoaibres que le sujetaban, los cua-
les fueron .á caer rodando á los pies 
de Pascual. 
E l doctor mandó que le pusieran 
una camisa de tuerza, y volviéndose 
hacia Pascual, le dijo. 
—Estabais equivocado, señor Juez; 
este hombre está completamente loco. 
J a m á s la locura disimulada puede re-
vestir este tinte de verosimilitud, este 
sello infalible de convicción y sinceri 
dad. Está loco Yo presenta ré el 
informe esta misma semana. 
—Lleváosle—dice Pascual al agente 
^ y decid que pasea declarar esa mu-
chacha que ha asesinado 4 su hijo y 
cuya ficticia locura ha venido á aseso-
rar el doctor. 
J o r g e M i t c h f . l l . 
Acaba de morir en Santiago de Cu-
ba por consecuencia de un violento 
ataque al corazón, el reputado profe-
sor de música señor D . (Jratilio Gue-
rra. 
Nacido y educado en aquella ciudad 
el señor Guerra, obtuvo, no por empe-
ños ni favores de nadie, sino por inc-
recimieutos propios, la plaza de maes-
tro de Capilla de aqmdla Catedral, que 
desempeñó durante largos años . 
Cuando la revolución pasada tomó 
serias proporciones, el señor Guerra 
abandonó voluntariamente ese puesto 
y el te r ruño querido, y vino á estable-
cerse á esta capital en donde su talen-
to y saber, así como su modesto y dul-
ce carác te r le abrieron camino, propor-
cionándole de momento numerosas cla-
ses de piano y una plaza de organista. 
También fué llamado para dir igir la 
orquesta en las brillantes tiestas de la 
iglesia de Belén, captándose en segui-
da el amor de los reverendos é ilustra-
dos Padres de la Compañía, únicos 
que supieron confortar su alma y dar-
le la resignación necesaria, cuando la 
muerte de uno d i sus hijos y la miste-
riosa desaparición del otro lo pusieron 
al borde del sepulcro^ 
E l archivo musical de Belén debe 
guardar varias composiciones religio-
sas del señor Guerra, ricas de inspira-
ción y modelos de estrurtura. 
El señor Guerra ha muerto de más 
de sesenta años, dejando una dilatada 
familia, y en el arte musical de Cuba 
un gran*vacio. 
Descanse en paz el docto maestro, y 
reciban su viuda, hijos, hermanos y fa-
miliares todos, mi sentido pésame. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
Según vemos en los periódicos de 
Cienfu^gos, nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D. Agust in Goy-
tizolo ha pasado por el dolor de perder 
á su distinguida y amantís i iná madre. 
El fallecimiento de la respetable seño-
ra ocurrió en Barcelona. 
Reciban el Sr. Goytizolo y sus fami-
liares la enpresión sincera de nuestro 
sentimiento por tan dolorosa cuanto 
irreparable pérdida. 
Han fallecido: 
En Sancti-Spíri tus, D . José María 
de la Cruz y Eehemendia; 
En Santa Clara; la Srita. Da Ma-
nuela Lubián y Rodríguez; 
En Cien fuegos, la Sra. Da Amelia 
Aviles de,Toledo; 
En Cimarrones, la respetoble señora 
Da Caridad González Marín, esposa 
del Sr. Liaño, Alcalde Municipal de 
dicho pueblo; 
DONA A N T O N I A O O N T R E R A S 
La ilustre actriz, que en los tiem-
pos de Rafael Calvo y Antonio Vica, 
logró brillantes triunfos escénicos, co 
locándose en primera tila entre las de-, 
mas jóvenes, y que estuvo en Cuba-
primero con D. Leopoldo Burón y des-
pués con el insigne Vico, ha sucumbi-
do en Va encía victima de agudo pade-
cí miento, que la tenía postrada ha 
I ienipd ea el lecho del dolor. 
Su vida artística es muy conocida 
de toda España. Per tenecía á la es-
cuela del romanticismo, á lo, que se 
cultivaba más en los, comienzos de su 
labor escénica. 
La última vez que actuó en el tea-
tro Español consiguió brillantes éxitos, 
lo mismo en Conaudo que en Dé Mala 
liaza. L t l'dsionnria y en tabtas obras 
en que tomó parte. 
Descause en paz la Contreritas, co-
mo la llamaban sus amigos; la discreta 
y modestísima actriz. 
A L E J A N D R O " M A C M I L L A I T . 
Alejandro Macmill.in. el famoso l i -
brero higl ; -,acaba demorir enLondres. 
Babia \\n 1 • Escocia el 3 de octu-
bre de ISIS. Dedicólo su familia á la 
carrera ucl Profesorado; pero c n 18-Í9 
su hermano Mayor Daniel, lo" colocó en 
casa de un librero. Años adelante, los 
dos hermanos se estaulecieron en Lon-
dres, dedicándose á la industria de. la 
imprenta y de la librería; el Arcediano 
1 lave ¡es aconsejó establecerse en Cam-
bridge, y muy poco después la librería 
Macmillán eclipsaba á todas las de la 
antigua ciudad universitaria. 
Alejandro, muerto ya su hermano 
D.inic!, se estableció en Londres, de-
dicándose con preferencia á las xiubli-
caciones re ativas á la educación de la 
juventud. E l éxito más brillante coro-
nó sus esfuerzos, hasta el punto de po-
der establecer al poco tiempo una su-
cursal en Nueva York. 
Entre los más ilustres clientes del 
célebre editor inglés, podemos citar á 
Kingoley, Mattew, Arnold , el Arcedia-
no b rench y el profesor Huxley. Los 
libros más importantes de Tennyson 
están impresos en casa de Maemillán. 
.Macmillán fué casado dos veces, Su 
secunüa mujer le ha sobrevivido. Los 
úilimos años de la vida del célebre 
editor inglés han sido para él muy a 
•margos. La muerte de su hijo Malcom, 
asesinado por unos bandoleros al veri-
ficar la ascensión al monte Olimpo, en-
tristeció para siempre la existencia de 
.Macmillán. 
G A C E T I L L A 
T e a t r o d e P a y é e . t — U a ñ a n a , vier-
nes, se llevará á cabo en este coliseo el 
beneficio de la primera tiplecita infan-
t i l .Manuela Silles, que ha combinado 
uu programa interesante y á la que se 
le preparan algunos obsequios por sus 
numerosos admiradores. 
La Empresa, correspondiendo al fa-
vor con que el público la distingue ha 
acordado rebajar los precios,que desde 
hoy serán los mismos de la Compañía 
Poncoroui. Celebramos esta determi-
nación que indudablemente r edunda rá 
en beneficio de la propia Empresa, 
pues de ese modo verá lleno el teatro 
todas las noches. 
En el corto número de funciones que 
ha 'ie ofrecer la Compañía ,se cantarán 
las zarzuelas Marina, Las Campanas de 
(Jarrión, E l Alcalde Interino (nueva) y 
so estrenará una revista nominada É l 
Oran Can-Cán. 
La función de gracia del tenor Da-
mián Pojo se verificará muy en breve, 
así como las de Consuelito López v Ra-
fael Palop. 
Ahora vaya la úl t ima noticia: Ron-
coroni ha resuelto estrenar el sábado 
la obra de gran espectáculo Jaek el 
Drstripador, exhornada con los bailes, 
las deeoraeiones y el vestuario que el 
libro reclama. 
Tras un invierno sabroso,—veremos 
haeiemlo el oso—á Jack, tipo que en 
Amberes—y en Londres fué el miste-
rioso—"Destripador de Mujeres.'" 
I n c i d e n t e l a m e n t a b l e . — E l 18 
del pasado febrero hizo la reina Victo-
ria de Inglaterra al contralmirante Fu-
llerton eí honor de invitar le á comer 
en el castillo de Osborne 
A las seis y media de la tarde, el 
ilustre marino se embarcó en Porto-
month, en la lancha de vapor de á 
bordo, para ganar el muelle de la T r i -
nidad en Cowes, donde le aguarda-
ba un coche de la corte. La t raves ía 
era de una hora, en la rada de Spi -
thead. 
A mitad del camino ocurrió una ave-
ría en la máquina y entonces se echó 
de ver que no habla n i velas n i re-
mos, y en tanto la embarcación co-
rría el riesgo de ser arrastrada por 
las corrientes á alta mar. Por fortuna, 
había á bordo un anclote, y se deci-
dió fondear y aguardar los aconteci-
mientos. 
En Cowes se tomó la falta del con-
traalmirante por lo trágico, toda vez 
que, invitado por la reina, no as is t ía 
puntualmente, no podía menos de ha-
berse ahogado. 
Esta sospecha sé hizo más verosí-
mil cuando preguntado por medio de 
señales eléctricas el yacht Alberto y 
Vietoria, de su mando, respondió 
que el contraalmirante había salido ha-
cía mucho tiempo para asistir al ban-
quete. 
Ya no cabía duda. Solo hab ía que 
ocuparse en buscar el cadáver para 
«larle sepultura con los honores coifres-
pon di entes. 
Entre tanto, el contraalmirante se 
aburr ía de lo lindo: la mar le h a b í a 
apagada las luces de s i tuac ión ,y seco-
n í a el riesgo de que la lancha fuera 
cortada en dos ó echada á pique por 
a lgún vapor de los infinitos que por 
allí cruzan. Ko tenía tabaco, n i había 
comido, y el relente fresco le hacía dar 
diente con diente. 
A l fin fué hallado á las once y media 
de la noche, y conducido á Cowes si-
guió en seguida para Osborne, donde 
por medio de un alto funcionario de 
palacio explicó á la reina la causa del 
retraso. 
A l d ía siguiente almorzó con la so-
berana.' 
I g l e s i a d e M u e s t r a S e x o r a d e l 
P i l a r . — S e nos ruega la inserción de 
las siguientes líneas, á lo que accede 
mos con el mayor gusto: 
"Santa Misión dispuesta por el E x -
celentísimo, l iustr ís imo y Reverendís i -
mo señor Obispo Diocesano. 
E l domingo lo del corriente, á las (J 
y lo minutos de la tarde, después del 
Santo Rosario, t endrá efecto el sermón 
de apertura de la indicada Misión. 
E l lunes KJ, y los demás días , hasta 
el 22 inclusive, á la misma hora se re-
zará el Santo Rosario; á continuación 
plát ica doctrinal, cánticos y ser-
ir.ón. 
El lunes 23, á las siete y media de l a 
manana, será rep rtido el Pan Euca-
r stico por nuestro amadísimo Prelado. 
Kn este mismo día, á las doce, admi-
nistrará S. B. I . el Santo Sacramento 
de la Confirmación, cerrándose los pia-
dosos ejercicios á las siete de la tarde, 
con la bendición y la indulgencia p le-
naria concedida á los fieles que, des-
pués de haber asistido á ellos, hubie-
ren recibido con las debidas disposi-
ciones la Sagrada Comunión, 
Las plá t icas y sermones es ta rán á 
cargo de los RR. PP. don Marcial 
(iaray y don Valent ín Salinero, de la 
Compañía de Jesús . 
E l Pár roco espera de sus feligreses 
la asistencia diaria á la Santa Misión. 
Habana, marzo 10 de 1896.—Ldo. Fran-
eisco Revuelta y Arfiüezo." 
Se suplica que en la semana de la Mi-
sión, los colegios dé niños concurran 
el lunes, miércoles y viernes, y los 
de niñas el martes, jueves y sábado , 
á la misma hora, según indicación del 
R. P. Salinero. 
L a B i b l i o t e c a S e l e c t a U a b a n e " 
ra.—Acabamos de recibir la primera 
entrega de Los Hermanos del ¡Silencio, 
novela histórica de costumbres cuba-
na (cuya acción se desarrolla en 1762), 
original del conocido escritor don José 
de Jesús Márquez. 
E l editor don Manuel de Armas y 
Sánchez se propone enriquecer su ya 
numerosa galería de obras amenas é 
instructivas, con la que se indica en 
el primer párrafo, que no dudamos l l e -
gue á obtener éxito extraordinario, 
dado el nombre de su autor y el in te -
rés que despierta todo lo que se refiere 
á la Habana antigua. 
Otro día nos volveremos á ocupar del 
libro IJOS Hermanos del Silencio, con el 
detenimiento que merece. 
E l l a b i o i n f e r i o r d e B i s m a r c k . 
—Se dice que los antiguos camaradas 
del príncipe de Bismarck en la T n i -
versidad de Go^ttinguc lian •resuelto 
elevarle una estatua^n^el Rudelsberg. 
represeutándolo ale estudiante^ según 
se halla en-un retrato de Kessel pinta-
do en 1832. 
E l escultor Pretschner, encargado 
de modelar la estatua, después de abo-
cetar la cabeza, fué á Friedrischsruhe 
para preguntar á Bismarck si le gus-
taba. 
El pr íncipe se mostró satisfecho; ue-
ro hizo observar que su labio inferior 
no le había modelado el escultor tan 
grueso como lo había tenido siempre. 
'•Probablemente, dijo, se ha querido 
adularme; pero yo me intereso mucho 
por mi grueso labio interior, por este 
belfo que lo tengo por un signo de 
perseverancia.'' 
El escultor tuvo en cuenta esta ob-
servación y corrigió su obra dándole 
gusto al ex-canciller. 
Antes de ser erigida esta estatua en 
Gíet ingue se expondrá algunos días en 
Berlín. 
ESPECTACULOS 
T e a t r o d e P a v r e t . — C o m n a ñ í a 
Dramát ica de Roncoroni.—El drama 
Otelo. A las 8. 
T e a t r o d e A l b i s t t . — Oompa ñía 
de Zarzuela del Sr. Banauells.—Fun-
ción por tandas. A las & M i * 8 E r e r e . — 
A las 9: Xa V u e l t a d e l V i v e r o . — A las 
10: ¡ ( t u i r n F u e r a JAbre ! 
i e a t r o d e I r i j o a . — C o m p a ñ í a s de 
V anedades y Bufos.- - L o s C u r a n d e r o s y 
T r e t P a t a s p a r a nnBanco.—Guarachas. 
— A las 8. 
t sxpos i a tó s I m p e r i a l . — Antigua 
contadirría del Teatro (ta Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Candelaria. 
i : i I k i n d i s t r i ó n toca en el salón de es-
pera. de Ü á 11. todas las noches. 
P a r q u e d e C o l ó n . — E s t r e l l a Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
9 de la noche. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3 . 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas v 
comedias por tundas. Vistas- de \% 
Guerra.—A las ocho. 
V a p o r e s de t r a y e s í a 
i l l M í í F 
C r e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña.. . . > e s p 
SantanderJ * 
St. I T a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 19 de Marzo el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán V1LLEAÜM0RAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video yBuenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 17 en 
el ranello de Caballería y los conoíTimientos 
deberán entregarse el día anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, siu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BUIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
2273 7d-12 7a-12 
« I R O S de L E T R A S 
lí. B E I A T S J 
1 0 8 , A . C 4 X J 1 A R , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto Uico,. Londres, París, Hur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole»; 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sainí 
Quintín, Diepoe^Toaluosa, Veuecia, Florencia, Pa-
leriiio, Turfn, Mesina. asi como sobre todas laa ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
J . 6ALCELLS Y C* 
C I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T E S O B I S P O Y O S E A P I A 
1 42 156-1-E 
Y € 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PQE EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . BOSTON. C H I C A G O . SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
ÍHS, BURDEOS, LYON, IJAVOXA. HAM BUS-
OO, B R E M E N . B E R L I N , VIKNA. AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S ie 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS,' COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E INGLESAS. BONOS D E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y C UALO C I E RA OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . 0-18*1 151-16N 
H I D A . L G 5 - 0 Y C O M P . 
25. OBRAPIA. 25. 
Haceu pagos poa el cable eiran letras 4 corta j lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York. Fi 
ladeiiiu. N<íw Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Madrid, Barcelona y demás capilales j ciudades 
importantej de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
140 156—1 K 
A N U N C I O S 
COSTUMBRES CUBANAS 
Colección de 50 narraciones Jocosas j satíricas: «n 
tr^ ellas hay las Aventuras de un puajiro. el Picaplei-
tos. E l Doctor Borugas. Los Maridos Cazueleros, el 
Bautizo. L a Calle del Galo. La Felieidad Conyugal 
y otras mochas muy entretenidas: un -tomo maubz 
grueso $1 plata. De venta Salud 23 librería .̂ ; ' 
Comer y "beber sabroso 
•NnyfsimóManual del cocinero cubano q'ne contiene 
además dulcería, repostería, pastelería y fabricación 
de licores y vinos, néctares, nacer jamooes de Cuba 
arte de trinchar, servicio de mesa y otras muchas co-
sas útiles, un tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería 
Canciones cubanas 
Colección completa de todas las que so han canta-
do en Culta, desde la amorosa Bayamosa bástalas m s 
modernas un tomo elegante impresión precio -10 ctg. 
Desventa Salud 23 librcriu. 0. 804' a 4-11 
CAJAS de HIERRO. 
Se realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueha de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, las hay con 3 llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuarpos de «-jército y sociedades; en la misma se 
compran de todas clases ven el estado que se hallen; 
también se ponen cerraduras americanas á laa cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavincs. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se vende una magnilica báscula muy ha-
rata. 1C76 {15-26 
F. 
Compongo C A J A S D E IIIEKÚO, las ahro sin 
romperlas ni esiropearlas. afino y construyo roma-
nas: veinte años de práctica en este olicio, puedo 
garantizar lodos los trabajos que se me conlieu; ten-
go pesa-i sueltas de todas clases. 
I g a i j a 101. esq. ;i B a r c e í o á a . 
2034 a8-in 
U L T I M A H O R A 
v n ^ r í n Jn0 í f e R E A L I Z A N D O d toda 
\ H J j U V U M J J mohihanos desde lo más lujoso ba.-tu 
lo más modesto; mimbres camas, lámparas, artículos 
.le natesta, prendería lina, brillantes y relojes, todo 
por la nn.ad de su valor. Acudan pronto que la oca-
sión la pintan calva. r i 
loMlVende ^ Casa Ó8e adm¡ten proposiciones por el 
Angeles n. 13 y Estre l la 29 
T E L E F O N O 1 G 1 5 . 
aH aS-5 (I8-4 
M E T O D O B R O W N S E Q U A H D 
DR. SEGUNDO B E L L V E R . 
f í ; S 1 r u b e r C " l o s U - , c l o r o - a n c , u i a ' Parálisis, en-
ló ig lí cUerV,0Sa8' duibetU' enfermedades del cs-
Cousultas de 12 á 2. Neptuno 59. TéKf?, 1032. 
"13-2 dl3-3 
^ D B T O D O | 
' T J J t f P O C O I 
- ¿ F A M I L I A 
So alquilan tres herniosas, fi escás v aseadas hahi-
T i c r r d f i r m e . 
S O N E T O . 
Como busca el piloto diestramente 
Defendieodo su nave carcomida, 
Un abrigo en la costa apetecid::, 
Donde fijar del ancla el corvo diente, 
' Así también del mundo en la corriente 
Causado de los mares de la vida, 
Busca en la paz de la mujer querida 
Puerto feliz el corazón ardiente. 
¡Dichoso aquel que por bondad del cielo 
Encuentra en el regazo de una esposa 
El arribo feliz de su ventura. 
Playa de amor y de eterna! consuelo: 
Para el bien de la vida, ¡cuán hermosa! 
Para el goce del alma, ¡cuán segura! 
Marcos Zapata. 
E l H a H n ó m e t r o . 
Este ingenioso nparnto, debido á 
Knnis, tiene por objeto determinar el 
valor de una harina por la apreciación 
de las cualidades de su gluten. 
Compónese de una lámpara de al-
cohol que eleva la temperatura de uu 
vaso lleno de aceite. 
Kodea y cubre este íi vaso un tubo 
de metal, que sirve á su vez de estufa 
de calefacción á un cilindro hueco, de 
menor diámetro, en el que se coloca la 
pasta formada por la harina que se va 
á a na 11/.; ir. 
En el baño de aceite penetra otro 
tubo metálico provisto de un tallo, cu-
ya extremidad inferior está lijada eu 
una pequeña masa de aleación, forma-
da por O'T") de plomo y ()-25 de estaño, 
que se funde á 280 grados. 
Cuando se llega á esa temperatura, 
dicho tallo penetra en el metal fundido 
desciende y t i ra de una palanquita 
que hace mover y sonar una campani-
lla colocada en la parte superior. 
La operación se prác t ica de este mo-
do: se enciende la lámpara y se sostie-
ne la calefacción hasta que suene la 
campanilla que indica que ha termina-
do la operación. 
Se ¿paga la lámpara y se mide la 
parte del cilindro que ha quedado va-
cía, cuyo espacio es tanto más reduci-
do cuanto mayor ha sido la dilatación 
de la pasta, y i>or consiguiente la cali-
dad correspondiente de gluten. 
A l salir de un baile la hermosa viu-
da de I I - . invita á Garc ía á que la a-
compañe en su carruaje. 
—Poco habla usted—le dice eu el 
camino al observar la mudez de su 
acoiupauante. 
—Me callo, señora, porque me en-
cuentro perplejo. Si la hago á usted el 
amor, puede que peque de indiscreto; 
si no, es posible que caiga en ridículo 
para con usted. .De modo, señora, quo 
usted me dirá lo que debo de hacer. 
Chai ada en a c c i ó n . 
J e r o g l i f i c ó . 
(Remitido por Ramonet.) 
E s t r e l l a n a m e r i c a , 
(Remitida por .Juan Pablo:) 
1 
3 6 
4 3 1 
1 2 3 4 5 ( 1 7 8 9 0 
8 6 5 1 7 1 0 4 9 
1 7 1 2 3 1 6 1 
1 3 8 G 7 4 9 
5 1 0 4 1 7 1 9 
5 1 0 4 7 6 3 9 S 
5 4 8 4 9 7 6 0 9 8 
3 9 7 
5 4 
G 
Sustituir los números por letras para lecr 
horizontalmente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nota musical. 
3 Irritación. 
4 Titulo profesional. 
5 Lo es El Pfgaro. 
6 Transposición de las letras de una pa-
labra. 
7 Nombre de varón. 
8 Pinito de recreo. 
9 En los barcos. 
10 Predicadores evangelistas. 
U Especie de aguardiente. 
12 Nota musical. 
13 Vocal. 
SOLIJCIONEís. 
A la Charada anterior: Carlota. 
Al Jeroglifico anterior: El amor que hay 
entre dos, marido y miyer, es el más es-
trecho. 
Al Auagrama anterior: Leopoldina Ra-
mos. 
Al Cuadrado anterior: 
C A C A R E A R 
T R A D I T O R 
V A R O N E S A 
C L O T I L D E 
M O L D A V X A 
A R I S T I N O 
M A N Z A N A R 
T R A V I A T A 
Han remitido soluciones: 
José Antonio Ramos; T. V.. O.; Rocambu-
e; El Viejo; P. Z.j Uu Solterito. 
D I A R I O D E L A M A R I N A,—Marzo 1 2 ne 1 8 9 6 . 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
A D V E U T E X I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAIÍIO DE l.A BUBSJt*. 
H A B A N A . 
T E L E S - H A M A S D E A N O C H E 
U A C I O H A L E S 
Madrid 11 de enero. 
N O M B R A M I B S T O 
Ha sido nombrado Comandante Genera, 
do Artillería, de esa Isla, el General de 
división don Isidro Aguilar. 
J .^ C A U S A C O N T H A B O S C H 
Se ha sobreseído en la cansa incoada á 
conssenenoia de las denuncias hechas por 
el Marques de Cabriñana contra el se-
ñor Bcsch 7 Fustegneras. 
A U D I E N C I A 
Ha sido recibido en audiencia por S. M 
la Reina, el Ministro Plenipotenciario de 
los Estados Unidos en esta Corte. 
O P E R A C I O N DE CREDITO. 
Les ministros de la Gobernación, Ultra-
mar y Hacienda y los Sres. Sotolongo^ 
Director del Banco Hispano Colonial y 
Sánchez Buúillo, que lo es del Banco ce 
España, han estado conferenciando más 
de una hora acerca de la proyectada ope-
ración de crédito. 
Dichos señores han guardado absoluta 
reserva acerca de lo que han tratado. 
E M P E Ñ O I N U T I L . 
Los amigos del Sr. Eomero Robledo 
muestran empeño en sostener que éste 
no interviene en la candidatura de Dipu 
tados á Cortes por la isla de Cuba. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 29-75. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Yorkviarzo I I . 
L L E G A D A 
Ha entrado en puerto, procedente de la 
Habana, el vapor S u r a t a g a , 
E L N l l E V O 
G A R I Ñ E T E I T A L I A N O 
Ticen de Roma que L ( t T r i b u n a se 
muestra poce satisfecha con el nuevo ga-
binete, y que R e f o r m a , órgano de 
Crispí, ataca violentamente al miriste-
rio. 
L A R E I N A V Í C T O K I A 
La Soberana de Inglaterra ha llegado 
á Niza. 
CUESTION E N A L E M A N I A 
Según telegramas de Berlín, la Comi-
sión del Reichstag aprobó el límite anual 
calculado al azúcar, basándose la contri-
bución futura sobre la producción de 17 
millones de quintales dobles ó d o p p e l t 
c e n t n e r , 
DE( )LARADOS C U L P A B L E S 
El Jurado ha declarado culpables 
por violación de las leyes de neutralidad 
á Calixto García. Brabazón, Guerra, Bue-
no y Horta, habiendo sido puestos en l i -
bertad mediante fiarza de 2,500 pesos ca-
da uno. 
CAUSA P R O X I M A 
El día 23 se verán '.as causas del pri-
mero y segunde maquinistas así como del 
mayordomo del "Bermuda", detenidos 
por igual motivo que aquellos y puestos 
en libertad bajo fianza prestada por los 
testigos. 
EX E L SENADO 
Dicen de Washington, que el Senador 
Hoar continuó su discurso, apoyando que 
se dejase para el 6 de abril el tomar en 
consideración las resoluciones de aque-
lla corporación relativas á la belige-
rancia de les insurrectos cubanos, y 
que es evidente que se acentúa una 
rcaccic'n favorable á España-
{Qat'daprohibtda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de rroxncdad 
Intelectual.) 
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Tiene razón que le sobra L a JJ-
uióu Constitucional. N o debemos, 
no qm-mnos de|KX«<Í€É en estos 
momentos á esos b i zmi í in i smos y 
á esos escarceos pecsbiiales con 
que ha pretendido el colega qui tar 
s ign i t i cac ión y alcance y fuerza al 
p a t r i ó t i c o Manifiesto, \\o del s e ñ o r 
Sanio- G u / m á n , no del Casino Es-
p a ñ o l , sino de la Isla de Cuba, del 
p a í s cubano principalmente, al cual 
pertenece por dereelio propio toda 
l a g lor ia de Ja oportuua y varoni l 
protesta con t ia los senadores ame-
ncanos, 
¡Tr i s te rosa es no poder elevarse 
á hnpi Isos del m á s santo y desin-
t -icsauo patriotismo, sin tropezar 
C>a una de esas ^íig-uras de r e lum-
brón que, h ípiz en ristre, acechan 
todas las ocasiones para cargar á la 
cuenta de su van idad y de su con-
veniencia cuanto a q u í se hace en 
favor de la causa e s p a ñ o l a ! Y esto 
sí que debemos nosotros decirlo 
muy alto, pues entendemos que trae-
r ía peores consecuencias el perma-
necer silenciosos. 
Fren ta á la ac t i tud del Senado 
americano, que invocando el nom-
bre de Cuba y los intereses cuba-
nos, d i s p o n í a s e á reconocer la be l i -
gerancia de los insurrectos, lanzan-
do de paso insultos contra España, 
imi )on íase una protesta e n é r g i c a y 
vigorosa. | D e qu ién* [ D e l s e ñ o r 
Santos G u z m á n f | D e l Casino E q)a-
ño l l De n i n g ú n modo, l i sa protesta 
no hubiera tenido valor ni resonan-
cia a lguna en Washington, porque 
nadie pod ía poner en duda los sentí -
micntosdel Casino Español .Lo que se 
buscaba era un verdadero plebiscito 
del pa í s cubano, mediante el cual 
supieran los Estados Unidos y su-
piese el mundo entero que no re-
presentan á Cuba las muchedum-
bres abigarradas de la m a n i ü u a ni 
los vividores desaprensivos de Nue-
va Vork . Esto S€ bnseaba y esto se 
cons igu ió , no por p res ión ni por ofi-
ciosidad de nadie, sino por m o v i -
miento espontaneo del pa ís , por vo-
luntad expresa de los elementos 
(pie lo consti tuyen, por obra de los 
sentimientos que predominan en la 
Gran A r d i l l a , que no puede estar 
con el mula to Maceo n i con el do-
minicano ( rómez . 
H e aqu í lo que significaba y sig-
ni t ica el referido Manifiesto. Y una 
vez que se h a b í a realizado idea tan 
mei ' í t l s ima, cuando todos e s t á b a -
mos satisfechos y regocijados al ver 
cómo , no solo nosotros, los penin-
sulares, á quienes la prensa nor-
te americana II una carniceros y 
ve rdu í io s de Cuba, sino t a m b i é n los 
elementos m á s avanzados, la Socie-
dad E c o n ó m i c a , el part ido autono-
mista, las sociedades que m á s ge-
nuinamente representan al p a í s cu-
bano, las C á m a r a s de Comercio, la 
L iga de Comerciantes, las Empre-
sas de ferrocarriles, cuanto en íin, 
entre nosotros representa y vale, 
aun entre los (pie persiguen m á s 
ra íRcales soluciones, rechazaba con 
a l t iva i n d i g n a c i ó n la ingerencia de 
los yankees en nuestros par t icu-
lares asuntos; cuando todos de-
b í a m o s estar empeñados en poner 
de relieve esta ú l t i m a signif icación 
del Manifiesto, a p a r é c e s e L a Unión 
Constitucional dando á entender 
que todo se ha debido al s e ñ o r 
S tutos Gl izmáñ, y h a b l á n d o n o s 
diez veces en cada u i í m e r o del "no-
table documento redactado por el 
Presidente del Casino," y de la i n i -
c ia t iva del Presidente del Casino, y 
del gran servicio (pie acaba de pres-
tar á ta patria el Presidente del Ca-
sino, y hasta ;del Manifiesto del Ca-
sino! 
Afor tunadamente no es as í , como 
podemos demostiar y demostrare-
mos si Ú, e l lo se nos obl iga. Todo 
el mundo sabe que aquélla protesta 
ha surgido e s p o n t á n e a m e n t e de l a 
op in ión , de las clases todas, del a l -
ma misma de la sociedad cubana, 
indignada y estremecida, por los cr í -
menes que invocando su nombre co-
meten los secuaces de la insurrec-
ción. Pero aun suponiendo que así 
no hubiera sido; aun en el caso de 
que todas esas demostraciones de 
a d h e s i ó n firmísima á E s p a ñ a se de-
bieran á una sola persona,— lo 
cual no e.s cierto n i se r í a posibles-
si esa persona fuese patr io ta de 
verdad, si pusiese por encima de 
su conveniencia propia la conve-
niencia de la patria, si no se dedi-
case á l inn i r nn'r.tos muy provecho-
sos en esta é p o c a electoral, en vez 
d - atr ibuirse toda la g lo r ia del 
Manifiesto, insinuando que los de-
más fueron arrastrados y de mal 
talante, p o n d r í a especial e m p e ñ o 
en qui tar á tan levantada protesta 
todo c a r á c t e r personal, todo sello 
de b a n d e r í a , toda taclia de arma de 
part ido, á Iin de (pie la voz del pue-
blo cubano llegase y repercutiese 
directamente en las C á m a r a s ame-
ricanas, como el mejor m e n t í s á las 
calumnias de aquidlos incorrectos 
senadores. 
N o se ha hecho esto, no La que-
r ido hacerse, p re f i r i éndose herir sus-
ceptibilidades, usurpar in ic ia t ivas 
y a tropellar l > todo con t a l de que 
no apareciesen incondu ioualmeute 
afectos á la causa nacional otros 
(pie no fuesen la camari l la que a ú n 
en las presentes circunstancias i n -
tenta anogarse la exclusiva del pa-
i ra tismo. K l s e ñ o r Santos C n / -
m á n , como tantas otras veces, ha 
coi i ido á interponerse entre el a l -
tar de la Patria y los que en ese a l -
tar ( n e n i á b a m o s incienso, para de-
cirnos con toda la p r e s u n c i ó n del 
engreimiento: «SI q u e r é i s adorar 
esa imagen sacrosanta, es necesario 
que antes me r indá i s cul to; si que-
réis que ese incienso l legue á lo a l -
to, es necesario (pie antes d iv in ice 
mi persona; si q u e r é i s servir á Es-
p a ñ a , es necesario que antes s i rvá i s 
mis intereses de piesunto candida-
to para diputado á Cortes". 
Ñ o , s e ñ o r ¡Santos G u z m á u . A q u í 
sabemos amar á E s p a ñ a con el a-
mor desinteresado y pu r í s imo de 
quien no v ive y medra al rescoldo 
de un no siempre sincero pa t r io t i s -
mo; a q u í sabremos sacrificarnos con 
toda suerte de cruentos y dolorosos 
sacrificios, pero sabemos t a m b i é n 
d e s d e ñ a r á los soberbios, sin reco-
nocer o t ra r e p r e s e n t a c i ó n de la Pa-
t r i a que el caudil lo i lustre que d i r i -
ge las operaciones de la guerra 
desde su palacio de l a plaza de A r -
mas. — 
¿Qué se ha pretendido con esa 
exh ib ic ión r id icula d é l a personali-
dad del s e ñ o r Santos G u z m á n , tan 
significada en las candentes luchas 
de la pol í t ica , exh ib i c ión que ha l le -
gado al extremo de ser t r asmi t ida 
por t e l ég ra fo y por cable l a buena 
nueva de que el presidente del Ca-
sino E s p a ñ o l h a b í a iniciado y escri-
to el ya famoso Manifiesto? ¿Se ha 
querido que reformistas y autono-
mistas a p a r e c i é s e m o s , ó atados a l 
carro del moderno Alejandro, ó con-
trar ios y hostiles á, la causa nacio-
nal en est̂ a Lslaf |Se ha s o ñ a d o , 
ta l vez, y no es d i t i c i l que así se 
haga, con t raduci r estas justificadas 
censuras á tales inconveniencias co-
mo otros tantos furibundos ataques 
á la noble y generosa idea conteni-
da en el p a t r i ó t i c o Manif iesto] Pue i 
si t a l se ha pensado, si t a l se hace, 
nosotros desde ahora decimos :í los 
qne así procedan que s e r á n reos de 
leso del i to contra la Patr ia . 
D e modo bien diverso enten-
demos nosotros el patr iot ismo, y 
por eso, al dar cuenta, antes qne 
nadie, (leí tantas veces citado M<(-
nificsto, nos cuidamos mucho de no 
a t r i bu i r iniciat ivas qne restasen fuer-
za y espontaneidad á tan oportuno 
documento, aunque d e s p u é s , obliga-
dos por ta ind i sc rec ión del ó r g a n o 
consti tucional , hayamos tenido que 
manifestar cómo algunos vocales de 
la C á m a r a de Comercio, ven ían tra-
bajando desde hace t iempo para en-
cauzaresa protesta que ya se hallaba 
en la op in ión , pensando primero qne 
afectase la forma de adhes ión á las 
gestiones de nuestro Min i s t r o en 
Washington, y accediendo d e s p u é s 
á las ligeras variantes qne en nada 
modifican la idea p r i m i t i v a . 
u l e y m mumm 
L a abundancia de materiales i m -
portantes nos impide . reproducir 
í n t e g r a m e n t e un a r t í c u l o que con 
el t í t u l o de Extranjeros Perniciosos, 
p u b l i c ó en seis de los corrientes JS? 
Debate, p e r i ó d i c o reformista de Cár -
denas; pero nos parece oportuno 
dar á nuestros lectores una idea, 
siquiera sea m u y sucinta, de los ra-
zonamientos y de las conclusiones 
(pie en dicho a r t í c u l o se asientan. 
As í q u e d a r á demostrado hasta q u é 
punto l a ' l e g í t i m a susceptibilidad 
del sentimiento e s p a ñ o l l ia queda-
do lastimada, con la p r e t e n s i ó n del 
Senado y de la C á m a r a de Repre-
sentantes de los Estados Unidos, 
que se co t . cedan los derechos de 
beligerantes á las hordas de bandi-
dos, incendiarios y asesinos que ca-
pitanean M á x i m o G ó m e z y A n t o -
nio Maceo, y de las cuales forman 
parte gran n ú m e r o de los que se 
t i t u l a n ciudadanos americanos. 
A d v i e r t e £ 1 Debate que entre las 
hordas de facinerosos (pie l levan la 
d e v a s t a c i ó n y la ru ina por toda- la 
Isla, entre sus auxiliares de las po-
blaciones, se cuentan por centena-
res, y acaso por miles, ciudadanos 
americanos nacidos en Cuba, que 
obtuvieron sus cartas de ciudada-
d a n í a , en la mayor parte de los ca-
sos, de una manera fraudulenta, 
con el objeto de ut i l izarlas conspi-
rando impunemente, ó trabajando 
á mansalva en favor de la insurrec-
ción, ó combatiendo abiertamente 
contra su patria nativa, en la creen-
cia de que a q u é l l a carta h a b r á de 
seryh'les de escudo contra la acc ión 
de las leyes e s p a ñ o l a s . Y a ñ a d e el 
pe r iód ico citado que la historja de 
la pasada in su r r ecc ión eiKseña que, 
casi en su to ta l idad, los conflictos 
y dificultades d i p l o m á t i c a s con los 
Estados Unidos se ocasionaron por 
esa clase de ciudadanos extranje 
ros. M u y contadas son las reclama-
ciones que l a U n i ó n ha tenido que 
hacer á E s p a ñ a por ciudadanos na-
cidos en aquel ter r i tor io ; pero en 
cambio son infinitas las que sostu-
vo, con é x i t o ó sin él , por d t ldadar 
nos de pega, como Angar ica , Casa-
nova y Mora , cuyas indemnizacio-
nes echaron sobre los hombros de 
los e s p a ñ o l e s leales, pesadas cargas 
de t r i b u t a c i ó n . 
L a m é n t a s e E l Debate de que los 
Gobiernos de E s p a ñ a , desde la re-
volucfón de Septiembre acá , admi-
t ieran la c i u d a d a n í a extranjera de 
e s p a ñ o l e s residentes 6 poseedores 
de propiedades en l a Is la de Cuba. 
Y sostiene que sin negar a nadie el 
dereclio de adquir i r carta de na tu-
ra l i zac ión en cualquier otro pa í s , 
debe legislarse de modo que n i n g ú n 
e spaño l , que se haya hecho ext ran-
jero , pueda residir de nuevo, n i ad-
qu i r i r bienes ra íces , en te r r i to r io es-
pa ñol , sin rehabilitarse previamente 
en su nacionalidad e s p a ñ o l a . E n 
consecuencia, excita al Gobierno á 
que, a l reunirse las p r ó x i m a s Oór-
tes, presente desde los primeros 
momentos n n proyecto de ley, que 
modifique i iunediatamente l a s q u e 
hoy existen eu la Isla de Cuba res-
pecto de ex t r an j e r í a . Para fundar 
esta p r e t e n s i ó n , expone que á su 
j u i c i o no hay n i n g ú n pr inc ip io n i 
regla a lguna de derecho internacio-
na l que pueda oponerse á la legis-
lación en el sentido indicado. 
Por nuestra parte entendemos 
qne si no debiera prohibirse la resi-
dencia bona-fide en Cuba, de i n d i v i -
duos que dejaron de ser e s p a ñ o l e s , 
n a t u r a l i z á n d o s e en p a í s extranjero, 
por lo menos puede prohibirse, s in 
riesgo de suscitar dificultades d i -
p l o m á t i c a s l a s u c e s i ó n de bienes 
ra íces y toda clase de j u s i n re, á 
los extranjeros que residen tempo-
ra l ó habi tualmente en t e r r i t o r io 
e s p a ñ o l . E n varios pa í s e s , sólo los 
nacionales pueden poseer propieda-
des terr i tor iales . E n los mismos Es-
tados Unidos existe este pr inc ip io 
de derecho, y sólo se permite ad-
qu i r i r bienes ra í ces á los de or igen 
extranjero, cuando se hayan na tu -
ralizado, ó por lo menos cuando de-
clararon su in t enc ión de na tu ra l i -
zarle. No h a b r í a , puf s, inconvenien-
te de c a r á c t e r in ternacional para l a 
a d o p c i ó n de la medida indicada, 
que ev i t a r í a en gran p á r t e l a s recla-
maciones de mala fe como las de-
ducidas á nombre de Angar ica , Ca-
sanova, M o r a y otros muchos, por-
que todas, absolutamente todas las 
de esa clase, se refieren á supuestos 
y falsos perjuicios relativos al em-
bargo y a d m i n i s t r a c i ó n do predios 
urbanos y rús t i cos . 
De todos modos, l a p ropos i c ión 
formulada por E l Dihate merece es-
tud io detenido y meditado; y es 
evidentemente una nueva prueba 
de que el espir i ta e s p a ñ o l se ha i n -
dignado, por consecuencia del i n -
justo proceder de las C á m a r a s le-
gislativas de los Estados Unidos; 
de tal manera que ya se piensa en 
modificar las disposiciones que r i -
gen entre nosotros en materia de 
ex t r an j e r í a . 
Declaraciones de! señor Mootora, 
Las hechas por este i lus t re orador 
á nn corresponsal del World y que 
hallamos en la colección de pe r iód i -
cos de los Estados Unidos que he-
mos recibido es»a m a ñ a n a , h a b r á n 
producido, como acertadamente a-
t irma nuestro colega neoyorkino 
Las i'orcdades, el efecto de una 
bomba explosiva en el campo labo-
rant^. ; , 
E l pijsmo per iód ico e ñ v í a al se-
ñ o r Monte ro "su aplauso agradeci-
do" por sus declaraciones, que son 
las siguientes: 
í4Me han eauaarto asombro los dis-
cursos jlichos en el Senado de los Es-
tados tlnidos. Sin negar que tenga 
este cuerpo derecho á declarar sus 
s impat ías por la insurrección cubana 
si así le place, no alcanzo á compren-
der que se haya expresado en hv for-
ma (pie lo hizo un gran estadista co-
mo Mr. John Sheruian, á quien siem-
pre consideré como uno de los más o-
minentes en los Estados Unidos. 
J a m á s he oído hablar del libro á que 
hizo referencia, y conste que tengo en 
mi biblioteca todo ó casi todo lo que 
se ha publicado acerca do la rebelión 
anterior, así en pro como en contra. 
No recuerdo que se haya publicado 
nada, de fuente responsable ó autori-
zada, que pueda probar las horribles 
acusaciones contra el general Weyler 
hechas en el Senado y en todos los Es-
tados Unidos. Ni tampoco le he oido 
contar semejantes hechos, qne no creo, 
á ninguna persona responsable. 
El mismo World publicó nna entre-
vista con Máximo Gómez declarando 
que eran exagerados los cargos contra 
el general Weyler y que és te era un 
mili tar caballeroso. El general no es 
responsable de las severas órdenes da-
das durante la guerra anterior, que se 
limitó a obedecer. 
También la prensa, hace ocho íneses, 
atacaba al general Martínez Campos 
taelnindolo de cruel. E l World inves-
t igó la verdad, y el resaltado fue que 
al embarcarse para Espaila el señor 
Mart ínez Campos, su nombre en todos 
los Estados Unidos era sinónimo de 
humanitario ó ilustrado. 
El general Weyler ha sido grosera-
mente calumniado. A l hablar así no 
tengo para nada en cuenta la política 
de Cuoa. Sea cual fnere el partido en 
que una persona milite, y ora se IJame 
monárquico ul tra espaíiol, liberal, au-
tonomista ó separatista, no está auto-
rizado para denigrar, sin verdad ni 
fundamento, á otra persona, por el he-
cho de no profesar sus opiniones. 
Martínez Campos tuvo frases bondíi-
dosas para Máximo Gómez, y no sé 
que haya procedido de otro modo el 
general Weyler. inexacto, ade-
más, qne se maltrate ó ejecute suma-
riamente aquí á los prisioneros. Hace 
muchos años que trabajo empeñosa-
mente por la autonomía, y en ias Cor-
tes he hecho cuanto he podido para 
obtener toda clase de reformas y bene-
ficios que mejorasen la condición de 
Cuba. Amo vivamente á la ishi, mi 
país , y haré cuanto pueda por su bie-
nestar. De manera que al expresarme 
como lo he hecho, hablo en justicia y 
equidad y desinteresadamente. 
Me asombra ver cuánto desconocen 
los hombres públicos en Washington 
la verdadera situación de Cuba, estan-
do ésta, por decirlo así, á gus puertas; 
Si el 1¡) ro que se ha citado en el Con-
greso contra el general Weyler es el de 
Enrique Donderis, debo decir que no 
conozco á este autor y me parece que 
su nombre es un pseudónimo. 
"plaus ib íe ' acuerdo, 
E l Ayun tamien to de la Habana, 
en su ses ión de ayer, á la que asis-
t i ó l a m a y o r í a de los Concejales, 
a c o r d ó por a c l a m a c i ó n nombrar h i -
jos adoptivos de la Habana á los 
Sres. C á n o v a s del Castil lo, general 
A z c á r r a g a , Castellanos y M a r q u é s 
de Comillas, por los servicios que 
vienen prestando á la patr ia , cada 
uno desde su esfera de acc ión , con 
m o t i v o de la guerra que nos asó la . 
A seguida publicamos la m o c i ó n 
que dio or igen á ese acuerdo, y que 
suscribe el Sr. D . M i g u é ! Diaz A l -
varez, á quien corresponde la i n i -
c ia t iva que tanto honra á nuestra 
C o r p o r a c i ó n Munic ipa l : 
"Ante la levantada y enérgica acti-
tud con que la Nación Española ha 
respondido al criminal movimiento i n -
surreccional que sembró la desolación 
y la ruina en los hermosos campos de 
Cuba, siente orgulloso el ánimo y se 
a tirina la confianza en el triunfo de la 
sajta causa de la niicionalidad. 
" E l pueblo de la l l á b a n a admira y 
aplaude los titánicos esfuerzos realiza-
dos por el Gobierno de S. M. , caya ge-
nuina representación corresponde al 
ilustre patricio Excmo. Sr. D . Antonio 
Cánovas del Castillo y se siente orgu-
lloso de que á su poderosa inteligencia 
estén confiados los destinos de la Pa-
tria. - . 
"Los grandes merecimientos del Pre-
sidente del Consejo de Ministros pres-
tan también realce é importancia á la 
admirable obra de la organización mi-
litar, dirijida por el Excmo. Sr. don 
Marcelo de Azcár raga , Ministro de la 
Guerra y á la prodigiosa labor econó-
mica que el Ministro de Ultramar, Ex-
celentísimo Sr. D. Tomás Castellanos, 
ha llevado á feliz término, trabajos é 
iniciativa que ha permitido á España 
poner en pié de Guerra, y trasportar 
á estas playas ciento setenta mil boai-
bres en el breve término de ocho me-
ses. 
"Tal alarde de poder no tiene prece-
dentes en los anales de ninguna Xa 
ción y á E s p a ñ a y á sus grandes hom-
bres estaba reservado presentar par-
la primera vez ante el mundo un he-
c'/.» semejante. El único galardona 
que pueden aspirar los que con su pre-
visión, su talento y sus iniciativas han 
logrado realizar tan inimitable obra, 
es la consideración y el respeto de sus 
conciudadanos, y el Concejal que sus 
cribe cree interpretar los sentiinientus 
de todos sus eouipañeros y del pueblo 
todo de la Habana, al proponer al Ca-
bildo que sean declarados por aclama-
ción hijos adoptivos de esta Ciudad, 
los ExcniOS. Sres. Presidente del Con 
sejo y Ministros de la Guerra y Ultra 
mar, D . Antonio Cánovas del Castillo, 
D. Marcelo de Azcár raga y D. Tomás 
Castellanos, y el Excmo. Sr. Marqués 
de Comillas, Presidente de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica . 
"Habana 9 de marzo de 1800. 
Mignd Diaz" 
Los pe r iód icos m a d r i l e ñ o s (pie úl-
t imamente hemos recibido rellejan 
en sus p á g i n a s las impresiones o p t i -
mistas que lian producido en la op i -
nión p ú b l i c a las primeras operaeio-
nes mili tares contra los insurrectos, 
dir igidas por el ilustre General Wey-
ler desde el Palacio de la C a p i t a n í a 
General, con la i lustrada coope-
rac ión del s eño r General Ochando, 
su je te de Estado Mayor . 
De L a Epoca son las siguientes 
l í n e a s , que nos complacemos en 
reproducir, ent re otras razones, por-
que vienen á coincidir de todo pun-
to con lo que en Cuba piensa y 
siente acerca del par t icular la una-
n imidad de los e s p a ñ o l e s y e s t á n 
conf ínnando los hechos: 
La actividad que revelan las colum-
nas de nuestro Ejército que operan en 
la isla de Cuba, y la aglomeración de 
fuerzas en los puntos donde mayores 
múdeos presentad enemigo, disculpan 
algo los optimismos á que se entrega 
la opinión. 
Por otra parte, hoy se encuentran 
en camino de la gran Antí l la 18.000 
hombres de Infantería que, unidos á 
los 1.600 soldados de Caballería y te-
niendo á su disposición 20.000 fusiles 
Maüscr, cuando operen en el tcühv) de 
la guerra, bien se puede esperar que. 
darán á la insurrección un golpe lan 
rudo que la bagü desaparecer. 
No es indispensable (pie las tropas 
sostengan combates de grandes pro-
porciones con las partidas. Entre uno 
de esos combates, en que se bagan ai 
enemigo centenares de muertos, á cos-
ta de pérdidas no escasas y siempre 
([olorosas por nuestra parte, pero eu 
el que sólo obtengamos una victoria 
táctica, tras de la cual puedan ellos 
llevar sus heridos á lugar seguro y 
reorganizarse cu los montes vecinos, 
mientras la colunma tiene también que 
conducir su impedimenta de heridos á 
la población más cercana; entre uno 
de esos hechos de armas brillantes y 
ruidosos, pero aislados, y una serie de 
tiroteos incesantes entre un enemigo 
al que no se deja sosegar, y numerosas 
columnas, que se van sustituyeudo en 
la persecución de aquél, no cabe duda, 
al menos según los militares á «pie nos 
referimos, de que lo segundo es prefe-
rible á lo primero, pues asi el resalta-
do delinitivo de las operaciones lia de 
ser la paciticacion de ta coaiaica eu 
que se realicen. 
De ese modo se ha conseguido por 
el general Weyler que Máximo Gómez 
y Maceo, al retirarse hacia Matan/as 
lo veriliquen á costa «le grandes es-
fuerzos y con gran desaioralización de 
sus fuerzas. 
Y así, únicamente, nioditicaudo los 
procedimientos en sus detalles, se^ún 
las circunstancias que eu cada locali-
dad ofrezca la rebelión, pero mante-
niendo siempre eu primapio el sistema 
que consiste en dcseonceilar. jK)r me-
dio de una actividad gianduMiia, los 
planes del enemigo, se lograra, no sin 
grandes esfuerzos y en tiempo desgra-
ciadamente más largo de lo que todos 
quisiéramos, la pacilicación total de la 
isla. 
Hecho definitivo sobre el cual á nin-
gún español puede caber, n i cupo ja-
más, lu meuor duda, 
D I G N O D E A P L A U S O . 
Con mucho gusto completamos 
l a r e s e ñ a de los obsequios hechos á 
los ú l t i m o s refuerzos, con los si-
guientes datos, que acreditan una 
vez m á s el d e s i n t e r é s y civismo de 
dis t inguidos patriotas, cou cuya a-
mistad nos honramos. 
Los Batallones de Albuera , A ra p i -
les, Princesa, Garellano y L e a l t a d 
fueron obsequiados por los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z , S e ñ a y C:.1 y sus depen-
dientes, cou m á s de 20.000 cajeti l las 
de cigarros y 10.000 tabacos. 
Las encantadoras s e ñ o r i t a s M a -
r í a Pastor (sQlwiua de D . Pedro 
M a r t í n e z ) y Mar ía ( ionzá lez , en u -
n ión de los dependientes y d u e ñ o s 
de la casa, repartieron los tabacos 
y cigarros á los o í ic ia les , clases y 
t ropa de Jos referidos batallones, y 
a d e m á s de haber contr ibuido á l a 
susc r ipc ión in ic iada en l a Calzada 
del Mon te para recibir á los dos ú l -
t imos batallones, los Sres. M a r t í -
nez, S e ñ a y C? en particular, ol se 
quiaron á los jefes con un cajón de 
106 tabacos, un mazo de 25 taba-
cos á los oticialos, y cigarros y ta-
bacos á los soldados. Los mazos de 
tabacos y cigarros iban orlados con 
una precinta cou los colores de la 
bandera nacional y con una dedi -
catoria " á los defensores de la Pa-
tr ia" , 
Felici tamos cordial mente á los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z , S e ñ a y 6? por t a n 
gallardas muestras de su acendra-
do pa t r io t i smo. 
D d l O a las tropas 
Relación de los Sres. Eabricantes de 
Tabacos y Cigarros (pie han cont ' i -
buido con especies para obsequiar al 
4? cuerpo del ejército expediciona-
rio. 
Sres. M . Valle y Ca: 4,000 tabacos. 
1). Antonio López González: 12,000 
tabacos. 
«res. Henry Clay and Boch Cn: 0,000 
tabacos y éSja&S cajetillas cigarros. 
Sres. H . ü p m a n n y C): 0,000 taba-
cos. 
1). Prudencio liabell: 0,000 cajetillas 
cigarros. 
¡Sres. Alvarez, López y Ca: 4,000 ta-
bacos y ó,(MU) cajetillas cigarros. 
D. José Gener y liatet: 4,000 cajeti-
HaS cigarros. 
D. José Alvarez y Martínez: 3,000 
tabacos. 
Sra. Antonia López: .'),000 tabacos. 
Si . Leopoldo Carbajal: 3,000 -taba-
cos, 
Sra. A . liarquinero: 2,000 tabacos y 
2,000 cajetillas cigarros. 
Sr. Lucio A . Arenal: 2,000 tabacos. 
Sres. Chao y Alvarez: 2,000 taba-
cos. 
Sr. Manuel Rodríguez: 2.000 taba-
cos. 
Casino Kspanol, de D. Pedro Murías : 
3,0;¡o cajetillas cigarros. 
D. Viceute Arizaga: 2,080 cajetillas 
cigarros. 
1). Eugenio A. Elnncr S. en C : 2,100 
cajetillas cigurros. 
1). Isitlro Gutiérrez: 2,000 cajetillas 
cig:irros. 
Viud a de M . Caaiacho é hijo: 2,000 
caieriilás cigarros. 
Sres. P a r t a g á s y C": 1,000 tabacos y 
2,000 cajetillas cigarros. 
Si.-s. Alonso, Bauces y Ca: 1,500 ta 
bucos y 1,500 cajetillas cigarros. 
Sr«.s. Taladrid, IVl y G': 1,000 taba-
cos. 
1). Inocencio Alvarez: 1,000 tabacos. 
Sres. S. Pérez y Hermanos; 1,000 ta-
bacos. 
Sres. Inclán, Diaz y Ca: 1,000 taba-
cos, 
Sres. Fernández, Corral y C71, 1,000 
tal).icos. 
I) . Antonio Montoto: 1,000 tabacos. 
D. Juan López: 1,000 tabacos. 
Sres. Pino, Vil laini l y Ca: 1.000 taba-
COS. | , .. ; 
Sres. P. P. del Pío y C": 1,000 taba= 
eos v l.OOO.cah'tdlas cigarros. 
Si es. V. l iust i l lo y 11": 1,000 taba-
cos. 
Sres. Cortina, Gómez y 0?í 7,000 ta-
bacos. 
Sres. Pérez y Diaz: 1,000 tabacos j? 
2.000 caietillas cigarros, 
Sres, Díaz, Valdes y C": 1,000 taba-
cos, 
D, José Garc ía : 1.000 tabacos. 
Síes . José .Meuéudez y C'.': 1,000 ta-
bacos. 
Sí es, Pe rnándcz y Pclácz: 1,000 ta-
bacos. 
Sres, Moreda y Cfl: 1.000 tnbncos. 
Sres. Juan Cueto y 11": 1,000 taba-
cos. • 
Sres. José Saavedra y 11°: 1,000 ta-
bacos. 
D. Lemto Su-irc/.: 1,000 tabacos. 
Sres. l>elireiis y C ': 1,000 mbacOS. 
D. José lie.ian'l.OOO tabacos. 
1). l íamóu l * . Munas: 1.000 tabacos. 
Sres. Koger y C': 1.000 Tabacos. 
D . Cándido Gama: 1.000 tabacos. 
D . Antonio Vil lamil : 1.000 rabacos. 
D. José del Real: 1.000 tatucos. 
Sres. 1 baceta é liíju: 800 tabacos. 
1). José A . Tosada: ÜDtí tabacos. 
Sres. Diaz y A" : aOO tabacos. 
1). Francisco Kodnguez: ¿00 taba-
cos. 
I». Sebastian A/.cano: oOO tabacos. 
Sres. Vicente Ibcr y H": ¿00 taba-
cos, 
Sres, Indalecio Valdés y t i " : Ó00 ta-
bacos. 
1), Andrés Fazos: 500 tabacos. 
Sres. Justo Alvarez y C:: oOO taba-
cos Sres. José Morales y C»: 500 taba-
eos. Sres. Pérez y C ': 500 tabacos. 
1). Aniíel Kamírez: QO0 tabacos. 
IX Donato Campo: 500 tabacos. 
D, F i aucisco Menéndez: oOO tabacos. 
D. Francisco Sierra: 500 tabacos. 
D . Marcelino Gaivia: 500 tabacos. 
1). l ieniardo Fstades: 50Ó tabacos. 
Sres. J. Valle y C .': 500 talaros, 
D I A R I O D E L A ^ l A R i M A . - : ^ 12 . v i snr» . 
Sres. Rodríguez y Bpcha: 1,000 ta-
bacos. 
D . Rafael G. Marqués : 500 tabacos. 
I). EJorenoifl S. Mora: 5410 tabacos. 
D . i ía lacl Kcyna: ."00 tabacos. 
Viuda de ] ( . Rodríguez: " j O O tabacos. 
Srés". Gatas y Alvaréz : 500 tabacos. 
]>. Prudenció Fernández : 400 tabfP 
eos. 
J). Genárb Alvarez: 2")0 tabacos. 
1). Igua<;io Yurre: 1,708 cajetillas ci-
garros. 
Ü í B o m m g o ' G á l v o : 1,000 cajetillas 
ídem. y 
1). Flbreutm Manti l la: 1,000 cajeti-
llas ¡dein. 
Síes. J. Vales y Ca: 1,000 cajetillas 
ideni. 
D . iMaimel Marroquí : 1,000 cajetillas 
idea ¡. 
1). reinando López: 000 cajetillas 
ídem. 
Sres. Üiaz y Alvarez: 800 cajetillas 
idem. 
D . J. A. Montes: 210 cajetillas idem 
y OO paquetes picadura. 
Total: 02.050 (abacos, 80,452 cajeti-
llas cigarros y 50 paquetes picadura. 
l í K S U M E X 
Obsequio al l n . 
cuerpo 20.150 24,000 
Idem al 2 ' idem.. 55,820 .30,072 50 
Idem al 3? í dem. . 03,425 40,035 
Idem ul J" idem. . 02,050 80,452 50 
Total - e in - ra l . . . . 240,451 101,059 100 
2íota.—Las especies donadas última-
mente han sido distiibuidas entre los 
o escuadrones que llegaron con el 
Excmo. Sr. General Weyler y los 10 
Batallones que ío rmaue l 4? cuerpo ex-
pedicionario llegado de la. Península , 
.con exeepeion de 5 compañías del Ba-
tal lón de la Princesa que por haberse 
-dispuesto su salida inmediata, no se 
pudo obsequiar más que á la 0° com-
pañía que había quedado en liegla, cu-
yo eontingente en tabacos y cigarros 
quedan depositado en la Secretaria de 
la ^Unión de los Fabricantes de Taba-
cos", en espera de una ocasión que 
permita entregarlos á los individuos 
de dicho cuerpo, debiendo advertir que,, 
consistiendo el obsequio en 4 tabacos 
y 4 cajetillas de cigarros poy plaza y 
25 tabacos para cada Jefes y oficiales, 
con el remanente se han obsequiado 
por dos veces á diferentes fuerzas de 
la Guardia Civi l y guerrillas volantes, 
y con profusión á cuantos individuos 
de tropas se han encontrado allí donde 
se hacían los repartos, quedando un 
sobrante de 4,000 cajetillas de ciga-
rros. 
Habana, marzo 10 de 1S0G.—Por la 
Comisión de obsequio de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, Antonio Ló-
pez. 
Con niucho gusto publicamos los 
siguientes telegramas q u é para su 
inse rc ión nos remi te el s e ñ o r Secre-
tar io del Casino E s p a ñ o l : . 
tianliago de Cuba. 
Presidente Casino Español . 
Habana. 
Este Casino Español , insp i rándose 
en el levantado y vigoroso sentimiento 
nacional, se adhiere calurosamente á 
la enérgica y pat r ió t ica protesta re-
dactada por Y . É. con motivo de las 
frases injuriosas pronunciadas en el 
Senado americano contra nuestra glo-
riosísima E s p a ñ a y su digno represen-
tante en esta Isla. 
E l Presidente, Vicente Elvira. 
Casino Español de Matanzas: identi-
ficado con los sentimientos patr iót icos 
consignados en el manifiesto de esa 
Sociedad, aplaude y hace suya la pro-
testa contra la injusta provocación de 
las Cámaras americanas y en defensa 




Santos Guzmán.—Casino Español 
l l á b a n a . 
En nombre de numerosos cubanos 
leales, me asocio entiisiasmo mensaje 
del Casino al general Weyler. ' 
Tiburcio Castañeda. 
. E l Director del Boletín Comercial de 
esta ciudad, dirigió una carta al Presi-
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K O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S , P O R 
J L L I O E O I L A Y E E T . 
(CONTINUA) 
—Creo que sería precaria; pero se-
ríamos felices amándonos, y no exíra-
ñáríamos las riquezas. 
—Pues bien, Eva, dijo Gibert con 
acento melancólico y du¡ee, recalcando 
cada una de sus palabras, os repito 
que quiero y debo morir: es necesaria 
mi muerte. 
—Por (pié? 
—Porque puede ser que la justicia 
no se baya engañado, porque puede 
ser (pie mi padre fuese delincuente, y 
puede ser que los encañados sean Pie-
rrebulfy sor Crsula. 
—No puede ser, señor Gibert, dijo 
la Hcimana con liimeza. 
— Probadme entonces que era ino-
cente mi padre. 
—Ahora no podría yo: además, se 
necesita «llK' CSté presente el piloto. 
—Siendo así dejadme acabar. BTer-
mana: Kva, hasta hoy haltéis sido di-
chosa, y yo he venido á píqVocar en 
vuestra existencia una tempestad/que 
os parece hermoseada por el amor!. . . 
191 amor es pasajero, y yo debo devol-
veros vuestra dicha. 
— M i dicha consiste en ser vuestra. 
Va os dije que el amor es pasajero, y 
el que me profesáis se apagar ía en 
cualquier momento en que dudaseis de 
la inocencia de mi padre: entonces os 
acordaríais nesarpea de los serenos dias 
de vuestra niñez, y me echaríais en 
cara no haberos dicho lo que aÜorá OS 
estoy diciendo, me acusar ía is de haber 
labrado vuestra desgracia. Ahora, es-
tableced un paralelo én t r e l a medianía, 
la poca holgura, la miseria quizá que 
os esperan al lado de un pobre marino 
como yo, ausente casi siempre del ho-
dente del CasTnT^spañol , adhir iéndo-
se incondicionalmente al maniñes ío . 
A tan levantadas m a u i í e s t a e i o -
n é s , cuyo e s p í r i t u desde luego a-
p íánd imÓs, só lo tenemos que hacer 
una o b s e r v a c i ó n , r e í eren te^al tele-
g-rama de Santiago de Cuba, y es 
que, 110 h a b i c i í d o t i empo mater ia l 
para que llegase correspoiKleueia á 
la citada p o b l a c i ó n , la not ic ia de 
que el ManifieÁto fué redactado por 
el presidente del Casino, ba tenido 
que ser t rasmit ida por el cable. 
¡ C u á n t a a b n e g a c i ó n ! 
C o b r o d e c e n s o s . 
Según nos participa el señor A d -
ministrador de Hacienda de la provin-
cia d é l a Habana, en la Gaceta Oficial 
del dia ocho se anuncia que queda 
abierta la cobranza de rédi tos de cen-
sos que correspondieron á los conven-
tos de Kegulares, suprimidos. Cruza-
das, Juinas y Universidad, pertene-
cientes á la líeal ilacienda, así como 
los de esta vencidos durante el mes 
de lebrero próximo pasado. 
De micsu-.os correspousales especiales. 
(POR CORTIEO) 
Marzo 10 de 1S9G. 
Dc§de el día 0 del actual nos encon-
tramos favorecidos por la estancia en 
este pueblo del valiente batal lón de 
Covadonfia, que opera por esta zona, 
encontrándose unido al mismo el es-
cuadrón del regimiento de la Reinti, al 
mando de su bizarro comandante el 
señor Carvallo. 
C o m b a t e . 
Con noticias el señor Labra, teniente 
coronel de C,oiY/í/o»//rí,deq.ne el enemigo 
se encontraba en el ingenio San Anto-
nio, del marqués de Dávalos , ordenó, 
próximamente á las dos de la tarde de 
ayer; la salida de la fuerza, con rumbo 
á dicho ingenio, recorriendo antes las 
lincas Cedro, Barrios, Chucho, San 
Antonio, Mesa y Santa Elena. 
Entraron en terrenos del ingenio por 
el camino de Felicidad y ya en el batey 
y sin ver al enemigo, se ordenó que 
dado lo avanzado de la hora (cinco y 
inedia de la tarde) la fuerza regresara 
abpueblo, pero d\ señor Madrigal, co-
mandante mili tar y alcalde corregidor 
que iba agregado á la columna, pidió 
que se le dieran ocho caballos del es 
cuadróu con el l in de practicar un re-
conocimiento. 
Salió Madrigal con rumbo á la finca 
Margarita, y distante 1111 kilómetro del 
batey le fueron hechas dos ó tres des-
cargas por un grupo de avanzada ene-
miga. Oído el luego por el teniente co-
ronel Lastra, ordenó avanzase el es-
cuadrón, lo que se efectuó sin resulta-
do, pnes el enemigo se hab ía retirado. 
L'nido de nuevo el escuadrón á la 
columna, és ta emprendió marcha por 
la tarde c q u rumbo al pueblo; pero al 
dar frente las fuerzas á la finca Vigi-
lancia, npnreció denuevo-el enemigo en 
número de 300. Ya entre dos luces, em-
pezó el fuego, que • hacía el enemigo 
por descargas y que era contestado 
por el escuadrón y la extrema van-
guardia del batal lón que formó en lí-
nea por el camino de Guanimar, gene-
ralizándose después por toda la com-
pañía de vanguardia. El enemigo, vis-
ta la proximidad de la demás fuerza, 
se dispersó por grupos en distintas di-
recciones. 
B a j a s . 
E l enemigo debió de tener bastan-
tes, por los que se veían caer de los ca-
ballos y por el numero de éstos que 
con monturas corrían por el campo. 
Por nuestra parte sólo tuvimos un 
cabo de la 5? compañía de Covadonga, 
José Valiente, herido grave de bala, 
en el pecho, y nn soldado del escua-
drón, contuso, con m á s dos caballos 
heridos. E l cabo herido fué llevado al 
hospital, donde el médico del bata l lón 
en unión del municipal y de otros, le 
practicó la eXtraccipn de la-bala y la 
cura de la herida. 
E l teniente coronel señor Lastra 
que vela por sus soldados cual, si sus 
gar conyugal, y entre la existencia re-
galada de que disfrutáis en casa del 
señor conde de Merinval, vuestro pa-
dre. 
A l oir estas xíltimas palabra^, se i lu-
minó con an re lámpago de alegría la 
faz de la supuesta religiosa. Era que 
acababa de presentársele , según ella 
creía, el único recurso á que podia a-
pelar para vencer la tenaz resistencia 
de Gibert. 
— Amigo mió, dijo, ádonde vais á 
parar con estos razonamientos tan lar-
gos-
—Loque yo quiero, Eva, es demos-
traros que debo morir por vos y por 
mí. 
—Morir? ¿cómo así, cuando he desal-
varos. aun contra vuestra voluntad? 
—Xo esperaré el dia en que se vea 
la causa. 
—Desventurado! nn suicidio! excla-
mó sorv t'rsnla. 
Eva, al oír esto, asió las manos del 
prisionero en t ré las suyas, y le miraba 
enamorada, frente á frente. 
—Gibert, díjolé con voz temblorosa 
de emoción, miradme cara á. cara y 
I leed en mis ojos que digo verdad. Me 
habíais de mi padre; pero sabéis có-
mo dejé el hogar paterno^ . . . Le dejé 
llrv.iialomc en brazos vuestro amigo 
P¡<-iTs;.Un 
G;h; i : expresó con ademnne-s. invo-
lumariaü .eníe , cuán to eia su asombro. 
Eva siguió diciendo: 
—Estaoa yo desmayada y herida, y 
á no s« r pnr él, un a;•.-••rable nje habría 
<! lionrado y matádome t]rspu''s. Rgé 
miserable es el que so casaría cbninígó 
si obedeciese yo á mis padres. Le des-
deííé, le desprecié, y por esto se alen;») 
él á nerpetrar nn doble crimen en la 
gruía de Nuestra Señora, dentro de 
la cual me sorprendió y me encerró: 
para arrancarme dcinanosde esemons-
fruu que hlandiael uuñal r \ \ la mano. 
fut; necesaria la providencial apari 
ción de vuestro noble y animoso ami-
go. • 
hijos fueran, no se movió del lado del 
herido hasta no terminar la cura. 
C o m p o r t a m i e n t o . 
E l teniente coronel, recomienda en 
su parte el observado por el s eñor Car-
vallo, comandante del escuadrón, a s í 
como el de la oficialidad del mismo. 
También se recomienda al señor Ma-
drigal, que sostuvo el fuego con ocho 
números, ínter in llegaba el escuadrón. 
E n t u s i a s m o . 
E l deseo de las fuerzas es grande y 
grande también la a legr ía que les cau-
sa cuando se les ordena salida, y el te-
níentú coronel Lastra no descausa en 
la persecución de 
E l enemigo . 
Las fuerzas con quien se sostuvo el 
combate eran las de Pedro Díaz y es-
taban mandadas por un moreno, nom-
brado Aceo. 
L a G u a r d i a C i v i l . 
En esta tenemos destacados *8S nú-
meros, al mando del valiente capi tán 
del cuerpo don Gregorio Hernández , 
que tan buen resultado dió en sus ope-
raciones por Santiago de Cuba y Man-
zanillo. Dicha tuerza se aloja en el an-
tiguo cuartel de Bomberos Munici-
pales. 
U l Corresponsal 
G O M E Z Y M A C E O 
Se ha confirmado oficialmente que 
no ha pasado á la provincia de Santa 
Clara ningún grupo do las partidas de 
Máximo Gómez y Antonio Maceo. 
. Estos cabecillas se han vuelto á se-
parar, quedándose Gómez en la pro-
vincia de Matanzas y retrocediendo 
Antonio Maceo hacia la de la Habana. 
A última hora se recibió anoche nn 
telegrama referente á un combate sos-
tenido por el batal lón de Almansa, con 
las partidas de Antonio Maceo, Lacret 
y Quintín Banderas, en el sitio Los 
Palos, ocasionándole gran número de 
bajas y rechazados hacia la poovincia 
de Matanzas. 
^'o uay detalles de esta acción. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 11 de marzo de 1896..$ 28.774 08 
EN E l PAIS DEL TIO SAM. 
Y ¡ v i v a l a l i b e r t a d ! 
ROBOS Y ASALTOS. 
Los robos y asaltos siguen ú lá orden 
del día por todas partes. Entre los 
innchos registrados el lío de febrero 
llama la atención porsn audacia el lle-
vado á cabo en Long Island City, por 
cuatro hombres que penetraron por la 
tarde en nna casa de empeños situa-
da en la parte más concurrida de la 
ciudad. Cerraron la puerta, maniata-
ron al dueño y su nieta que se encon-
traban en ella, y después de bajar los 
tranparentes del establecimiento, para 
no ser observados desde el exterior, 
saquearon tranquilamente la caja, lle-
vándose alhajas por valor de 85,000, 
sin que la policía sepa quiénes son los 
individuos que cometieron el robo, 
indudablemente combinado de ante-
mano. 
En Warren, Arlcansás, tres indiv i -
duos se presentaron en el Banco con 
pretexto de hacer un depósito; ordena-
ron al cajero levantase los brazos, Y al 
querer este resistir le hirieron en la ca-
beza de un balazo. 
Fa l l ábanse allí dos directores de la 
institución; hirieron mortalmente á uno 
de ellos, y hubieran saqueado la caja, 
si c1, valiente calero, tendido en el sue-
lo, no les hnbiepa rechazado á balazos, 
recibiendo en el combate otro tiro en 
nn hombro. 
E l cajero del "Ci ty National Bank", 
Mientras hablaba Eva, Gibert seha-
bía trasiigurado. Estaba lívido; los 
ojos le chispeaban; las venas de sus 
sienes lat ían, sobremanera hinchadas; 
su pecho jadeaba y # rechinaban sus 
dientes. 
—Oh! Eva mía! dijo-eon voz entre-
cortada, quién es el miserable que ha 
alzado la mano para ti? 
—Para qué lo he de decir, Gibert, si 
es tá is resuelto á morir? 
—Morir yo! 
Estas dos palabras salieron del pe-
cho del marino como si fueran un ru-
gido. 
Había vencido Eva. 
—Oh! t ú no me lo quieres decir, Eva, 
repuso Gibert exaltadísimo; pero Pie-
rrébüff lo sabe, y siendo amigo mío, me 
lo dirá. Voy á buscarle 
Y se encaminaba presuroso á la 
puerta, cuando recordó que estaba 
preso. 
—Eva! dijo entonces, Eva mía, me 
humillo! 
—Has de hacer lo que te diga yo? 
—Todo cuanto quieras. 
—Entonces mira la h e r i d a . . . . . . 
Y enseño al marino, entreabriendo 
su hábito, la cicatriz entre el hombro 
y el seno seductor. 
—Ahora ,agregó , y a a d i v i n a r á s q u i é n 
es el hombre. 
—Carlos? 
— E l mismo. 
— luíame! 
— V;i ves que debes vivi r ! 
—Olí! sí. 
—Es preciso que te absuelvan. 
—Sí. 
— Y para eso es-preciso también que 
digas toda la verdad y que presentes 
mi carta cuando se vea tu causa. Oh! 
ya verás que te daré ejemplo. 
—Así lo haré . , 
31 omentos de?pnés, la señor i ta de 
Mcriuval, montando en coche, decía á 
Pablo: 
—YaJe.salvamusI Bendito soa;Díosl 
Wichita. Tejas, fué aún más desgra-
ciado que su colega de Warren, pues 
perdió la vida, al defender los valores 
á él conliados contra dos individuos 
que quisieron arrebatárse los . Ocurrió 
en las pfícinas una verdadera batalla, 
en la que después de morir el cajero 
de un balazo y quedar herido el tene-
dor de libros, huyeron los bandidos 
con unos cientos de pesos en plata. 
A pesar de ir aquellos bien monta-
dos, varios vecinos consiguieron alcan-
zarlos, y creen haber lesionado á uno 
de ellos; pero los bandoleros desapare-
ciéron por último, sin haber podido ser 
capturados. 
TRES HORAS DE CÁRCEL. 
La señori ta Elizabeth M . Flager, 
una de las más conocidas jóvenes de 
Wasliin«pon, acaba de pasar tres ho-
ras en la cárcel después de pagar 8500 
de multa. 
Este hecho ha sido consecuencia del 
proceso que se le formó por haber da-
do muerte hace meses á un niño de co-
lor que penetró en el j a r d í n de su casa 
para llevarse fruta de los árboles. 
A l ocurrir el accidente manifestó la 
.joven que el hecho fué impremedita-
do, pues disparó al aire con objeto de 
asustar al mucl.acho. 
Presentóse temprano en el juzgado, 
oyó su sentencia, cumplió la detención 
ordenada, y volvió enseguida á su do-
micilio, sin que el público se aperci-
biese casi de lo que había sucedido, 
pues todo se llevó á cabo con gran ra-
pidez y disgusto de los que esperaban 
un juicio sensacional, y combaten la 
defensa de homicidio involuntario he-
cha por el abogado de la acusada. 
VEREDICTO «OBRE LINCHAMIENTOS. 
La primera acusación de oficio man-
tenida en la Carolina del Sur contra 
cuatro ciudadanos complicados en un 
linchamiento, s^ha resuelto favorable-
mente para los mismos en Walterboro. 
El proceso despertó gran interés por 
lo conocidos que eran aquellas en la re 
gión, y ser este proceso el primero ini-
ciado á consecuencia de la ley contra 
linchamientos Jucluida en la nueva 
Constitución. 
E l crimen fue bárbaro é inmotivad0? 
pues se trataba de una biblia y algu-
nos muebles que desaparecieron de la 
casa de nn reverendo, cuyo hecho se 
a t r ibuyó á un hombre de color. Cua-
tro individuos blancos se apoderaron 
de éste y su anciana madre y los fusti-
garon de tal modo, que perecieron am-
bos, encontrándose sus cadáveres (\ los 
dos días. 
Los presuntos autores fueron presos, 
juzgados y absneltos por ahora, pues 
se dice es probable se intente nuevo 
proceso con diferente juez. 
AFICIONADOS Á Lu AJENO. 
Los cacos cont inúan en sus opéra-
nos, serenos y sin encontrar serios obs-
táculcs en su profesión, que ya va to-
mando cierto tinte arte ar t ís t ico en va-
rias de sus manifestaciones. 
E l magnífico cuadro del pintor espa 
ñol Mirallcs que se encontraba en la 
galería ar t ís t ica del conocido estable-
miento dirigido por los hermanos Bloo-
mingdale, desapareció de su marco, 
cortado por la hábil mano de nn inte-
ligente en pintura, que le echó el ojo 
sin que á él le hayan nodido echar ma-
no. Su presa se evalúa en $325. 
Un joven decentemente vestido y de 
buen aspecto, penetró á la luz del d ía 
en el n" 122 de la calle l i o y procedió 
á apropiarse cuanto encontró á, mano 
en el primer piso, en ausencia de la fa-
milia que lo habitaba. 
Unajoven inquilina oyó silbar al la-
drón un aire popular, y creyendo era 
alguno de los jóvenes de la casa, le 
acompañó al piano desde el piso supe-
rior, hasta que el visitante satisfecho 
con su botín y sin m á s deseo de oir mú-
sica, desapareció tranquilamente sin 
dar las gracias siquiera á las gracias 
á su acompañante . 
Decididamente los aficionados á lo 
ajeno se civilizan; sólo falta ya que la 
policía, les expida permisos para ejer-
cer nna industria á la que se dedican 
con tanto acierto como buen gusto. 
LINCHAMIENTO EN TEXAS 
Les dos bandidos que robaron el 'Ci-
ty National Bank" de Wichi ta Falls, 
Texas, matando al Cajero é hiriendo 
al tenedor de libros al llevarse 8400 en 
plata, fueron linchados frente al edifi-
cio que saquearon. 
El hecho se llevó á cabo del modo 
rápido y usual en esa región. Después 
de larga caza, cap turóse á los dos in-; 
divídaos; 
el alma de su pobre padre debe estar 
satisfecha. 
Y" el piloto, chascando el látigo 
luego que" esto oyó, encaminó sus ca-
ballos Inicia Lorient. 
X I . 
LA DELACIÓN 
Kanigal, poco ó nada parecido al pe-
rro, que olvida los golpes para no a-
cordarse más que de los beneficios, te-
nia muy presente la azotaina, y al paso 
que se llevaba la mano á, las espaldas 
lastimadas, hacía propósi to firme de 
vengarse, no en Nerella, que á tanto 
jamás se hubiera atrevido, sino en el 
desconociTlo, ya fuera ó no el cap i t án 
del Halcón. 
d i ado le encerró Nerella, cosa que 
no acostumbraba, sospechando algo el 
idiota, é impulsado por el instinto, que 
revela á los do la mala índole con toda 
seguridad cuando pueden hacer algu-
na maldad, se propuso sorprenderlos 
secretos del extranjero y de Nerella. 
Después de pensar de qué arbitrio 
se valdr ía para el logro de su intento, 
se lijaron las miradas de Kanigal en 
una de las ventanas gót icas del salón 
en que se hallaba. . 
Aquellas ventanas, que quedaban 
bastante altas por la parte de adentro, 
caían á un camino de ronda volado y 
corrido como balcón, v resguardmío 
por un muro lleno de" almenas y de 
troneras. E n la edad inedia se usaban 
mucho para la defensa esa clase de 
balcones en que se apiñaban soldados 
con rapidez. De un salto podía Kani-
gal pasar por la ventana al camino de 
ronda, al que caian también las venta-
nas de la sala de los guardias. 
Antes de emprender su aventurada 
excursión, cuyo móvil era la curiosidad 
indiscreta, se acordó Kanigal de Ne* 
relia y de los chicotazos, 
í —Bah! dijo para su coleto; si me sor-
prende como esta mañana , le diré que 
enojado por los azotes que me dió, que-
ría fugarme. . l í J eéTeú iU^ \ 
Encerrados en la cárcel baje la pro-
tección-de dos] compañías de guardia 
rural, no se molestó :i los presos, mas 
pic:o d« spués de haberse retirado aque-
llos por orden superior, reunióse una 
turba, hundió la puerta de la cárcel 
sin hacer caso del alcaide, se apode-
raron de los prisioneros y llevándolos 
frente al Banco, los ahorcó del poste 
de télégrafps que allí se encuentra. 
Los condenados aceptaron su suerte 
ñlosóficamente ski protestar contra lo 
inevitable, y muy pronto sus cuerpos 
se balanceron en el aire. 
Los ejecutores, (futre quienes se ha-
llaban ías personas más influyentes de 
la población, desfilaron ante los abor-
dos, y luego apareció el alcaide, que se 
llevó los dos ajusticiados para darles 
sepultura. 
Anunciase una investigación sobre 
los hechos ocurridos, pero es de prever 
que esta no dará, n ingún resultado 
práctico. 
CRÍMENES EN NUEVA JERSEY. 
E l joven John Makin, conocido por 
su mala reputación de holgazán y be -
bedor, dió "muerte en Jersey City á su 
esposa Lizzíe, á l a madre de esta Brid-
get Connors, é hirió gravemente á su 
padre político. 
Casado el criminal hace cuatro años, 
su mujer tuvo que separarse de él, pues 
no a tendía á su subsistencia y la do 
sus dos pequeños hijos. 
El 27 de lebrero estuvo Mackin tres 
veces en casa de su esposa, que vivía 
al abrigode sus padres declarando que 
deseaba visitar á sus hijos. Como la, 
familia observó que se hallaba embria-
gado, negósele la entrada bajo diferen-
tes excusas. 
La tercera vez que apareció Mackin 
y al abrirle su padre político, le disparó 
á éste un tiro de revólver, hiriéndolo 
gravemente en el cuello. 
Acudió al ruido la esposa del agre-
sor y cayo muerta de dos balazos en la 
cara pecho. La madre política de aquel, 
que también se alarmó con los dispa-
ros, arrojóse sobre Mackin para des-
armarlo y cayó muerta á su vez de dos 
balazos. 
Concluida su obra, se dirigió Mackin 
tranquilamente á un salón de bebidas 
cercano y le ent regó su revólver al due-
ño del establecimiento, diciéndole que 
ya no lo necesitaba. 
Entretanto se habían reunido varios 
amigos de los asesinados y se, apodera-
ron del agresor con el propósito dfe l i n -
charlo, lo que no pudieron llevar á ca-
bo á cansa de la enérgica resistencia 
de varios policías que llegaron en se-
guida. 
íJna vez prisionero y en seguridad 
el detenido prestó declaración sin mos-
trar el menor remordimienio, y dicien-
do que. había querido vengarse de los 
suyos, porque no le dejaban ver á sus 
hijos y se habían burlado de él. 
PROCESO TERMINADO. 
Se ha pronunciado la sentencia en 
el proceso iniciado contra Jesse M . 
Gregory, que dió muerte a su esposa 
Clara en el mes de junio último. 
E l abogado defensor manifestó que 
su clieníe hab ía cedido á un rapto de 
locura. E l fiscal declaró que aquella no 
estaba confirmada suficientemente, y 
el juez habló al jurado durante dos 
horas, exponiendo claramente los de-
talles de1 asunto. 
Ketiróse aquel, y después de varias 
horas dijo que consideraba á Gregory 
culpable de homicidio en primer gra-
do, pidiendo al mismo tiempo ciernen-
c i c ipa raé l por las cirenstancias que 
motivaron su conducta. 
E l tribunal, teniendo en cuenta los 
deseos del jurado, pronunció contra él 
culpable nna sentencia de diez y siete 
años de cárcel. 
AHORCADOS EN ESFIG1E. 
A varios demócra tas de Lapeer, M i -
chigan, les disgustó grandemente el 
nombramiento hecho á favor de Hiél 
B. como administrador dé Correos, y 
para expresar su desagrado, confeccio-
naron por la noche cuatro muñecos de 
pajiay trapo, que aparéciéroii por la 
mañana suspendidos del cuello en una 
de las principales calles de la pobla-
ción. 
Cada uno llevaba escrito el nombre 
del individuo á quien representaba, y 
que pertenecen al Comité Central del 
Estado, escepto el administrador de 
referencia. 
Los ahorcados en efigie amanecieron 
pendientes á postes de telégrafos, y 
los curiosos iban de uno á otro, leyen-
do los nombres en alta voz y haciendo 
cuantos comentarios creían del caso. 
Trabajo costó á Kanigal üegar á ia 
ventana, porque no poseía n i con mu-
chola agilidad de la ardilla. Cuando 
llegó por fin, quedó contentísimo. 
—Ahora sí, dijo; de hoy en adelante 
cuando la condesa eche mano del chi-
cote, me treno aquí , y que cargue el 
diablo conmigo si me-alcanzan ella y su 
maldito instfuniento. 
Kanigal salió por la ventana gótica, 
alta y amplia, al camino de ronda, y 
marchando por él muy encogido, llegó 
á la ventana de la sala de las guardias, 
y asomándose, vió en esta á pocos pa-
sos de distancia, á tres personas. 
Dos de ellas no llamaron mucho la 
¡iiención; pero la presencia de la ter-
cera, á quien conoció perfectamente, 
le arrancó un gri to de sorpresa. 
—jLa señori ta Eva de Merinval 
aquí! 
Quedóse allí largo rato presenciando 
la escena, pero no pudo oir lo que ha 
biaban la señorita de Merinval y Pie-
rrebuft', pues la voz no ílehaba ¿as t a 
él. 
Sabedor de lo que quería, volvió 
Kanigal misteriosamente á su montón 
de pa ji l , y se durmió saboreando pro-
yectos de venganza. 
Al otro día le aorieron la puerta, 
mientras el piloto y Eva iban camino 
de Lorient á Vannes, Kanigal echó á 
correr al castillo, en donde estaban 
reunidos el señor de Merinval v Del-
mona. 
Hablaban los dos de la desaparic ión 
de Kva. que los tenía sobresaltados. 
Lo que más temía el conde era (pie su 
hija hiciera las revelaciones eoirque 
hab ía amenazado á su madre, relati-
vas :• Gibert. 
¿Se h a b r í a l u g a d o Eva para llevar 
á cabo sus amenazas? Era probable 
que sí. 
U n criado en t ró á anunciar que el 
loco de las ruinas quería hablar al mo-
mento con el señor conde. 
—¿Qué quiere? 
^—^ó Id s'ó/ sc 
Ayer tarde poco después dé las seis 
recibimos aviso por teiélono de que en 
el vecino pueblo de l íegla, se hab ía 
declarado'nn gran incendio. 
Con efecto, apenas ños pusimos en 
camino para el lugar indicado, obser-
vanios que gran -faja negra de humo 
se extendía por toda la bahía de S»-^ 
á Norte y que un rogizo resplandor so 
dejaba ver por el horizonte. 
Según nos íbamos aproximando ú. 
los muelles el paso de nuestro carniajo 
se hacía más difícil por los numerosos 
vehículos y gran número de bomberos 
y paisanos que llevaban el mismo ca-
mino que nosotros. 
Cuando llegamos al muelle de Luz 
ya habían embarcado las bombas de 
los cuerpos de Bomberos. La del Co-
mercio por uno de los vapores de la 
primera Empresa y la de los Munici-
pales por otro de la Nueva Empresa. 
El aspecto que presentaba Kegla al 
llegar nosotros á Luz era aterrador, 
tal parecía que las destructoras llamas 
que se veían extenderse con vertigino-
sa rapidez, iban hacer presa á casi tp-
do el pueblo. 
Después de algunos contratiempos, 
pudimos trasladarnos á l íegla. 
A nuestra llegada, tanto íos bombe-
ros como el vecindario y los individuos 
del ejército, trabajaban por conjurar 
el peligro y evitar la propagación del 
fuego. 
Las bombas Regla, Colón y Virge de 
los Desamparado^ situadas en el l i to-
ral de la playa, funcionaban con regu-
laridad y potentes chorros de agua 
lanzaban sobre los edificios incendia-
dos. 
El fuego empezó por la refinería de 
azúcar de los Sres. Crabb, Triay y C'.', 
que se hallaba situada en la parte Sur 
de Kegla, propagándose las llamas á la 
manzana comprendida entre las calles 
de San Eainón, Santa Ana y San José . 
Hubo necesidad de derribar algunas 
casas de madera de la acera Sur de la 
calle de Santa Ana, para que el fuego 
no se comunicase á los tdilicios del 
frente. 
Los inquilinos todos de la manzana 
ya expresada abandonaron sus ca-
sas, y los muebles fueron sacados á la 
vía pública, deposi tándose la mayor 
parte de ellos en la plaza del Kecreo. 
Cuando nos retiramos del lugar del 
siniestro, ocho y media de la noche, ya 
estaba el fuego casi localizado, y los 
bomberos trabajaban con decisión y 
entusiasmo para sofocarlo. 
Atbr tunádaniénte hasta la hora en 
que trazamos estas líneas, no ha ocu-
rrido desgracia personal alguna. 
E n nuestra edición de esta tarde, 
daremos más pormenores. 
EL "OL1VETTE." 
Ayer, á las dos de la tarde, se hizo 
á la mar, con rumbo á Cayo-Hueso y 
Tampa, el vapor americano Olicette, 
Conduciendo correspondencia, cargan 
general y 114 pasajeros. 
Procedente de Tampico, entró en 
'puerto, ayer al medio día , el vapor 
americano City of Washington, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
RENUNCIA 
E l lltmo. Sr. Prosidente de esta Audien-
cia so ha servido admitir la renuncia quo 
del cargo de juez municipal de Cabanas lo 
presentó D. Francisco D. Barbería. 
T R A S L A D O 
E l juzgodo de Guano ha sido trasladado 
al poblado de Arroyos de Mantua, con mo-
tivo de las actuales circunstancias. 
TOMA D E POSESIÓN 
Ua tomado posesión del cargo de Magis-
trado de la Audiencia de Alatanzas, el "se-
ñor 1). José García de Lar'a. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D? Isahcl A costa 
contra Da Francisca Fout, sohre nulidad 
de escritura. Ponente: Sr. Noval. Letrado: 
Ldo. Fonl. Procurador: Sr. Tejera. Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario. Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES. 
/Sección 1" 
Contra Marcelino Saco líegucra y o-ro, 
por uso de noiiibru supuesto. Ponente: se-
—Náda se pierde con ver qué quie-
re, dijo Del mona. 
—Que pase, ordenó el conde. 
Kanigal hizo majestuosamente sr» 
entrada en el gabinete y con una pa-
labra infundió sosiego á aquellos dos 
criminales. 
Poco después de su entrevista con 
el idiota, ya sabía el señor de Merin-
val adónde había de i r en busca de su 
Lija, 
E l seíior de Merinval dió algunas 
monedas de oro á Kanigal en pago de 
su delación, y le ordenó que volviera 
á las ruinas á espiar á los que allí es-
taban. 
Cuando quedaron solos los dos cóm-
plices, p regun tó Delmona a l conde: 
—:Quiénes son ese hombre y esa 
ÍTereila hechicera, que viven en p á r t e 
de vuestros dominios? 
—Healmente no lo sé. • 
—Sobre todo, ;quién es ese hombre 
que se llevó á Eva y que hirió á m i 
hijo? 
—Ya oísteis á Kanigal : tiene sospe-
chas de que sea el piloto de la Mancha, 
Pablo PicrrcbnlV en persona, y entien-
do que acierta el idiota, porque ten 
dónde encontramos á Gibert? á bordo 
del Halcón: sin duda será amigo del 
piloto, y éste, con su genio aventure-
ro, nada tiene de ex t raño que se meta 
a proteger los amores de su segundo. 
—Pero el Jlalcón e s t á en (iranvil le. 
—Ayer s í estaba y esta mañana tam-
bién: pero ('f|ui(''ii nos dice que todav ía 
csiará ésffca noi-lic, y (pie Pablo, quo 
de nadie depende como marino, esté á 
bordo de su buque! 
—En efecto. * 
— Y como con un hombre como el 
piloto hav que procfcder con mucho 
tiento, por eso tío he querido (pie Ka-
nigal nos llevara á las ruinas inmedia-
tmnentc. 
fSc coniinuard;J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . M a r z o 1 2 de 1 8 9 6 . 
fior Pases. Fiscal: Pr. Martínez Avala. De-
fensor; Ldo. Campos. Procuraílor: Sr. Ló-
pez. Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Fernández y otro, por hur-
to. Petante: S r . Bagés. Fiscal: S r . Martínez 
Avala. ])(T<'nsnr: Ldo. Mcm'-ndez. Procura-
dor, Sr. Mllar. Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Hetancourt. y otros, por 
robo. Ponente: St. Pagés. fiscal: Sr. Mar-
tiin-z Avala. Defent.ores: Ldos. Cabello, 
Carrión, Mora y Mc^a. I'rpcuradores; éeño-
ics SteriiAg, i íajorga, Váídés Hurtado y 
Tejera. Juzgado, drl Cerro. 
Seeretaru», l.do. Udoardo. 
Sección 2a 
Contra Nicolás Peña, por huerto. Ponen-
te: m-. l'icsidcide. Fiscal: S . Rolg. Defen-
sor: Ldo. Lliteras. PmcumdM: Sr. Mayor-
ga. Juzgado, de Belén. 
Contra Luis K. Castañeda, por hurto. 
Procurador: Sr. O'Farrill. Fiscal: S r . Roíg. 
Defensor: Ldo. Ilesa. Procurador: Sr. V i -
llar. Juzgado, de Botón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
A consecuencia de una entrevista 
que celebraron el martes los sefioms 
L) . L u i s lloncoroni y 1>. J o s é A . J i m é -
nez, eniprcsaiios lespcctivamcnte de 
la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y de la Com-
p a ñ í a intauti l de Za izm la, ambos so-
ñ o r e s han acordado trabajar alternan 
do en el flamante Teatro de Payret . 
A l electo, boy, jueves, r e a n u d a r á 
b u s representaciones la C o m p a ñ í a de 
Koiicoroni con la interesante trajedia 
Otilo; cj viernes la ( . /ompañimde J i -
m é n e z o lreeerá el beneñc io «le la inte-
ligente y graciosa tijÁ'B n iña Manuela 
Si lies, habiendo combinado un pro-
grama muy atractivo; el sábado , estre-
no del drama terrorí l ico Juck él De.síri-
jx/r/oí-, junt(i con dccoi aciones y tra jes 
nuevos y exliornado con preciosos bai-
les. Yete. ete. 
B f l el íresco y risnefío E d é n Pnbillo-
i k ' s se v e n l i c a i á <'sta noche el estreno 
del festivo jn^m-fe, cu un aclo. hn* 
Curanderos; canciones populares; Tres 
Putux jxii u un Banco y un racimo de 
guarachas. 
L a Compañia de Irijoa no se duer-
me sobre los laureles y ensaya al<íunas 
piezas y zarzuelitas dei género bufo, 
de las mejores que se han escrito en 
Madrid. Santiago y .Manuel entien-
den la biblia y procuran que las fun-
ciones de su teatro sean amenas y va-
riadas. 
Albisu anuncia para esta nochr. f.res 
regocijados juguetes cómico- l í r icos en 
esta forma: 
A las S: la parodia Miss'Erare. 
A las í>: estreno de la zarzuelita IJÍ 
Vuelta del F n c r o , letra de Fiacro I -
rayzoz y m ú s i c a del maestro Jiarenes. 
Reparto: 
L u c í a , Sra . Acosta; T)3 Failogia, se-
ñora Ciftnda; Convidada F ' , ¡ára. Ito-
drigne/; 1). Antonio. Sr . lianquells; 
M a r t í n e z (viejo mmquista), Sr . A n -
drés ; Maximino (camarero), Sr . Mén-
dez; í í i c a n o r , Sr . l íov ira; Cele<lonio 
(camarero), Sr . Frasquen i; Mnrsuis la 
l 0 ,Sr . B n x a d ó ; Idem 2o, Sr . Coré; id . 
3?, Sr . L o r i e s ; Convidado F,', Sr . P é -
rez; Convidados' y a c o m p a ñ a m i e n t o , 
Coro general. 
A las !>: la bonita zarzuela ¡Quién 
F u e r a L i b r e ! 
G A C E T I L L A . 
E l p a s e o d e l P r a d o . — D e s d e ha-
ce tres ó cuatro dias hemos visto, con 
sa t i s facc ión , (pie una banda militar, 
perteneciente á alguno de lus muchos 
batallones expcdiciimarios que han 
traido su charanga, ejecuta bonitas 
piezas, por la tarde, en el patee del 
Prado, s i t u á n d o s e en el tramo com-
prendido entre las calles de llefugio y 
C e ñ i o s . 
Constituye esto un nuevo atractivo 
para las muchas y bellas damas que 
Labran elegido esc sitio para pasear, y 
no dudamos que, en lo adelante, ha de 
verse más concurrido, dado que á dia-
rio, de cinco y media á siete, puede 
disfrutarse en él, a d e m á s de la agra-
dable^brisay del h ig ién ico eirrcicio, 
de mús ica selecta ejecutada por exce-
lente banda militar. 
Excitamos, pues, á las familias ha-
baneras para que concurran todas las 
tardes al pasco del Prado. E s una dis-
t racc ión siMuamente agradable y eco-
nómica ; é invitamos t a m b i é n ai con-
tratista de los asientos del Parque pa-
r a que coloque algunas sillas y billones 
en el paseo del Piado. 
S i los s eñores directores de las b.in-
das—suponemos qu,- son vai ias fáá '¡¡u-
alternan—desean puldicav, con antici-
p a c i ó n , el programa de las pic/.i.s ouc 
han de ejecutar en esas retretas, pue-
den remitirlo, la v í spera , á e ^ i a Redac-
c i ó n . 
E P í e n A M A . — P o r C . Cano: 
Dofia Luz que go/.a fama 
de tener poca molkra, 
ha tenido un telegrama 
de su esposo, que eglá ea Vera. 
Y , aunque le anuncia un regalo, 
no hay quien su ju na destruya, 
pues dice (pie estará malo 
porque la letra no es suya. 
U n a B S o m a e n VA. t i : a t k o d e l o s 
. t a t í d i ñ e s . — Anteanoche n o t á b a s e ex-
traor l inaria concurrencia en ir i joa, sin 
duda porque en los Cuadros vivos que 
iban á exhibirse esa noche, h a b í a uno 
t i t u l a d o - S . P . 11." ¿Qué significaran 
es.ts le;ra.s?, dec ía el públ ico , lormán-
dose no pocos castillos en el aire, tanto 
en los corredores como en el s a l ó n de 
entrada. 
Llego el momento ansiado: se desco-
rrieron las con inas, apareciendo dos 
tipos de la edad media, con cabezas do 
fpgantones, u1io ae ^ t a r u r a pequeña v 
el otro enano; el primero grave, serio 
impasible, y el segundo entregado á 
los placeres del baile. Cuando los es-
pectadores pidierou la repet ic ión del 
cuadro, se descubrieron las figuras y 
eran Manuel y Santiago PubilloiVcs. 
D e modo que las misteriosas iniciales 
" S . P . H . " signilicaban "Somos Pubi 
Doñee Hermanos." L a oenrreucia fué 
celebrada |H)r medio de calmosos y re-
petidos aplausos. 
U n a f a m o s a b a i l a r i n a . — L a "con-
desa" Carol ina Otero, como ella se ha-
ce llamar, se encuentra ahora, s e g ú n 
hemos dicho, en San Petersburgo, cau-
eando la admirac ión de los rusos. 
L a noche de su benctício en el teatro 
Krosnoloff recibió, como regalos, j o y a -
por valor de 24,(100 rublos y una ca'uti-
dad fabulosa en pieles de oso, marta 
« ibe l iua , castor y nutria. 
Carolina regresará pronto á P a r í s , 
donde lucirá sus. troncos de caballos 
moscovitas, y luego irá á Niza, Monte-
Cario y probablemente á Puente V a l -
ga (Pontevedra), para vis i tar á su ma-
dre. 
G r a n b a i l e d e d i s f r a c e s . — Se-
g ú n noticias, hoy, jueves 12, es el dia 
s e ñ a l a d o por la Direct iva de l a Socie-
dad del Pi lar para que se e f e c t ú e un 
gran baile de disfraces, con careta, en 
los bonitos y elegantes salones de a-
quel prestigioso centro. 
E l baile será amenizado por la acre-
ditada orquesta del popular F é l i x 
Cruz , y las lindas p i lareñas a s i s t i r á n 
todas, á o q de dar mayor realce á la 
fiesta. 
Caballeros, á bailar 
una dancita al "Pi lar ." 
V a c u n a . — L l o y , jueves, se ndminiV 
tra en la Sacr i s t í a de Monserrate, de 
l O á l l . E n la C a s a de Benelicencia, 
de 12 á 1. 
" L o s P r i m o s . " — L a aplaudida zar-
zuelita de los Sres. S á n c h e z de Fuen-
tes (1>. Eugenio y D . Eduardo) que 
con el nombre de Cuartel General fué 
estrenada dias pasados en Ir i joa, se es-
tá ensayando por la c o m p a ñ í a de B a n -
qnells, que a c t ú a en A lb i sn , y será 
puesta en escena probablemente en la 
actual semana, con el t í tu lo de esta ga-
cetilla, en vez del que tenia cuando 
su estreno. 
T i m a d o s y t i m a d o r e s . — ( P o r F r a n -
cisco J . Estevan.) 
Vuya otro Uiuo «leí <li;i. 
Uno (jue en el Pradp es tá 
ve .•i un qninto compraudo la 
lista de la Lotería , 
quien se le acerca después 
con un (léciino en la mano, 
y con aire chabacano, 
1c suplica muy cortés 
que mire si le ha tocado 
alguna suerte Lo m i r a . . . . 
¡Cielos , parece inenliia! 
E l décimo está premiado 
con seiscientos diiro^, v a v a . . . . 
¡Qué transportes de alegría! 
Pero el soldado delda 
incorporarse en Vizcaya, 
y teniendo qiíe emliaicar, 
aquellos seiscientos duros 
que le sacaban de apuros 
no los podría cobrar, 
pues para colmo de males 
allí á nadie conocía; 
él el décimo daría 
por ocho ó diez mil r e a l e s ! . . . . 
Y el otro, al oir aquello, 
el af.in del lucro siente: 
ve que el décimo es c o r n é a t e 
y qnc en la lista está el sello 
y tratando de robar 
cae en el garlito de patas, 
ein ver el gran papanatas 
que le quieren embaucar — . 
Cuando al cobro presentó 
el déc imo emocionado, 
j | vio ¡que ni estaba premiado 
y m Cristo míe lo fundó! 
Y clama á la pol icía 
del furor en ol exceso* 
"¡Me han timado!" ^ Y era eso 
loque el tuno pretendía. 
A m por este tenor, 
se pudiera demostrar 
qnc el que se deja timar 
pretende ser timador. 
¡ V a y a u n c o n s u e l o ! — Copia del 
natural . 
E l enfermo:—¡AU, doctor! D e esta s í 
que no me salvo. 
E l mé ico:—Al contrario. L a s esta-
d í s t i cas demuestran que de cien casos 
como el presente só lo se sa lva un ata-
cado. 
—¿ Y qué? 
— A h o r a bien: como lie asistido á 
noventa y nueve que han hecho nuilis, 
usted tiene que salvarse irremisi-
blemente. L a e s t a d í s t i c a no miente 
nunca. 
C K O N I C A R E L I G I O S A 
Moráieiito M Rastro ile paflo mayor 
Beses beneficiada». Kilos. 
Toros y novillos 
Hueves y vacas., 
Terneras y novillos 
. . 222) 
Precios. 
< de 20 á 21 cts. k. 
40910 < de 16 á 18 cts. k. 
( d e 24 á 26 cts. k. 
350 Sobrante.. 190 
Rastro de ganado menor. 




76 92 3605 M a n t " | ° ? 34 c t í - k 
: / Carne 30 a 32 „ 
- ' 19', 253 | 38 
Sobrantes Cerdos, 244 Carneros, 33. 
Habana 10 de Marzo de 1896.—El Administrador. 
Guillrntiit (i< Erro 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
D I A 12 D E M A R R O 
E l Circular está en Jesús María y J o s é . 
San Gregorio, el Mutw. papa, confesor y doc-
tor. '. 
San Oroírorio, papa, en Roma, doctor insigne de 
la Iglesia, el cual por las cosas ineniorahles qtieliizo, 
y por halnT convertido los ingleses á la fe de Jesn-
cn.slo. es llamado r l Magno, y el Apóstol «le luglatc-
r u . So ifincrtc. llena de mereciniientos, "fue el dia 
1 2 - í c ui . i i íü iltl añó COI, cerca de los sesenta de su 
edad. 
Tpilo el universo rinde solemne culto á San O r e -
goi io. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Terc ia á lae 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Dia 12. —Corresponde v i s ' ü r á 
Ku^stM Señora del Pilar en su Iglesia y cu la T . (>. 
de San Francisco, 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
- ü e l a u o 18!>6 en la Santa Iglesia Catedral: 
M irzo 27.—Dolores de Ñtra. Señora, Sr. C a n ó n i c o 
M'ip:-'r.'¡. 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónico Ma-
gwtral. 
Al.ril 5 .—Pesi irrccción del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gi«!ral. 
A i.nl 12.—Dominica in Alus, Sr. Canónigo don 
F i ¿tirisco Claro». 
Al.ril )« —Dominica 2n post Pascha. Sr. Canónigo 
don Fr ineisco Claros. 
^ r i l 26.—Dominica 3a y Patrocinio de Sau J o s é , 
Sr C:iiiónii.'o Prnitenciario. 
Mayo3.—Dominica4.'post Pascba, Sr. Conóuigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Dominica S1 post Pascha, Sr. Canóniijo 
don r rancisco Claros. 
Mayo 14^—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. b 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem, Un P a -
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de P e n t e c o s t é s , Sr . C a n ó n i c o 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónico M a -
gistral. 0 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi , Sr. C a n ó n i c o 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de idera, Un P a -
dre !• ranciscann. 
Jumo 11.—Octava de Corpu CLris t i , Un Padre de 
la Compañía de Jesús . 
Jumo 29 —5-n y San Pablo. Sr. Canónico Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Mar/o 1 9 - D o m i n i c a 2^, Sr. CanónigQdon Francis -
co Claros. 
Mar/o 4 .—Miérco les2? , U n Padre Paul 
Marzafi —V.i:rnes2,, . Sr. Can/.nico Matristra? 
Mano 8. —Dominica 3a, Sr. Prebt i .dadü don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—Miércoles 3o, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco IMarns. 
Marzo VA. - Viernes 3?, Sr. Canónigo Magistral 
M..rzo2r.. —Doni!uica40. Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 1 8 . - M i é r c o ] e s 4?. Un Padre Escolapio 
Mario 20 - Viernes • l" , Sr. Prebendado don Benito 
C onde. 
Marzo22 — Dominica de Pasión, Sr. Canónico P e -
nilenciano. * 
Al.ril 2 . - J u e v e s Santo á la» 3, mandato Sr . C a n ó -
nigo renitenciano. 
N o t a . - E l coto p r i n c i p i a r í á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta B de septiembre, que da principio 
á las 8; en las Lentas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvicntes: Purificación de Ntra Señora Do-
mingo de Ramos. Jueves Santo, Viernes Santo C o r -
pus C lm- t i , y el Dominjo de Rerorrección a ias 4 y 
medía tue la mañana. 
E l E i c m o c Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 días de rodnlgcncia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Div ina palabra en los 
días arnua exprésanos, rogar.Uo a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores ex-
tiriiación de las bernias y demás fines piadosos áe la 
Iglesia. 
Lo» Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món é otro, sin licencia de S E I , 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
£ i Dean Secretario. 
P&. I O R 1 B I O MASTl». 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
Prciidenle: íltmn. Sr. Don José Pulido y 
A rroyo. —A ud ionc I a. 
S A L A D E LO CIVIL. 
Presidente: lltnm, Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel IKi. 
Magistrados.—Dun Ricardo Díaz Agero.— 
BTeptotio, n" 2. 
Don Francisco PampiFión.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Tías Ochoteco.—Genios 16} 
SALA D E LO CRIMINAL. 
S K C C I O N P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do riLíucroa.—Consulado, 14ü. 
— Magisli ndos: Don Uicurdo Maya y Lago. 
Prado; 11. 
Don Juan Vuldés Pages.—San Ignacio, 
Kstu Sección conoce de las causas que 
pmcedcu du los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Ceno, Maiiauao, Guauaüucoa y 
Gumos. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.— llábana, 55. 
Don .Juan F. O'l'arriH.—San Ignacio, 1-L 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
pioceden de los juzjjrados do Jesús María, 
Belén. Pilar. Bciucaí. San Antonio y Janico 
m a g i s t i ; a nos sur LIC N T E S 
Don Rafael Maydagán.—Koina3jL, 
Don Juan V. O Farri'l.—San Igucaio 14. 
Don Antonio Corzo. —Agmieate Ili'J. 
Don Josó A. González'.y Lanuza.—Ca-
lle 7, número *)l Wd.ulo. 
x k r i u ; n a l (;o n i i í n c r o s o 
Presidente: limo, señor dun José Pulido. 
—Aurtienna. 
Magistrados: don Kinilio Navarro Ochotc-
ao. — I labana 55. 
I). .Maiiiiel Vias Ocliotoco -Grmios 1G| 
Dipulados I ' m a í u i u l e s : dmi Miguel V. 
Viomli.—Oluípo 16. 
Don Fcrtnttiio do Castro y Alio. Obrapia 
oo 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. lV)ñareÍly.—Ciio^Sí. 
Don Antonio fJov in —Dra<.ri«!K,s7J. 
Don Carlos Snladrigas. Nepumo DO. 
•Don Adriano de la .M.iza. .--.Me;calleros 4. 
S L < i ; K r A i ; i i » . 
D. Francisco E . dü la Torre -IVlascoain 7 
1 * i s l a L EHR é. M. 
Don Federico Riíjíito. —"TeiaÜÍÜo L 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belúsario Átatrqz U l ^ m m í c s . —Piado 27 
a l u x ; a d o s FISe'Al .K.S 
Don Augusto Alaitiuez Av,ila.—Haba-
na 1 J . 
Don Demetrio Lófiet .Ald;'izab.i!.—Com-
po.stela -I. 
Dnij Piiisilio Díaz de \'illar. —S. línfael .'11. 
Don Jo;ó Sarrá «le la Torre O'ííeiily •> >. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Gibortra.—Antargurn 25, 
Den Jium F. l'.dí'lui tn.-(•.ulipau n io 2L 
Don Ignacio Ivenniez - IJíltuinu 51. 
Don Fiiiiquc Kt>íg — Agwjarlin. 
S E C R E T A H I A D E O O I i l ni lNO. 
Secretario: Don Miguel Kodii^uez Herriz 
Obispo 28. 
Olícial Icti-ado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Olicial ;i": Don Celedonio I'.ornnl. 
Otro: Don Kmeteho Ifrrña y Hevia. 
Aspiranle 1": Don Ju.-m ( í o u . m í u z Otero. 
]d. 2" Don Augusto \ aldo de la Torre. 
Id. Don F.oniíaeio M<intal\au. 
Id. Don Frannst'o Jas u-r A n i'iaf:. 
Olicial de Arclnvo: Jion Jinm. N'ieilc'. 
A^i»ii;uile: Don Jos<'Duque de lieredia. 
S E C U E I A K I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco I!, de la Torre. 
RehtaíMgtn) 7 . 
Sección 1': Don José L . Odoaido. —Real 
YS.\ Marianaoj 
Sección 2': Don Calixto L l 
LVtzaro UÍ8. 
O F I C I A L E S P E S A L A 
Sección 1?; Dou Carlos V,d<>já Fnuli, O-
bi.spo 127. 
Sección 2=: Dou Adolfo Nieto.—Pra"!o Bü 
al toa. 
T A S A D O R R E P A R T I D O Ü 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C C R A D O R E S 
Decano: Dou Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Stcrliug y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez U. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga. —Escobar JS. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambroífü Pendra.—Vives 170. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
Ib Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
D e I a i n s l n i m a é ¡ n s l n i c c i o n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo "(86 
cretario.) * 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmes. 
Dou Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos OrtizTy Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
di.—Su 
J E S Ú S TtfATtfA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Morou. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paea. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó Ma Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Koh'.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A, Moníalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Puig. Con licencia; 
(Despáchala el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secreuirio: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campa 
PILAx-
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principo Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
¡Seereiario: don Uieardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Foo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio o. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urqui.jo, Rayo 71, 
" Francisco de V. Sánchez Sirárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rrtyo 4L 
" José de /.ayas Bazan. Teniento Kev 
51», (ahos.l 
" paatíago r. Anmilo, Cerro 550. 
" Ailrcdo \ \ . Aparicio, rndtistria LLrJ 
" Pascual llodnguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabiu-oa. 
" Í|aaHÍn Zu. ¡.:ar¡eta, Jesús del Mon-
te 5 4 9 ! 
" b.iiui ii Espinosa de los Monteros, Jc-
si;s M ' 8Sb (t- ou iiecneia.l 
"' Miguel A. Malamoros, Chacón 10. 
" Tomas .1. O l anados. Campanario 1S. 
" Alfredo Llag;:no, Jesús did Monto ;j7J 
" rederico A. de Casiro. I iidusln.l 2. 
" ítxst líamón iiivas, ¡Javo 32. 
" .Juan Mariiv(Cou lieeiifia.) 
11 J'ei nandii Tai iehe, l'atila S'. 
'* Antonio Ai jona. CorrtJes 3. (iuanaba-
coa. 
" Aiuri:fnfi del l.'io, .\<r'.iila \y\. 
" í-í^.ianlo Adoi, S. Miguel \ V> 
" Domingo (t/.egi> ra \ü;uacate 13. 
(Con hi eia iii: «li • , < !.a el PU^tl tUlt í (Ion 
Chut i ío I c- co-. | 
" Manuel i ein.iade/. de la UegííCra, Su-
NO I AIJIOS 
Decanato. V a o .1. 
Doe.iuo- D. Fi;i;'.r;sco de Castro, Empo-
drado - I . 
1'. Joaquín Lañéis. San iLrnaeio 
. . Mannei Foinari, Aniisiad 1 ! J . 
A'iluro Cidlelli, San Ignacio 7. 
-("ai Ur¿ Laureiií. Kidna I. 
. . Amonio Metido/a. San i'.'nació 23. 
Aleiaudro Nruiez. Kiiqiedrad" 7 . 
.Um* Mi-iad Ñuño, Cuba 2:) . 
U¡pif¡] Ñuño, Cuba 2 9 , 
.loso N Oí tetra. Amargura V i . 
. . F r u í c I s c o üe P. I.'odu^uoz. San Igna-
cio im. 
. . jifsé liamirez Aiídlano, Knipodrailo 10. 
. . Allieiio \ illat;el;ii, F.mpedi-ado 1 7 
. . francisco Diego, Mercadero::; I ! . 
. . Kuiilio Villaueliú. San I<rna<-io 21. 
. . l'edeiieo Moia, td.ispo 7.'>. 
I'edro (; rooolo, Kn>pedi:ido IM. 
Manuel Diaz Oniinis, Emive<lrado 8. 
R E n i S T l ! A O O R D E L A P R O I ' I E D - i D 
D. José M. Triaua. Cubu 41. 
c o n i a h o i ; n i n u n A L . 
D. Pliieido, i'érez rou^sin, Al".laca.!o 123. 
K E l ' A l.'T! l>Oi; H K , N E l i O C I O S .a V I L E S 
D. 1.' Jael Corles. Su.irez 1 2 S . 
t a s a d í h : h e eos i a s 
D. 0-r , irOa¡z > L d í j c / , . I o m i s María 20. 
AIM I U v o ( , i ; m ; u a l D E I'itO t O C U L O S 
A cargo do D. Arluro i >,:' : ^ri.Miguel 
n" 7 1 . 
m «• iarA^prLTTjíriw j u d í c i a L '* 1 • S 
;•; ÍD. José BkA{p|> ,̂ Animas Sí), ;/ 
i——â -̂ <̂g>B— 
M U V B E N E F I C O 
C n í T p o B l i Ú i a r úe Orifea P i í b l i c o . 
H E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ D K E S J E F E S V O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Viljalóo. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente; don Elíseo López Escarena. 
Otro, don Andrés Hodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
l * COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Podroso. 
Tenionte, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2? C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Fazos. 
Otro, dou Manuel García Hamos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, dou Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Grauda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Feroz. 
4:, COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wcsoloski Kevuolta. 
Otro, don Manuel Alvarcz Martin. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, dou Rafael do Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
1" COMPAÑÍA, 
C zona. Sitios, 59. 
2* zona. Campanario 201. 
3* zona, Estévez. 88. 
. 2!' OOMPAÑIA. 
1? zona, Aguila, 00. 
2* y 3" zeua, Cuartel de la Fuerza 
3S O O M P A Ñ f A . 
1« y 2! zona, Compostela esquina á Paula 
2' zona, Arsenal. 40. 
4* C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2* zona. Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barroto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primor Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro GG. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquin 3G. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T cutre 3a y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
I uoolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad-x 18. 
San Leopoldo, Neptuna 104. 
Dragones, San José83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 55u 
Vivos, Esperanza 90. 
Peñah er, Condesa 20. 
Santa Teresa. Beruaza 70. 
Frincipe, Faseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cieniuegos esfiidna á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 58. 
Puentes (írandes, Herrera 2. 
Colon, Sau Miumel 42. 
Viilanaeva.Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, Sau Rafael 75 
Aumd. Chacón esquina Ilabana-
1" San Lázaro, Vapor 23. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 2J. 
( en o. Cerro W.l 
Cha vez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia: U o a i eliv Váz-
quez, 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
K c k u . i 
Ferrocarril del Oeste: don A]berto Gar-
cía Kiamliau. 
Oiicíis f fMm pilcos. 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
lie San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Adminis!rarion Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem do líenlas y Loterías: .aduana 
Víeia. 
Idem General do Comunicaciones: Oficios y 
Kicíít 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-
r r o 442, 
Asilo. Ilermanltas do los pobres: Cerro, 
Oui'''a de Santovenia. 
Asilo dt- Huértanos: Cuba 120. 
A.dio n« in» ml'.Lios ' 'La Miserlcordian; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera <kS 
Asilo sao José: Al final, calzada de San 
Lazai o. 
Asilo Sun Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 707. 
'Asoe\acion Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Ciiha." Prado nu 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Ha neo Agrícola do Puerto Principe: Secre-
lai íf.. Amaroma 23. 
Banco del CoineriMo: Mercaderes30. 
Banco Kspjiñol: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deleuación: Ofi-
cios 28. 
Bil.bolecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura GG.-
Bolsa, privada.: Lamparilla 2. 
líriguda Saniiaria: baiuj del Eosnital Mi 
btar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obierosde la Isla: Sa-
la. I 50. 
Cámaro de ComecrrciorMonte 3 
Capiiama del l'ucito: Sau Pedro, frente al 
muelle d*1 (^aballería. 
Capitanía General: i'laza de Armas. 
Cárcel Púlilica: Prado y San Lázaro. 
Casa de. Benelicencia f .Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de K't eo^idus: ComDOStela y O'Rel-
lly. 
Casas d e M o c o r r o .— I a Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo de S, Josó. 
bh m 3? Lealtad IGl. 
Ccnirode Anendatarios de mesillas de los 
mercüdos: Dra.trones 40. 
Centro de Detallllistas: Olicios 1G. 
Centro de la Propiedad Rústica j Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo Me Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Hoy 4. 
Coi ral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel do Artillería-ConiDostcla y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercade-
res 20 í Bolsa OliciaH. 
Centro telefónico: O'Keilly 4. 
Ciienlodc Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos^ dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegie de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio ce Procuradores: Srn Isnacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monto 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de naciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
Diputaclóu Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Geueral de Hacienda: Aduana 
ieia. 
Idem Idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Eníermcria del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales: Lamnarilla 31-
Escuelas de Artes r Oücios: División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal do m a e s t r o s : Snn 
.Lázáro205. 
Idem Preparatorio de M e d i c i L » : Lampari-
l l a ? ^ 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiodra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de IíisIíuccé y k r e i 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cujso aca-
démico de 1805 á 1800: 
Lectura, diaria do 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
iuglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria de S á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2? eueso, diaria do 8 á 0, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 0 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria do 0 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varónos, por don Angel López Planas. 
Nota,—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secrctttrio. Fio J . del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 S . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, prolesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLaroo, Aula 4. 
l->ei ¡tura, diaria, de 8 á 0 de la noche, 
prolesores señores Cuevas y Núñcz, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 0 á 10 
de la uoche, pruíesor señor Carballoira. Aa-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 0 £ 
10 de la noche, profesor señor Pintos Romo, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometria y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, do 7 «, 3 da 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de S á 0 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pira, aula 5. 
Francés, 1" y 2U curso, diaria, do 7 á S da 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
, luglés, 1? y 2" curso, diaria, do 8 á 0 da 
la noche, proiosor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y prepara&ión de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profoso-
ras señora doña Marcelina Matalon^a .V se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aida 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viornes. 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0.^ 
Para idera idem, piano, partes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 0. 
Para Aarone Ifeo y canto, lunes, miói-
colos y viornes- do 7 á 8i do la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 0. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á S i do la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Pat a idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábmios, 8i á 10 do 
la noche, juolosor señor R. Pulan, aula 0. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tuto . 
Penlqje Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
prolesores, días, horas, aulas y textos: 
1"—Goograiia Universal, profesor señor 
Justo Pi a d a í'ita, diaria, de 8 á 0 de la no-
che, aula 5. Febles .Miranda. 
Id.—Antm.-i.ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 0 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' rés, 1er, curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 6 de la no» 
che. aula 2. Mello, 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, proiosor señor Constantino Horta, 
diaria, de ü á 10 ae ia noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Lstadístici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, di» 
S á 0 de la ne^ho, aula 5. Carroraa Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Sañl, alterna, de 7 á S d e b n c 
che, aula 2, Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 0 do la no-
che, aula L O'Moza. 
3'.'—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
0 á 10 de la noche .uila5. Horta. 
Id. Economía politK-a y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Ilorta, 
alterna, de 8 á 0 de ia noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2'' curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
h D'Meza. 
Vto. Uno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fruiz .—E\ Secretario de la Sección, Agus-
tín Balsciro. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E X K K A L D E M A K I N ' A D E L 
A P O S T A D K K O D E L A H A H A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
KSTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Stcciou Maquin i s ías .—Auuncio . 
Dispuesto por cableirraina del Minislio de Marín» 
fecha de ayer. <!ut- í e vti i i i inuii oxainoncs do •>posi-
ci..ii pura proviu .IIcíc pla/a* do lerccrM ntíMpnMj»-
ta, de la Aruiada cu i-ste Apostadero S. K, L a «tis-
uueslo. que c»tos tengan lu^ar el dia 3Ü de Mar** 
p r é a t o o . L « a q»e deseen optar á ella» c k var.ui su» 
s o l i c t i u d e s á l a mpenoi aiilorida.l dtl im.siu , ante» 
d d dia 25 de d ú L o mes acompa&adas de la partula 
«le bauluiuo legalizada, ccrliticaciou de buena cou-
ducta y hoja de servicios conceptuada m lucra tío 
cla»e militar, v los proceden,es de Maquinista» Nava-
les, certiticación de tener cinco meses de navegac ión 
eíect iva al vapor v dosaiios por lo mcuos de ejercer 
como tales Maquinistas v entre este tiempo seis me-
se» de práctica de talleres. A d e m á s todo aspirante 
deberá presentar ceriificacion de haber aprobado en 
un Iiiktituto las asignaturas sitruieu'ís . (Jramática 
castellana. Gco}.'r.Uia y Historia tic elspaña. E n el 
concepto, de que una vez que baya obtenido mitori-
xacion para presentarse á examen, serán Kometulos á 
reí oiiocimicnto médico . 
Habana 27 de Febrero de 1 8 % . — E l Jefe ae Estado 
Mayor, Pelayo Fmlwuoiite. *-W 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ — ^ a r / M 12 a e l 8 9 6 . 
Telegramas por el cable. 
S E R T O I O TELEOlíAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A 1110 D E L A I U A K 1 N A . 
H A B A N A . 
NOTICIAS C03IEIUI A L E S . 
Nueva Y o r l ; Marzo 10 
á las 5k de la tarde. 
Onzas fsj'anolas, á$15. . j0 . 
Centenes, ú $4.84. 
Dpscncnto papel comercial, 00 d/v., de o* & 
5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d^v., banqueros, 
a $4.87*. 
Idem sobre París, 00 d/r., bauqnero«;, ü 5 
Ira neos l í l r . 
Idem sobre Jíamburg:o, 00 d¿v., banqueros, 
d 9 5 i . 
Bonosregistí'adósde los Estados-Uuidos, 4 
por ciento, ¡1121; , ex-cnptfn. 
Cenü ffugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, ¡1 3 
1/1<;. 
IdeDi, en píaza, de 4 á l : . 
Regular íí buen reflim, eu plaza, de 31 :'i 3 í . 
Azúcar.de miel, eu plaza, de 3§ á 3^, 
Wielt .s deCnlja, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, ísícil. 
Ycudldos: 2-ófl0 sacos do azúcar. 
Idem 75 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8 .6? i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, íí $ í . 3 0 . 
Londres, Marzo 1 0 . 
izfioar de remolacha, ;í l - / - i . 
Azúcar centrífuíía, pol. 5)0, firme, á 1 8 ¿ 6 . 
Idem recular relino, á l ó . 
DousolidadoSt á i o t 7/1(5, ex•interdsfirme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2̂  por 100. 
Ci ado por 100 español, :t 07¿, ex-iuterés. 
P a r í s , Marzo 1 0 . 
Fonta 3 por 100, ñ 102 francos 80 cts., ex-
interes lu me. 
{Quedajyrohihida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley be Fropiedad 
Intelectual.) 
VAFOEES DE TRAVESIA 
S E E S P K K A N . 
M a r z ó j l C'ity of Washiiilon Voracruz y escalas. 
• — 12 Caiolina: Liverpool y esc 
. . 18 Seguranca: Voracruz y escalas. 
M María Jierrera: de Puerto Rico j cscajas. 
. . Kí Yucatán Nueva Vork. 
. . 113 tlaíiaiin: New York. 
— 17 Madrileño: Lm-rpool y esc. 
. . 18 Ürizaba- Veracruz. etc. 
. . 18 Séneca^ Verácrnz y escalas. 
.". 10 Wliituey: New prleaua v esc. 
18 Vigilancia Veracruz y escalas. 
— 22 Krnesto: Liv irpoel y esc. 
. . 22 Saratoga New York 
. . LT» Segnranca: Mueva York. 
. . 25 Yucatán Veracruz y escalas. 
• . . 27 Ymmirí . Veracruz y escalas. 
. . i í ' runaina: Colón y escf 
Abri l 1 City of Wasliiuüfton: New York. 
•1 Manuela Puerto Kico v escalas. 
•1 Ofizali'á: \ r c r a « n u etc. 
4 Vigilancia: Nueva York. 
6 Saratoga. Veracruz y escalas. 
S A L D K A N . 
Marzo]2 Yumui í : Veracruz v escalas. 
. . 1 . 'City ol Washington: Nueva York. 
. . 14 Ségüfah.cá New York. 
ll> Yucatán: Veráéruz y escalas 
IH Séneca New York. 
. . 19 Orizaba* Verticruzy esc. 
. . 20 María Herí era: de Puerto Rico y escalas. 
/ 20 VVhjtney: New O r l i a i i ' y encalas. 
. . 20 [{abana! Nueva \ ork. 
21 Vigilancia Nueva York. 
. . 23 Saratoga Veracruz y escalas. 
. . 25 Seguranca Veracruz y esc «las. 
. . 28 Yucatán Nueva York. 
. . 2« Yninnrí: Nacvd York. 
A b r i l 2 City of Washington: Veracruz y escalas. 
^ 5 Vigilancia: Veracruz. 
5 Ornaba: Nueva York. 
V A P O K E S OÜSTEKOS. 
S E E S P E R A N . 
M a r z o l l Autinótrenes Menén'lcz. en Batabauó , pro-
cetleule de Cuba y escalas. 
1^ Adela, ile Sagua y ' C a í b a n e n . 
14 Cosme de Herrera, ile P ío . Padre. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. R ico 
y escalas. 
. . 15 Josefita: en Batab.ánó prra CienHiegos, T r i -
nidad, Tunas. Júcaro, Sta. Cruz . Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
• . . 18 Argonauta: tie Hat abanó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
. . 19 Moriera, de Nucvitas. Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánaiuo, Baracoa, Guautá-
namo y Cuba. 
Abri l 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Maizol2 Pnrísinia Conceuciórt: de Batabano. wroce-
cedente 'te Cuba. Manzanillo. Santa Cruz , 
Júcaro . Tunas. Triuidad y Cienfuegos. 
13 Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
T á n a m o y Cuba. 
15 Ant inógenes Menéudez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
25 Jni ia . para Nucvitas, Puerto Padre, G i b a -
ra, Mayarl, Baracoa. Guanlánanio y Cuba. 
5 Josefita de Batabanó , para Cienfuegos, 
Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
20 María Herrera, para Nucvitas, Gibara. 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Pouce Mayaguez, 
v Ptó . Rico. 
PUiüETO DE LA HABANA. 
Día II 
E : l ' K A D A S . 
D e Tampa y Cayo Hueso, vapor nm. Olivctte, cp. 
Ilaulan.trp. 50. ton. 1105, con carga y pasajeras, 
i (!. hawion Cliihls y C p . 
Taiunico emqico en 4 «lias, vapor amer. Ci tv c f 
\\':i-liingíon, cap. Burley. trio. 63, tons. 1,743. 
con carga y pasajeros, á ilidalgo y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 11: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa. vap.ara. Olivctc c. I l a u -
lau. 
Movimiento de pasajeras 
E N T R A R O N . 
D . - T A M P A Y C A Y O H C E S O en el vapor am. 
Olivcte. 
Sreí . 1). H . R c c d — A . B . de Gurbi l lc—Lorenzo 
Rniz—Matilde G . Rivas—Jul ián A . R'odiiguez—Gus-
tavo ÍJonrález—A. §u¡trcz—Arturo Gonzá lez—Jos i í 
Garqfa—Santiago C a m p a n y — J o s é Andren—-Manuel 
Alvarez—Alfredo Ara.vaya—Severo M i m m I c z — B . L i -
nares—Antonio Mort-Jón—Enriime Ge ircr—Hi lar io 
BritO—Itogelip (iar.;it—.ln.ui M a n c r d — J u s t ó Ofrté-
ga—dosr J . Miranda—Liborio Gil—Fraucisoo G a r a -
v i to—Hipól í fó So.>a—.José A . Infante—Doroteo l l e -
nera—Andrés Martínez. 
S A L I E R O N 
P úa P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
en el vapor Buenos Aires. 
0 Srcs. D.Miguel Medina. Sra. é h i jo—Ramón D o -
pazo—.José Martín F e r n á n d e z — A n t o n i o M. C a ñ i z a -
res—Gabriel Amlnaga y señora madre — Benigno 
Lluncs—Francisco Vega—Gloria Mateo—Francisco 
Marl¡ iu' / - -Ram>'n Rolurts—Juan .linerat —.lo-.- fto-
poll—Manuel Robelido—CetVrino (Jarcie, señor.', é 
hijo—Jacinto Serrano—Tiiuoteo y Btrnanl ino To-
rre»—Segundo López Estrada— Agust ín Alvarez— 
J o s é Blanco—Juan S á i u h e z Justo —Julio A l i a s — 
Fernando B a r i n a g a — L u i s a B a l s é l r d — E r a n iisco 
Guimbert—Jo>á Tanrau—Carlos Vives—O. Prieto 
T I m o I Paul—Francisco Pons, Sra. . 3 hijos y criado — 
Miguel Riera—Luis C . Soto—E.-tcbaii Rniuelma — 
L u i s Vera—Rosario Molina y Sra--Cé.-ar Paehecc— 
Casimiro Sotana—Clemente Rodr íguez—Franc ia o 
l'razuclo—Refugio E s l i a d a — L a m a A-n i lar y 3 lujos 
— F r a n c i s i o Dolinosoro—Bafael Vüa Capdevila— 
ManucMJaraeras—Natalio Costa—Encarnac ión Ro-
í a l e s y 7 l i jos—P. t 'arc.m > —Cutalin.i Lópc/, y ti hi-
jos—Al'id.ndo Ferná i id i z y S r i—MV Josefa Bernal 
—Domingo Leúu—Altr.graVia G i l — P . R i vas—Adolfo 
B l a s o n é y señora—3."» jornaleros—18 Uíarinero^ - 103 
individuos de tropa —1 . .'¡.tiaiiru-stre v 1 de transito. 
P a m C A V O H U E S O Y T A M P A . en el vaporame-
ricftRO Olivette: - / 
8- ff. D . Sebastian Cuervo y 8 de fainiiia—Matilde 
Elg io é bjijos—-En e>io. Mana y Carlota Gnu;1ella— 
Clasica. Emil ia . Benieia y Zara Saut iSgOLópez—Dr. 
A . M. Ürosly y Barailie—Agustín s. Hernánuex, A l -
fcado Arnnngol - Amado L . , V a i d é s — M r r o - d c - Zana 
gu y faniilia—Pram ix o Pofacio—Amalia (Jarcia y 4 
oe famili <—Aludajilo ZalUarriagár—Teresa García— 
Eafael .M..ta:¡¡i';o5—EsUbau Perca—Aiiionio Lupuz 
— E d o . Snáréz—Alberto Snárcz—Horac io H e r r e r a -
Próspero Méndez—María Iguacia S á n c h e z — R a l a e l 
Pérez y familia—Jutna Ñ u ñ o - A t f r e d o Sa«erio y fa -
milia—Vicente Argudin—Armando de C á n i t n a s — l o -
sé M. Ni iñez—Juan Alvarez—José G . Va ldéc—Mi-
guel Díaz—liafae l D í a z - L u c a s Pérez—Alfredo C a -
brera y 4 de familia—E. K . Spack—Luis Marx y se-
ñora—Tomás Pina Oomez v s e ñ o r a — A n g e l Victedo 
—Mercedes E . Va ldés—José R a m o s — J o s é Borrego 
—Pablo Valdés—José G . Pcña lver—Agust ín Gincita 
Joaquín Acosta—RosvndoCruz -Cris t ina Mato—Ju-
lián Pérez—Lorenzo A a i a s — D í o u í m o Borrayo—Do-
lores Valdés—Balv ina Valdés é hijo—Narciso Esagnt 
—Carolina Pérez—Carol inr Alvarez—Blanca B . L a -
sriete y 4 hijos—Justo Ol iva—Ramón Oliva—Josefa 
M a r i a C r a v e y 8 hijos-Fel ic iano ( Í a r c í a - G e o r g e F . 
Lucas—Antonio Fanego y J o s é P . Martinez. 
Entradas de cabotaje 
D i a 11: 
D e Caibarién gol. Alava, pat. Puig: con 2,850 sacos 
azúcar v efectos. 
Malas Aguas ¿ol . Tritón, pat. L e a l , con efectos. 
Bajas gol. Carmita. pat. Amengoral: con 550 sa-
cos carbón y 190 caballor leña. 
Margajitas gol. Paquete de Nuevitas. p. Orbar. 
con 500 sacos carbón. 
Cárdenas gol. Eemma. pat. Vesfluerra: .con 400 
reses y efectos. 
Cárdenas; goleta Reglana, pat. Olcaga: con 70 
reses y efectos. 
Mariel goleta.!. Vigael , pat. Dculofeu: con CC0 
caballos leña. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Meuaya: con 
500 sacos carbón. 
Mariel gol. Isabelita, pat. Viilalonga, >on 300 
caballos leña. 
Despachados de cabotaje. 
D í a 11: 
Para Sagua gol. Rosita, pat. D a r á n : con efectos. 
Cahañas gol. Cóndor, pat. Rigo: con efectos. 
Tarugo Rol. Carmita, pat. Bonet: conefectOR. 
— C á r d e n a s gol. Emril, pat. Visqu^rra: « on efeclos-
Cárdena^ gol. Cárdenas , pal. Bósch: bou efectos. 
San Cayetano, goleta Vicenta, pal. Esteban: con 
efectos 
Buques que se han despachado. 
Para Santiago de Cuba, vap. esp. Saturnina, capitán 
Bengoa, por Loychate, Saenz y Comp. do t r á n -
sito. 
ílriiuSTvick, gol. ing. Dove, cap. Esdaic , por B . 
Darán, en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ol íve te cap. Han-
Ion por (i. L a w t o l Chils y C p . con 35113 tabaco, 
100 bles, frutas y viandas y efectos. 
Nueva York. vap. esp. Ciudad Condal, cap. L a -
' vin. por M. Calvo y C p . con 430|3 tabaco. 20:100 
tabacos. 710 hvllos frutas y viandas y eftetos. 
Puerto Rico, Cádiz y Bai celoiia. vap. esp. B u c -
h ó n Aires, cap. Castel lá . por M. Calva y Cp. con 
2000 sacos. 8 estuches y 2 bles azúcar. 38.860 ta-
bucos, 498.930 caietillas cigarros. 152 kilos pica-
dura. $412.500 f'! metál ico y efectos. 
——Pm iiu Rico y esc. vap. esp. Malicia cap. G i -
ncsla por Stibrmosde l l i ' rn ra. con 3.500 tabacos 
310,350 cajetillas cigarros y efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Lorenzo, cap. CasacoVaa 
ñor San Román. P i l a y Cp. 
Barcelona, berg. e í p . Clotildo, cap; V ivó , por 
.1. Ralcellsy Cp. 
Cádiz, vnp/esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y C p . 
Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. W i l -
ney. cap. Staples, poi (Jalbán y C p . 
Barcelona y Canarias vía Caibarién, vap. esp. 
M . M. Pinil'los, cap. Bcngoocbea, por-Loychute, 
Saenz y Comp. 
Santander y escalas, via Puerto Rico . vap. esp. 
San Agú&tln. can. Caniiis, jior M. Calvo y Comp 
^Dclawarc B . W . gol. ám. Jacob W S. Inslon 
cap. Carlessar L . W . P lacé , 
Dclaware B . W . vap. ing. Amaryll is cap. J a -
meca por L V . P l a c é . 
Verjici'jO vap. esp. Alfonso X I I cap. Morct por 
SI. Calvo. 
.Nueva York, vap. am. City of Washington, c a -
pitán Burley por Hidalgo y C p . 
Nueva York, via Caibari 'm. vap. ing. Amethyst, 
cap. Browu, por Denlofeu, Hijo y C p . 
Buques que han abierto registro 
P ó l i z a s corridas el día l O de 
Marzo. 
Tabaco, tercios 657 
Caietillas. cigarros 32.000 
Legumbres, hitos 220 
Metál ico $ 9,000 










Metál ico ! 











L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 11 de Marzo 
650 s. arroz semilla cte. $3-56 q. 
200 cuñetes aceitunas manzanillas. 50 cts. uno. 
100 tal», chicos sardinas $1-25 q. 
50(3 manteca Bellota. 313-25(1. 
10 c. lat. id. id. $13-25 q. 
5 c. i2 id . id. $16-50 q. 
5 c. {4 id. id. $17 q. 
300c. d e l arba. fideos amrillos Sanjurjo $7-25 ] 
100 c. id. id. blancos $8 las 4 c. 
COTISACIOITES 
D E L 
C O L E G I O D E C O H R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A < 10 á 10.' p g D á 8 dpr. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L I C M A X I A . 
21 á 21J p. g P . . oro 
español ó francés, 
á 0o div. i 
Í 6i 5 7 P . . oro, español o francés, á 3 djv. 
C SJ á 6 p. 3 P- . oro. 
, < español, o francés, 
i á 3 d|v. 
Í
IO» á 10J p g P . . or», 
español ó francés, 
á 3 div. 
Sin operaciones. 
S T A D O S U N I D O S . . . 
E S C U E N T O M E R C A N - j 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Dérdsno y 
Ellietis. bajo á regular 
Idem.idem,idem. ídciu. bue-
no á superior 
Idem, idem. idem, id, liorr-tc 
Cogucho inferior A regular, 
número 8 á 9, (T. IT.) 
I¿aff; bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16. i d . . 
I d . superiu i u ? 17 a 18. i d . . 
Idem florete n. 1 9 á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular refino. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D Baltasar Gelabert. 
D E F R U T O S . — D F é l i x Arandia. 
E s copia.—Habana 11 de Marzo de 18.%—El S in -
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 11 de Marzo do 189G. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de ainortizacióu a-
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades . 
Billetes hipoícearios lei 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba 
Idem dt l Tosord dePner-
RIco 
Obligacinnos hipoteca-
rias del Excmo. Aynn-
miento de la Hal)an3y 
1" einifi'in 
Idem. ídem 2" e m i s i ó u . . 
A C C I O N A S . 
BaneoKspártol d é l a I s l i 
de Cului 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de i.i 
Habana y Almacene.* 
de Úéglav .? : . . . . 
Banco Aerícola 
CroÜiloTerritorial Hipo 
tecarío de la Isla de 














61 á 52 p g D oro 
¿8 •:. 1 •* pT! D . oro 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dellacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubaiia de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . 
C o m p a ñ u del Ferrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Ha 
Coa pañfa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á . I ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de C i e n t a e g o s á 
V i l laclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compaüia del Fenocarr i l 
Urbano . . . . 
Fcrroca m i del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m n . , . . 
dem de San Cayetano á 
Viña les 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anón ima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depós i to de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábr ica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipoti-carias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas l l j sp . 
Amer. Conso l idada íC. . 
86 á 8 7 p . g D . oro . . 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm »m 
« • • • • • • • • • • • • • • • • o • • 
60 á 6 1 p.g D oro . . 
52 á 5 S p.g D . oro 
78 á 79 p . g D . oro . . 
68 á 6 9 p . g D . oro . . 
S6 á 67 p.g D oro . . 
55 á.'.6p.g D . oro . . 
'¿ir^p's'D.'oro . . 
13 á 11 p.g D . oro . . 
\ 
3 i á 35 p . ^ D - oro 
r.5 íiSG j>.% D . oro . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A \ Abrió do 87 í í 87i. 















F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
ExcuiV. Ayuntamieato 
Billetes Hipotecarios de la Is la 
de Culía 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisis de Cuba 
Banco Agrie ola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A' 
mácenos tje Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compáfifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos M Hierro 
de Cienfuegos á Viüsutara 
Compañía del Ferrocar* l Urbano 
Comp. del Ferroc-irrii '' - l Oest*. 
Comp. Cuba-.a ile Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de Comna-
ñia ue Ct^s consolidada 
Compañía de Gas Hispano Amé-
rioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Coijvertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcardc Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados; 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito «le la ILihana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciéiifuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . 45 ¡i 
Compañía do Almacenes de áanta V. , 
C a t a l i n a . . . ; . . Nominal 
Red Telefónica de la Habana -M á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba . . . . " Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres. . . Noiuiual 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nomimil 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de Sau Cayetano ¡í' 
Vinales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 11 de Marzo de 1896. 
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Goleta "Tres Hermanas M.. 
Recibe carga en el muelle de Paula, para Cien-
fuegos. Trinidad. Tunas y Manzanillo; 
Saldrá á la mayor brevedad. l'OOS 5-11 
« M S - C O I M O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
¡ 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para P K O G H K S O y V E K A C R U Z el 17 de 
Marzo á las 2 déla tarde llevando tú corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajnron para dichos puertos. 
L o s pasaporte» se cnircgítrAu ai rcciliir 1ü« billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se lirmarán por ios consigna-
tarios antes de correrlas, sin. cuyo reijuisiio sc iáu nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el d h l a 
De mSi poriiK-nores impendía au Cd^atV^atario 
M . Calvo. Olici..s ii. 28. 
E L V A F O R C O R R E O 
c a p i t á n A g u i r r e . 
saldrá para « 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con ennocimiento dilecto para Viéo, J i jón . 
Bilbao y San Sebast ián, o » j » 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
^ r 1 ^ ,,n:'ls Pornienores impondrá su consignatario 
M . Calvo. Oficios u. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Verácrnz y Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l e s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y d e l d e N e w - Y o r k i o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Marzo á las 1 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece *d 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
T a m b i é n recibe earga para Inglaterra. Hamburgo, 
Bremen. Anisterdan. Rotterdam. Amberes y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a corrcípondencia solo se recibe en l a Adminis-
tración de Correos. 
N O T A . — K s t a Compañía li^ne abierta una pól iza 
flotaTiic. nsf j m t i esta l ínea eomo para toda? las de-
más. l>ajoi.i cual pueden asegurara'- lodo* i e f e c -
lqs qu« »l • : : :eu en sus vaj-ui. » 
M. C . ' • u j I loaip., Oficios 2S 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 2 
. . Gibaraw 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . MáyagUax 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
P u e n o - P r í n c i p e 1 9 
M Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
• 22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce ,5 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 
. . Santiago de C u b a . 
. . Gibara 
. . Nuevitad 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cisrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
c o d u z c a el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
ce Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros .¡uo con-
duzca procedente de los puertos dgl mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
E n l a época de cuarentena, o sea desde l í de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pa-sajeios sólo 
para los últ imos pm .03.—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación oon Ies vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . — E s t a Comnañia tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
D é l a Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C u u a . 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
.. Colnn 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . C o l ú n . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cullalivol 21 
... Santiago de C u b a . 20 
. . Habana 29 
L a carca se recibe eldfa 4 
- N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
138 312-1E 
Aviso á los cardadores. 
Es'.a Compañía no responde del/retraso o extravio 
que sufran los bultos de carga Tj te no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falli*, ne precinta en los mis-
mos. 
I n. 2» 112-1 K 
Líoea de l'apoíes íluevos 
T K A S A T L A N T 1 G O S 
D E 
B i i o t J . J r a y Sorra 
D E B A R C E L O N A . 
í : 
F l muy acreditado tapor español 
capitán B I L . 
de 5,500rtoneladas. máquina de triple cr.-ausión; a-
Inmbradcfaon luz eléctrica. cia>iiicado en el Lloyd V 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
ranfaego inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
vía C A I B A R I E N , para 
S a n t a C j u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y. carga lijera. I N C L U S O T A -
B A C O , para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado i' lo? o-muelles de A l -
macenes de San José . 
Informarán sus consignatarios: J . Balccl ls y Cp-
S. en C . Cuba 43. C 217 17-1 M 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
á N ' e w - ' S T o r k e n 7 0 h o r a s , 
los rápidos vapores oorrecs americanos 
MAáCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y eííbados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo liueso y Tampa. donde se loman los trenes, 
llegando los pasajeros ¡i Nueva Vork sin cambio al 
gimo, pasanao por .lacksonvilU-. Savanach. Charles 
ton. Riclmiond, Washington. FUailclfla y Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas «le vapores que sab n de Nueva York. 
Riíletes de ida y vuelta á Nueva Vurh, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
.Los días de salida de vapor 110 se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O —Paia ronveiiicnri.i de los pasajeros el 
despacho de letras spbtC todo? los puntos d<; los E s -
lados Unidos estará abierto ba&tq lilliu' i hora. 
G. Laiion Clffi y Coi,, S. eo C, 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
1 43 iñfi—1 E 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
L i n e a do W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York. | Tampico. Cienfuegos, 
Habana, I -Caúipccbe, Progreso, 
Nassau, I Frontera, Vcracroz, 
Santiago de Coba, I Laguna. | Tuxp in, 
Salidas de Nueva Y o m para la Habana y Tampico 
todo» los miércoles á lea tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México , todos loa sábadua á la 
una de la tarde. 
Salidas de l a Habana para N u c v « York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
O R I Z A B A i Márzo 5 
S A R A T O G A . . 7 
C I T V O F W A S H I N G T O N 13 
S E G U R A N C A . . K 
S E N E C A in 
V I G I L A N C I A o! 
Y U C A T A N 2 Í 
Y C M U R I 28 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos loa jueves por la mafnn.i y para Tampi&i di-
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igúe: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . MMZO 2 
V T C I L A N C I A R 
S K X K C A q 
Y T J K T J R I ' - 1 0 
Y U C A T A N ' je 
O R I Z A B A " iq 
S A R A T O G A " ¡ 3 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yorh. vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Marzo 10 
S A N T I A G O 04 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan ¡."ten 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondencia se" 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a - ' 
ballerta solamente el dia antes de la salida y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen. 
AmsV rdan, Rotterdam, Havre y .mberes. Buenos 
Aires Mcntev .leo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos dilectos. 
F L E T E S . — E l flete d^ la carga para puertos de 
M é x i c o , sera pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapia número 25. 




L í n e a de l a s A n t i l l a s -
P a r a H A V R E y H A M B U R G O , con escalas e-
! ven íua les en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T 
' T H O M A S , saldrá el D I A 7 DE fi.BKlL de 1896 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.7It» toneladas 
^ A X O M I A 
capi tán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S Í * , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qe . se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la E c presa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L 1 cprrcsponueucia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de cél» l ínea hacen escala cu uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Ci l l a, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo eu el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número ñ l . Apartado da 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C lf>fi-1«N 
: LIMA DE VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo v Cp. 
C A D I Z 
E l grandioso y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. A N D R A C A 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
P u e r t o d e l a O r o t a v a , 
- S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a i r e a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z 7 B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También adm le un resto de 
carga ligera incluso T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San José . 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E S A E N Z Y C O M P . . Oiicios 19. 
Habana; 0 287 12-8 
S O C I E D A D E X C O M A N D I T A 
V A P O R E S F A N O L 
capitán R E A L . 
Viajes decenale^ de esie vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes p í tenos . 
Sauii. í de la I I . i I m i m . (inueKe de Lu/.) los rtlfe ü. 
1,"< y 25 de cada mes. á las dic/. de lil iioelie. para 
S A N T A L I C I A 
R I O D K L M E D I O 
D I N A S 
A R I J O V O S Y 
L A F E . 
C A B A X A S 
!11A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A X C A Y E T A N O 
M A L A S A C T A S 
E l regreso lo efeelii.u-á con la* niisiUiis escalas en 
sen'.ido inrer ío , caliendo de L a Fé . los dias 8, 18 y 
3S á las 1 ú¿ l.i mañ.iiia. 
C A R G A : Se recibe en el muel íe de L u z la v í s p e -
ra y fu e! dia de salida, cobráiiduse .1 Imnlo los lie-
Ies y pasajes. 
No so admitirá carga sin pól iza?, debiendo presen-
lareé estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ún icamen-
te 011 ¡a Adminis írac ión General de Correos, basta 
las 7 de la noeb'u de los dias de salida. 
De más pormenores iiupondrln, en L a Palma 
(Consolac ión Api Norte) su gerente D. Anto l ín del 
Collado, y en la llal>aiia, lo^ S í e s . Feniai ide/ . G a r -
cía y C ? Oficios 1 v 3. C 201 15ü F'.' 
Traiisfiertí sn salfrUi para c l juóyes 12, á 
l.is (> do la Lude. A^uift'e carga y pasaje-
rus para Cñnlehíis, Sagiía v Caibarién. 
EfflPEESÁ de VAPORES ESPADOLES 
C o r r e o s d e l a s A m l i l l a s 
Y 
TRASPORTES MILITARES 
D E - ^ 
SOBKLNÜS D E U E K i l E R A . 
E L V A P O R 
capitán D. - J O S E M A K I A V A C A 
Saldrá de esíe puerto el dia 15 de Marzo i las 13 





G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nucvitas: Sres. Vicente Rodríguez y C ? 
Oibaia: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayan': Sr. D . Juan Grau. 
Par.noa- Sres. M o n í s y C? 
GuanTanamn: Sr I ) . J o s é de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?; 
Se despacha por sus Annadoi ts San Pedro n. 6. 
6Í 
í E S " 
capitán D . J U A N S a X . J L K J O . 
Saldrá de este puerto para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sa^ua de T á n a m o 
y Santiego de Cuba. 
el din m d c Marzo i las i de la tarde 
Admite pasnierov. 
Recibe caí ira basta las dos de l a turde del día de la 
salnla y aduitle pasajeros. 
C O F S I O X A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodricue/. y Com- . 
( . i l«ara:Sr. D. Manuel d i S i l v i . 
Sagua de Tánamo: Sr£«¿Sali^it iff i y On 
SaniaRb « l e C a l u : Sréa Gallego. MésiyCp. 
.̂ e dcspacJia yov sus aiíiMwr«:»i San l'udro tí. 
E L - \ a P O R 
COSME DE HEREERA 
capitán S A N S O N 
^ v f u v u " ^ 5 en-,rfcste Pucrt0 y t i J« VÍJER. 
l O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la I I A B A X A todos los diai 8. 18 y 28 á I 
las cuatro de la tarde los dias de labor y :l loa 12 del 
dia ios festivos. 
Admito carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa - i 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y í I 
de cada mes, llegando á U H A B A N A los d ia i 14. 24 \ 
Se despacha por sus armadores: So" rinos de l i e 
rrera, üun Pedro, 6 " 
Comandancia militar de Marina de la provineia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don E n r i jue 
Frexes y Forran, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Capitanía delf'uerto 
Juez Instructor de la misma, 
Por el presente y termino de cinco dias cito. Hamo 
y emplazo á .V icente F e r n á n d e z náufrago que iü¿ 
del vapor espafiol Feniaiulez, á lin de quá .sea oído á 
tenor de un interrogatorio. 
Habana 20 de Febrero de 18'Jtí.—El Juez Instrnc-
tor. Bqtiqne Frexes. 5-21 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
M O J E LA 
x\bieiis—D. Luis Fuente. 
- Allobso/XII—i). Kiiiniin Arenas. 
Aiqin'zár—Sres. Conejo.y Alonso. 
Amnriüa?.—D. Bernardo Canella. 
Aiteniisa—-D. Fr:iuciscode laSierra. 
A'g\iaieare-r-Sics. Bilbao y C* 
A i cos de Canasi —Sres. Aguirre y C:i 
Arroyo-Arenas—Sr. D. FraneiscoJ. lilatr-
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. Poliearpolichum-
de: 
1 i a h ia - H o n d a—D. A1 ej a n d ro G ra v i er. 
J^ejucal—D. Cashnrio Fernándéz. 
l íoloudróu—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabunó—D. Benito Cañas: 
Bainoa—D. ' /Ícente Suárez. 
Bay.-nno—Sr. D. Kutaquio Póroz. 
Baracoa—I^- Domingo Abr i l . 
Calimete—Sres. J. Fernánde / .yC1 
Camajuani—I). .luán B. Ddpy. 
Cainarioca—1). Joaquín Baños. 
Cavulelaria- D. Casimiro Noricga. 
( ip. aballo—D. Basilio Garc ía de psana. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C' 
Caibarién—1). Haniim j^í'ásVidal. 
Campo Floi ido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—1). Juan Ferrando. 
Cartagena—1). Anfceto de la Torre. 
Ca,<c. a;al—D. Saturnino .Martínez. ' 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
re;:. 
Cervantes—D. Kamiro Hüfiiz: 
Ciliientes—D. Antonio Díaz. 
( imarrones — l ) . Aiigcl Blanco. 
Cieníiu-üos—Sie-. J. Torresy Cl 
Co:i-olaeión del Sur—D. Bernardo Ma 
z ó d . 
ComUfalsode M a c a rijos—Sres. laiis Gar-
cía y e '" 
CórraliUb- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Kamón Escobodo y Obro-
gón. 
Colón —Kugemo Molinos. 
Cárdenas- - I ) . .Ni<:;ii!(ir López: 
mito—1). F\*ancÍ3C(3 Palmer. 
(:n:ijanayai.',r¡a - I) . Calixto FollelatL 
Ksneraüy.a—D. Tomás líodríguez. 
Kn'craí-iiada—Juan Coro. 
Guanajay—D. l icinaido Pérez 
Guane—Sres. P. J.orden y C" 
(iuara -I). Níahiiel Bárcéna. 
• Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lórén^ü Pazo. 
- Guanabacoa v Heg la^D. Javier G. S V 
his. 
Güira de i íc lcna - D. Aijfoñio Fragüela . 
Güira de Maeurijes—D. Raíaeí .Martinzo. 
G uatao—D. Cai los Mancerii^ 
Guamatas- D.-l Franco. # 
Gliiarii -Jíres. líidnauite v C-1 
Ilolguin—Ü. Idraldo i'.etatieourt. 
Uoyb Co!or:ul.) —D. Carlos VMéñ R i -
sas. 
Hato Xnevo — I ) . L . 
Isabela &i Sauua-
lar. 
I tabo-^D. Lypuardp tuiesa. 
Joveilanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jaguey Grand;' —D. Manuel Vá/iqao-:. 
Jaruco—D. Faeun«lo García Oliveras. 
LaCatalinu—D. Diego A.Blanco. , 
Las Cruces—D. Aleiaudro Guerra Alija-
res. 
Jagumíuis—D. Manivel B. Argiulin. 
La Isabel—D. Franetseo Broces y '/abala. 
Las Vueltas— D. Venaucío F. Cavada. 
Li ihonar--D. Roéeíule García. 
Macagua- D. Tomás León. 
]\ lan^uíio—D. Pi.uu isco Ubiñana. 
JMaifcl -D. Faltiaa (jarcia. 
Morón - S r e s . Barros, líspoi;óííy C? 
J\lan/.aníllo - I ) . Ibaulio C liiccaeia. 
Madruga D. J u a i i t í . Andiade. 
• Melena del Sur 1). Carlos Villauueva. 
Mangas- 1). Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C 'J-ucrd y lia-'-
Matanzas--D. Angel Pérez Campo. 
M a m ú a — D . Francisco A. IViá.v.. 
Nia.-vaGerona D. KiHÍquo Gon/.aloz. 
Kava¡as---1) . Juan López. . 
ííuevita-á - D . Primo Calalorra. _ 
Nueva Paz- D. Graciliano S.ir.ibia. 
r j inc ípc Alfonso—D.. Aiitonio c .uvt.i. 
f u c i l ó P r í n c í p i ' - ^ - Sanios foruáiuloz. 
Pahi. í . is-- D. Francisco Arredondo. ^ 
J^uadero de las V e - a s - D . ncuiCO S9¿ -
de San Diego—D. Pedro G a -
Lumardo Huesa. 
1>. KoOuíjtíaup Agui 
do la Cidra—D. Paulino Ca-
pa so-Pea i 
vano. 
hárádero 
j ó n . 
l'u.ar de! Uio—D. Marcos Alijares, 
j'ipi.in.—D.Josc Díaz. 
J'laceias—1-)- Casimiro Díaz y Yí l la rnoro . 
J'uertade la Güira - D . Dámaso del Cam-
po. 
V'aimira—D. Rafael Linares. 
J'uemes Grandes —D. Miguel Arjona. 
P i a a io Padre -D. Frnesto Fajardo. 
Onii-lM .i-1Lidia I ) . Saturnino Prieto. 
Qnemado de Güines--!.). Pedn) iríaiao. 
QYiíiVtána-
Quivieán - 1 ) . Jaime í d a m b A a . ^ 
Perreo - D. 'ró'uuvs SM/.AC y Tolin. 
Ivciuaies—D. Ar imo Itpíg. 
P»-iiie . l íos--D. Cirilo Ualvo. 
B a o . buelo Pedro 'jurgas. 
Kaiiclíó-Veloz- D. Vi» «itc Dopazo. 
lúulas -D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. PííiiÚnó del Val. 
San Luis—D. Kiiníio Carreró. 
San Antonio de Cabe/as - D . Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.--D. l ernando 
Ctu .ma v Torres. 
Sabanilla del Fncomeiulador—D. F.vlaardo 
'^juí i ia la Grande - -D. Ciríaco Na varro. 
S a n F e l í p e - D . P i o D m á n . 
S a n . Diego tic N ü ñ e / - D. José de Llera. 
Sania.Isabel de lasLajas—D. ManuelSo-
ler Fernánoez. 
Samiago de Cuba--D. Juan Pérez Da 
b m l l . 0 . . ^ . 
Santa Ciara —D. SantiagoOti. 
Sania Fe—D. Amonio líaxera-;. 
SaniaiMaria del Bosario—D. Manuel Fer-
n á n d e / . . -
San José de los Bamos - D. Francisco iía-
llesier. 
Sieri a-Moremi —D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas - D. Jaii:i :vFa\\i 
González. 
San Antonit) de los l íanos—D. Felipa Bo/.i. i 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Pal.en > 
San Juan v Martinez—D. Bonmaldo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leapoldj 
Araujo. 
Saii Nicolás—D. Antonio Kivas. i 
San Joaé do las Lajas—Srta. D1 ClotiMo 
Llórente. 
Saneti-Spirilus—D. Eduardo Alvarez M i - ' 
raiida. 
Trinidad - D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza D. Jma.ro Miranda. 
Vnion de Beyes D. Bannm .Merlán. 
Victoria de las Tunas —D. Adobo Merca-
der. 
"Viñalcs.—D. Ramón Benitez. 
"Vieja Bermeja —D. Antonio Martinoz. 
Vedadoy Chorrera- D. Pedró Posa i.u 
•W'ajay- D. Vicente López. 
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